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S t r v i n f  T i l t  C o n o c o * !  f  m i l  i t v l
K t i m a ,  l i i i d i  C i i w l i i i ,  t l i  t i i i | i  f « | C i t i f  p e r
j l | ! i n i r : : f i r f f T W i T ’ ' ' - ” s a B i g = ^ ^ r
f l O G m V  C O  T O  S E . % E C H  V m  1 0 : 1 0
Soa Search to Start Again lots of colok
.  . A *  • - r l  I  I  I I  i IN TKESI NAMESFor Missing Thunderball
GenPearkes ] 
Hay Go Home
5 T S C I O M A  I C T » -  
G o > v « t*a r  G m v ^
,  &  im  i m g f m  ¥ « t « e « .
J S m *  i « f c  t « r t r  m < e *x  
im  «.« 
i * * i d  l e r t a y .
: 'Tb* <SNc«B*a jrepr*#eet»sv«
■ • * ' » »  t »  ¥ « r » i » a  t o  « f i e *  t i t o  a ® - :  
w t o t o r  c a i t o v a l  « t  to e  
-ts^ vbm to  »a*^' 
■' u k m ,  i i  w t o i  1 ®  t o t o s a a a l  ?  
. m a m a  a  » « t o  i t o  t o ®  t o e ® ; ;  
m  \ w i m  t o ^ p i t o l  m m *
IkM^arS t̂ itoaêkgih *fi< '
/ t o a  i f t o e i * ,  t o f m i  »  "
'  m  t o *  i a » i  t o a  
; ;  t o ®  » m i
\ 1to®rto».y' to  * **  mmm W *»
: t o *  t o » i  » i w #  « * ( 4  ! » » =
I ? to  aii« wiM to  *mM  to ' 
I  e m im  -e iS to r t o  tw w u a iw s w  
i  t o ® E & c  ® r  t o  «  f l s t o i t o  t o - * - '  
f s t o i  t o $ w t o « j £  € •  t o s .  






Lack 01 Medicare Comment 
Seen As 'Seperalism' Clue
» to *  a;tottos»
U , f .  w a n ' f i i t w f  I f -  a t o ®  % - r f  ® « « «  t o a ®  ■ « ,
1%i.sn*«a ift#® ;«!_« -tfwrjiy i,« « * aMasit
-S*i riicyris- :Cî  'kficiiifc'iii ;
fs*i«sr a »wfte*:r to«»to atocth f€3B.it*s*£̂ B je a a j to lesaii'i* a ^5«a-,«si *t,aui»s astjw*'. i
—       — _ _ _ _ _ — . . —  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — ^ - - - - - - - - - - - - - - - - - -     H a 4 f , ® t  S i t s e f ^ ' v a a f  « k 4t r ; i
3t o  A i v »  « * » #  W * :
W a r  J * i  t o ® 6p s  
Uaiiit** to to'j:*sttii I  :lto» i-m% a;; 
ai Ito  <*«&!# « i sto f# ''
I f w t i W f '  j K a ® .
;| m  »» aakjaw to
Asiiaual Ifattaw  S ,
i i i M i t a f f i i a a a a i i f  t t « «  r } W > r a e ! i  t J - S  ;
a*.». I t *  ija'^S*’
Brief Battle At Roadblock 
Ends M  Comricts' Capture
ST CATiiAKlJsiS., Cmt
C i ' t f  | * » ! 4 r *  l - e 4 # y  l l a * * '
< *« ■ « *  aftof a 
aisjwisir »t a raii 
f i w r i a f '  t e n u T  * t o w  * ■ « * ■ .
f j j f 4  I
i d l i B  E a f e i f i .  2 1 ,  f t f  i
Jiw^ Sark . flirrf. tiaKiid D*»k.' 1 
*a « l* . 3S. «r K iirtoiw r 1 
Ttom a* 21. t4 E3-|
tjreira. tks!., »'fc'isu4 I'y }•>■ 1 
l ie #  t o f  a fc e a p iJ i*  fta w ja d iy , k K i*  i 
cikf rat® !
T to  ttim  »-rr» i * k r *  to f f l f i  
pftjif# »t*!kio re lit a flr f at-1 
lt*B|»Uftg to fttft a  :
m a i M t o d  t » y  t » «  c « t t t * t 4 r »  
fSAm  i.a,y ito  wft'tktU* ear 
» f n » t t o 4  i f t t o  •  f i « s | » C #  c r t o M T f ,  
a n d  » t « »  a r t s t o y .  A t  t t o  f » i , K r ' 
i{f«o»eh i4. c;«a c-f iSe iP-tft 
t o « l  t « o  t h o t f « »  I \ » l i c r
ret->lt*d «1li» %'wo aamJit# ito ii  
ever t t o '  e a r  a w l  i t o a  e to ir d i  to  
to e»t>t'ife ttom.
P e L t e e  t a « d  t s e e  o l '  0 » »  m e n  
* • 1  £n t:t*4  te atamee't rtoito 
l i i |  a r x l  a o < ; i t t o r  r m n f e d  f r o m  
t t o  c a r  a J i » ' n j i l » , | :
' i
f | j * « t a « a  2 f ,  « > f  S i
i m & T m ,  M i t ^ ,  t A P > —  
F w  11 y«aia totsiiwd A, 
W ’ t a f e i a r r
a e i  - W » e  m m 4  W
* I  a t a w«f»
I w o a * .
" 5 1 *  » e a f  * » «  w e a s s r w
1 1  A M i s S U a  C s i ' f a i s B . -





t  f c  « ®  * ,  I  € m i ' %  J * ^ k v >  t o t ®  t S u ’ W ,
. t o g i i . .  i  r « s ' c » g f i i | . * i |  I # .
m t m %  i  W . A S I I S K G T O I N  a f *  -  P r r * ®
f M  rrt-evrrr .tdiarias tav* ito  Aweri-
t t o  r . i i « a  ' “ t i v i t o t  » . f w i  s j t t *  t ‘ . S -  C a & -
f ' u a i  i f u t  e l  i t o f  r t f  j i i l •  s s w t t t ' k J  e v w a t o l B ^ t o f t f
i n - f r  t f e e  t d k t ' t ' , "  a t w w i i .  f c l  r i i a ^ ' g i f  a a a  K a w  * r y  ’* w s
Ka’ t * .  ilr>arrf, |W».eei»d[ ''a  fiear al*
L  €30. «  l u  f r i X H l i S a ^ i r f i d  i U H f  i f ti t  I t A U i ' t J u  .; , .
V t i i l . a n t  r u h i t f M .  i t .  K « r t o  
m rr, tovAr evi vi m  m *^um  * » * * «
caiii^ iiijtt-toesare to »e * i *  <Se*
t m e
t « - y f i i v  € u m m  I t o v  t o r *  ' ' M o t t  i w t o  w i t *  » t  w f t e o ‘ 1
a |is.»*-i rr'wfk Ty-ifisisa » * t  re« 
r a j t o w l  i k t i t t  W * 4 t t . e i 4 a y . .
A  t o * * d  e f  h a t  t i e c »
'.SAiifTO m M S m i
Tfee HEflEEaBc*® &e$tib6ic
ss4*y to I *  toiitog lu j
fertiit wkjesr toa'ifd :5»!a«,j
^  M f t s r s . f  y  r a p t o i
^ I l M t  i * «  4 % m  y  v ^ J k * f r e :
Save fell at teatt i t  pW'Stifti; 
« e * 4  a a i  * * v a r * l  tto ia M i to fu fe d . .  j 
'T W  ! » • € «  j» # v te  t - * m i*  m  
af:®awa«-«*®l fey tto  rifli'i-aiiRt 
f e i i r f f t i r  » r » i | 4  f e M « i  t f a M i t t i , .  
C v « » M * t o f e  R i v r t a
C a w i i i s t f e -
fefm aliy  hfe
pj»i, llj.vTra m»4 Fri4»v to 
rwisfly W'ith tto  « 4 r r t  t4 
l » v u k » . * i  P r e a t o f t l  H  e  c  t  e  r  
C » j « i A > a ! i o y  * r » 4  l e s ’ v *  f o r  
W a r t o f i f t i w  h M t s y  1 * ^  t o w . , #   ̂
n a v a l  a t i a r t o  a t  I t o  D r a n s t o i t ' a i i  
e r f i t o t i y .
It a a a  A *t R i v e i a ’ f
re llcsfw a is tl»r riglst - wing
i ¥ W fO *iA  »CT* «
liarf 14« » n fe « r t o « » B ^ t } t o t h t o * ( i * h |  ' “ ' t f i
[ * * *  m3hd. « « e s « « t»  %-««»,*
ja j.  . l i « 3« ra . ra iK < r ii£ iid : ' T t o r w  u  mm im s m x a m  v i  %
J f e ®  r « ® N  t o t » A 0 a  p i s j p ' » j »  « l  a i t r a a l  t m
im tto  Rffiirtfc &6^tt*isto tospwa-'T^w.,’* to  a a a i ,
; l y r * .  I M r .  B m iit te i i  t m  t o t t o f  t o
I ?toy ra y  stoy •« *«  §m-''m*t£am m  &my stol ttoa • '* •
’ ( W f c a >  d s a » i , t « i ; i » t o d  t o  t o  » : f e s £ f * ; »  t o s i e i . .  T t o  c f ^ p t o *
''to t lec.'cyro ctou^toi atotrc t o
■m *s h a d  r e t « 4® «  ) s  e a r r & t  ts f i l w e  t o  a i is i t  t o  a e a s K *  t t o t
todeiims ledrty 'itto’ gv»var&i&f®t f^ant to' 'Call 1MI
j . t a i  t o T ^  » e w  W t o  ' * m  m $  J « ® r .
^  ' f W 'i -  -1#  >  >*■** tw S « e l  t o l  e a t t o t o  to « M l
, iftia ito ft y  t o  Kew' to t o  tv « ^ « rto * liW y r-k«a to'wrt^'a'A iP, Md* i Pw** a
i g i t d - l v s f r i e d  i w A r t  f e l t o *
tw htd !»$ pr®dact»«RS «i to  i»«l ivvariw to l l»  tra® tlW,;
' M i *  ' . t o *  f t k r y  y « ! « s r  * - 1 ®  a  w--;j'ia'ii»riy;'*J3tK5S.', a s fs re a s ^ y  « t o  
ejRsae a a i l t s js  y  i w w *  t o «  | |a i, , - ';M .4 iW 't to «  « f  t o  p t o ' t o t t a i .  t o 4 *
i l A M M A a t T l , ,  M f m a  s C P . i - '  
l%e *m*afe *fted.fcaes| to
carry a u»m x£x  aateJlit* set# 
■artel taikd to sgtote %.«say, 
^ m *  € « t o  a f f e i " i * . l *  * * « t
aa« a;tote* to* « *  totote Ito i ■ctoff 
a«"«'tw«®; to f ta i*  i*  t o
. S i l M s S
i i E t E B e a i S t o s y  
AJto ioiir lAR.* m t o
a t  m t  t o r t  ' 1 * ^ *  « » y / iitfal c « e  I  t o  »  fay «»»« '«#
tft, t o  wwitotoa* iirfciiiwe4 *#i«| t o  ia r i  |a«  p ’fttiBSfti f# t o  i#»»-towint
a i r f  i i i i t o i *  « #  » C "
' ! % «  » a *  a - t o  p u f e ; . ^  f t t o r a J  : * s * t o a 3  ' l s w * ® { » : i  ' T t o  $ » * m m  p t p s s t o  t o
f t o .  &w€£ tM m *  *Aim«gto®*::e^rEtitoi« « to  t«»a 'M s ef 'to to  
t o  t o l i w f '  t o  < i M r .  t o t o t t ^  U  a ' j t o e i t o K  a s  t o  a n a M a r w i  t o l  
M p u ' a t t t t * ' '  t o  a a *  s a . m d W « *  t e  t t o  “ ' t o * } ' * *
t t o  p e « t o f  t o d  i * t  i l C . ^ t o 4 * e t e ' e # < t o * T  | w v i » E m . T t o t
p e « « i  f r i i i t a y .  ! » « ■ * . £ « * •  « i  ' t e f t o *  
r a i  s j v i * ' « t o .
Tto' rv«rk*-t «■»» te to v *  few W ' 
m t e  . * f a w  * a  a l e m a K i i m  s a i c i - '  
i . A e  r n g m  t o ' t o *  t o f f e  a t o i  * m t % -  
m§ afejitefit a®
8«s»*-.« a* tto  |>1A,, It * * .*  t o  
ftrvt a 'i|.rrf« r i! tfJrtitifie  astt'fe 
i i t e ,  T t o  rift't F i e n r i t  ssfelfete 
liiinrtod fitw« H,usffiar8ir last 
N o ' i .  ? A  c a i ' r i < 4  m  u i m i i t i c
» r a i^ *  ariRSBg want te ei-faiate n. ato
im t  X  *'*lfA JcAnw'ifi teld a  l u r r y i * #
, a » . a v i i  m n t a m m  m  U »  W h i t e
Hf;»uve ttf'fire 'Fffclasy,
At •  for t o  thi'ee'cate ' c /  c«»nl1sft. msji.y eitori, peiideet saW
•.f.jt'Sd aritH* M,:«i,ht'm at*! t-tm ihint* atitcli at# i» { eves talked' _i
t j * l  O f s t e i t e .  a  m t e n t o n  T t o - ; t . b m i ' i , ’ *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f > e t o  w * i  k * d r * f ' < « t d i * * * ~ ~ ' ' ~ —
t t u ,  a r t e ,  m .% 5
I  fcave a aar, i«<Jtt A in in m a ti^  rmi
f v » « % - t * * 4  a t  I v i h g t t o  l »  » f t v * " i l i «
Cite cirrBmHahrci ef t o  e*»'actviy fti^pnrn l for mASeadin* ^
c»i«e, . . .  :cn.fmy aati-asfciaft m in tto  m'
w « f t * n  « » i
iTfeurKJi.v and an m ark  »a*
! fi'iade f'ltday «o a ifk'trnsn  
id fivtp f Bear IJeavrrton. C te t, , 
"' a t i x i t  SO 'fBVle* e rv r th  e f  T w o n t o ,  
>  P o l t o  i a y » f *  « « t  a n f f a n t j i  
, Frkday 'thirctn.* the three with 
U t d n a t o n *  and l a jw .
Halifax Port Officers Miffed 
At Grants For Vancouver
H A U P A X  ( C P »  -  H i l l f a *
• h i p p n g  o f f i c i a l s  h a d  a o m e  c r i t i ­
c a l  r o m n t e n t  t ( t < t a y  f o l l o w i n g  a  
f e d e r a l  d c c l t l e n  t o  I n c r e a s e  p i r l  
a c t i v i t y  a t  V a n c o u v e r  t h r o u g h  
t o t o n t t o t  i r t n t * .
O n e  o f f i c i a l  s a i d :
• ' W e  o n l y  w i s h  t h e y  w o u l d  
a p e n d  a  f e w  m t l U o n  o f  t h e i r ,
" ' d k i l t a ' l r ' i  ' d ' d w h '  f i e f e , * * *
I f e n o u r c e s  M i n i s t e r  l ® i n g  s a i d  
i n  a n  I n t e r v i e w  F r i d a y  t h e  f e d ­
e r a l  f o v e r i i m e n t  h a s  d e c i d e d  t o  
i p e n d  " w h a t e v e r  m o n e y  I s  n a -  
c e a s a r y "  t o  t » r « | i a r e  V a n c o u v e r  
f o r  a  m a s s i v e  I n c r e a s e  I n  p o r t  
a c t i v i t y .
T h e  f e d e r a l  p l a n s  a r e  b u s e d  j  
o n  a n  a n t i c  i p a t e d  ‘ • e n o r m o u s  I n - j  
c r e a s e  o f  b u l k  g o o d s  m o v e m e n t  I 
t o  a n d  f r o m  V a n c o u v e r , "  M r .
Laing said.
" W h a t  a  c o n t r a s t  t o  t h e  f i g h t  
w t  h a v e  t o  w r i n g  m o n e y  o u t  o f  
t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t , "  c o m -  
m a n l e d  o n e  l l a l l l a x  s h i p p i n g  o f ­
f i c i a l .  " H e r e  V a n c o u v e r  s e e m s  
t o  h a v e  t i e e n  g i v e n  a  b l a n k  
c h e q u e .  T l i e y  h a v e  m e r e l y  t o  
a s k  a n d  t h e y  w i l l  r e c e i v e .
New Delhi Over 
Major Hurdle
N a m  t o  I x d i t e r  s o m e  2 0 0 .0 0 0  a l  
r e a d y  t h e r e .
S e n t  l o r  E . u g e n e  J .  M c C a r t h y  
•  D r - r n  M m n  w h o  e f f j o s e d  r e - j  
l u m p l k c i  e f  I v j f n t o g  o f  N o r t h |  
V t e l B » m e » - e  t a r g e t t  a n d  h a s  * r - |  
f V f d  * , g a l n . i t  e i c a l a t i c a  o f  t h e ]  
c w i f l t c i ,  i - a i d  J t » h . m o n ' *  v i e w *  
a d d  u p  t o  a  " s i g n i f i c a n t  p o l i c y  
s t a t e m e n t , "  I n d i c a t i n g  n o  l a r g e  
a c c e l e r a t i o n  o f  t h e  U  S .  m t l i l a r y  
J A I P U R  t A P i  —  T h e  I n d i a n ' e f f o r t  f o r  t h e  U m e  b e i n g .  
N a t i o n a l  C c n g r e i i .  I m l u ' s  r u l - j  W h i l e  t h e r e  s e e m e d  l i t t l e  q u e s -  
I n g  } > a n y ,  p a s s e d  I t s  m a j o r  h u r - | | i o n  m a t  t h e  p r e s i d e n t ’ *  c o u r s e  
d i e  t o d a y  w i t h  a d o p t i o n  b v  t h e  h a *  t h e  » u p i « r t  o f  a  m a j o r i t y  
d e l e g a t e *  o f  a  c o n t r o v e r s i a l  r c » -  , , f  l « i t h  h o u j c s  o f  C o n g r e s s ,  t h e  
o l u t i o n  o n  f ( * " > d  i m l i c y .  f j r c i x i n d c r a n c c  o f  m a i l  t o  s o m a
P a r t y  l e a d e r *  s u c c e s s f u l l y  j i . c n a t o r *  i m i l c a t c *  t h e r e  m a y  
a s k e d  f o r  w i t h d r a w a l  o f  a l l  o f - ! i ^  a  l a r g p  i ^ j d y  o f  d i s s e n t  
f e t e d  a m c n d m c n u .  O n  a  s h o w -  w i t h m  t h e  U n i t e d  S l a t e s  .  
o f - h a n d i  v o t e ,  t h e  c h a i r  t h e n  T h e  m . i i l  t o  s u c h  s e n a l o r *  a s  
d e c l a r e d  t h e  r e s o l u t i o n  a d o p t e d  j  v v .  F u l b r i g h t  i D e m ,  A r k  ) ,  
u n a n i m o u s l y ,  a l t h o u g h  a  f e w  c h a i r m a n  o f  t h e  S e n a t e  f o r e i g n
I B
* e e « f f j * i f t g  4 1 p  I  o  m a t i c  p o f t *
» b f t » » . d .  G i r r t e - f f e i d o y  s a i d  t t o  
m d s i a r v  r r i s t t ,  f w s S l y  s e e m e d  t o  
t o  e a i t n g  © f f .
A r r O l N T  N E W  M I N I i T F m
T t o  p r e i , i d f n t  F r i d s y  t w c s f *  t e  
C O ' l  K n r i q u #  P e r e *  y  P e r e t .  * 3 . 
a *  t h e  n e w  a r ' t n e d  f o r c e *  r n t e t * -  
{ t r r .  H e  » a »  g i v e n  t h e  t r m t i o r -  
a r y  r s n k  o f  b r i g a d i e r - g e n e r a l .  





4 , m n  to  m m  taluag t o  « i« « '  
t-u«?y M> R«a t o  l« .t «d Citod*; 
te t o  iiaa . T to  NPP  
*1 «  rw iffeed wtot to  caSad 
awfflewBcy in t o  ©furata** 
t o  !l.€. Ferry Awtority and 
t o  Pacto Great Eastern Rad- 
both r r w a  c > t e - p e r * l l « a t .  
s a d  t o  * a . *  d is a « « i i» t e d  
theie were ine ariaujwacentefil* « » ito  
« « * * « ! '© *  f is r  t o  t ' t o s te ic a l ly  U l. ' ly e a r .
n , % m  N O T  E R iy g E H  i f  t o t  n m i » f  w a s  i t e t  a iw a t
t o b e r a l  L a a i t o r  R a y  P e i T a u l t  ■ »  t t o * *  t w o  p r o j e c t s  l a t e  t o  t o  
s a i d  t o  r e d ' U c e d .  t a t a t t e a  a n d  i  y e a r ,  t o ' r e v r o w ' l a r i d B i  w o u l d .  
; t e r r e a » e d  g r a o i *  t o  t u t h  a *  .edwltove iieea t A l . b M , t o  ( d o t  a o -  
t i  w v i i i r *  a * . .  ‘ f W r * - ' * " * * * “ «  d i d  » t » l  r o r r e r l  t o  b a s t e l « t h « » '  t o l  t o  f w e m l r r
i l . r t e l t l ,  w a n  A T  .  . .  . . f w i * e f n m # e n ‘ *  f * r o - ! i - . w  f t g w r e *  t o  p r o v i n c e  » t a
to* * « i  eififw l-
i t o e  i f e r w i e *  t o t a l w i  f * t o i 4  
p*y'«««t* te t o  pov'toa.,
M r ,  f S f t f h t a o * *  i ' u r f l i a *  f i a n a .  
i m e « t »  f ^ t o a  * « a i m t e r * « n i * i t  t o l  
t o  eo'.«’m»«s4l. Will leam-e t o  
m m m  t S d a  o f  t h e  t e r r y  
a u t o i n y  a t 4  t e v e » t  m m *  t o o  
t 2 S , b f l 9 , « 0  m  i b *  P G E  I s e f o r *  
of this iweaeol flkcal
m e n .  t e c M i n g  * «  R C M P  o f f i ­
c e r ,  w e r e  k i l l e d  F r M a y  W ' ' b m  a  
l l f f e t  a i r c r a f t  r r a i h e d  a n d  
t K f t s e d  m  a n  i c e - c m - r r e d ,  b k e  
n e » r  U 4 *  t t n v > \ *  n c s r t o t t i  e o - m -  
m u B i t y  I N )  m i - e t  R o > r t h e a i . l  o f  
W t n t a p e g -  
K t l l e c l  w e r e  C o r . s t .  T .  P .  C a r -
r o J I  o f  t h e  H t  M l '  d c f a r n m e n t  ® l f j , |  j ^ |  ^  o ( i q  m  m j
g r a m ,  T b e  p t t m l e r  h a d  b e e n  * f - l e n d  w $ »  w i t h  * . f t r r  a l l  a » | » c n d *  
: C i i m u l a t t e f  s u r t p l u * # *  t h r o u g h  a i i t o r e *  a r #  w o r k e d  e t t l .
Millions Put Aside For Rainy Day
A t  t h e  l i m e  t i m e  t h e  g o v r m - . l h s t  t h e  b » i i i  e f  t a s i n g  t l o t h l n g
p r c b k m . "  M i d  G * r c l a  •  ( h v 4 o y . |  f r o m  p t e v k n i s
R r t W ' t *  f r o m  m a j o r  c i t l e *  u s d  
t h e  g e n e r a l  s t f ' t k e  * * *  g a i n i n g '  
g r m j n d .  a f f e c t i n g  b u i t o f - i . i  a n d  
p u b l i c  t r a n s p o r t  
A  b i t t e r  f e u d  b e t w e e n  R i v ­
e r a ’ s  r i g h t l i t *  a n d  t h e  l e f t - w i n g  
" c o n i U t u l J o n a l i i t "  f a c t i o n  w a s  
t h e  r o o t  c a u s e  b e h i n d  l a s t  y e a r ' s  
b l o o d y  c i v i l  w a r  a n d  t h e  v i o l e n t  
c l a s h e s  t h a t  f o l l o w e d  t h e  c e a s e ­
f i r e  l a s t  S e p t e m b e r .
m r ^ l S t e g  a n d  t k m  M c E e w a n  o f , j , ^ ^ ^ „  a r u w o c e d  t £ i t  
A h « r c m 3L  s f r e m  t h i s  t u f j d u t  a c c o u n t  w i l l
m i c e  • i f  . t o  u s e d  t o  e * t * W i . t h  •  b u d g e t
c r a f t  w - n e d  b y  I  f o r d  M r w a y i . i j p ^ ^ j ^ . ,  r t U  r e s e r v #  w i U  a c t  
c r a s h e d  o n  C y r i l  I ® t o  3 0  m i l e s | , |  ,  n f t g u i r d  f o r  t h e  p r o v i n c e  
e a s t  o f  1 1 f o r  d ^  ^ e  m o t o r  U j ,  p f  e c o r w r n l c  d i s a s t e r s  i n  
c r a s h e d  t h r o u g h  t h e  i c e  I n t o  I 2 j j f 5i ,  f u t u r e ,  w h e t h e r  c a u s e d  f r o m
f e e t  o f  w a t e r . •  n * t » « i a l .  I n t e r n a t i o n a l  o r  l e x  s i
ARTHUR LAING 
.  ,  .  w h c r a  n e e d  l a
CANADA'S niGII-LOW
N a n a i m o  .  . . . _ _ _ _ _ _ _   4 9
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NEWS IN A MINUTE
Calcutta Rioters Overturn Buses As Protest
C A L C U T T A  ( A P i - r i l o i I n g  I n d i a n  s t u d e n t s  I n  P a U t a  
b u r n e d  t w o  g o v e r n m e n t - o w n e d  t n i s e *  t i d a y  a n d  d a m a g e d  
a n o t h e r  a f t e r  a u t h o r i t i e s  r e j e c t e d  t h e i r  d e m a n d  f o r  b e t t e r  
b u s  s e r v i c e s .  P o l i c e  p a t r o l l e d  t h e  t o w n ,  3 0 0  m i l e *  f r o m  C a l ­
c u t t a ,  a f t e r  c l a s h i n g  w i t h  t h e  s t u d e n t s .
Hanoi To Put U.S. Airmen On Trial
C A I R O  < A P I — T h e  H a n o i  g o v e r n m e n t  h a s  d e c l d e t l  t o  p u t  
A m e r i c a n  p i l o t s  I m p r i s o n e d  i n  N o r t h  V I o t  N a m  o n  t r i a l  a s  
" w a r  c r i m i n a l s , "  » a y *  d a i l y  n e w s p a p e r  A l  A h r a m ,  A l  A h r a m  
i i y i  l h i  N o r t h  V l e t n a i h o i i e  a m b a i i A d h r  t h  t h e  l l n l t e d  A r a b  
R e p u b l i c ,  N g u y e n  X u a n ,  I n f o r m e t l  U . A . R .  F o r e i g n  M i n i s t e r  
M a h o u d  R i a d  t h a t  H a n o i  r e g a r d s  U . S .  p i l o t s  n s  c r i m i n a l s ,  
n o t  a *  p r i s o n e r *  o f  w a r .
Eight Negro Miners Feared Killed
K L E R K S D O R P .  S o u t h  A f r i c a  '  R c u t e r s i - K i g h t  N e g r o  
m i n e r s  w e r e  b \ u ' l e d  a n d  f e a r e d  k i l l e r i  w h e n  h u n d r e t l s  o f  t o n s  
o f  m u d  j K i u r o t l  d o w n  a  s h a f t  a t  t h e  W e s t e r n  R e e f  U o t d  M i n e  
n e a r  h e r e  t i x l a . v ,  A  m i n e  s | H i k e . * m u n  s a i d  i t  w o u l d  p r o b a b l y  
t a k e  d a y s  t o  b r i n g  t h e  b o r l i e s  t o  t h o  s u r f a c e .
Manitoba Bisons Beat Italian Hockey Team
T U R I N ,  I t a l y  ( C P - A P ) - “ U n l v e r a H y  o f  M n n l u i b a  H l » o n «  
d e f e a t e t l  I t a l y  8 -2  t o r l a y  i n  t h e  s i x - t e a m  r o u n d - r o l d n  h o c k e y  
• ' l ( H i r i i t t w w t t ‘ * g t o i h g * W n r l t t o l J i i t v t r i i i y “ W f i i t f i ' “ O t i i i f i r r * * F l i ® * '  
C a n a d i a n  e n t r y  f i n l s h ' ’ d  t h e  r o u n d - r u b i n  w i t h  t w o  v i c t o r i e s  
a n d  t h r e e  U w i c * .  I t a l y  f a i l e d  t o  w i n  a  g a m e .
d o r e n  h a n d *  w e r e  r a i s c i l  f o r
‘ n o ”
T h e  o r i g i n a l  r e i o l u l l o n  c a l l *  
f o r  e q u i t y  i n  d l s t r l l H i t l o n  a n d  
a s k *  t h e  d i f f e r e n t  s t a l e *  o f  I n d i a  
t o  u l M  a  n a t J p o a l  v ) « w  o f  t o i  
c u r r e n t  f o o d  c r i s i s .
D u r i n g  a n  e a r l i e r  s e s s i o n ,  t h e  
d e l e g a t e s  r o u t i n e l y  a p p r o v e d  a  
r e s o l u t i o n  e n d o r s i n g  t h e  T a s h ­
k e n t  d e c l a r a t i o n ,  w h i c h  p l e d g e s  
I n d i a  a n d  P a k i s t a n  t o  w o r k  t o ­
w a r d  j i e a c e .
T h e  d e b a t e  o n  f o o d  e r u j i t c d  
F r i d a y  I n  a n  u n r u l y  d i s p u t e  I n  
w h i c h  o p i x m c n t s  h a d  s o u g h t  a n  
a m e n d m e n t  i m m e d i a t e l y  a b o l ­
i s h i n g  f o o d  z o n e s .  T h i s  w a s  d e ­
f e a t e d  b u t  i n  f r a n t i c  m a n o e u ­
v r i n g  t o  a v o i d  w h a t  l o o k e t l  f o r  
a  w h i l e  U k a  a d e f e a t  f o r  t h o  
p a r t y  l e a d e r s h i p ,  t h e  c h a i r  a c  
c i - p t e d  a c o m p r o m i s e  a m e n d  
r n e n t ,
U n d e r  I t ,  t h e  g o v e r n m e n t  
a g r e e d  t o  h w k  I m m e d i a t e l y  I n t o  
t h o  m a t t e r  o f  z o n a l  c o n t r o l  o f  
f o o d  d i s t r i b u t i o n .
F o o d  M i n i s t e r  C h i d a m b a r a m  
S u b r a m a n i a m  s a i d  a f t e r w a r d  
t h e  p r o b l e m  w o u l d  b e  t a k e n  u p  
a t  e n b l n c t  l e v e l .
C r i t i c s  o f  g o v e r n m e n t  f m i d  
i x i l i e y  a n d  t h e  z o n a l  s y s t e m  i n  
p a r t i c u l a r  c o n t e n d  I n d i a ’ s  f o o d  
s u r i i l u s  s t a t e s  d o  n o t  s h a r e  w i t h  
g o o d  d e f i c i t  s t a t e s ,
r e l a t i o n s  c o m m i t t e e ,  w h o  h a s  
q u e s t i o n e d  J o h n s o n ' s  V 1  •  t  
N a m  r w l l c l c * ,  w a s  r u n n i n g  o v e r ­
w h e l m i n g l y  a g a i n s t  t h e  a d m i n i s ­





S T .  G E O n C l E ' S ,  G r e n a d a  
( R e u t e r s i ~ G u n »  b o o m e d  a n d  
b e l l . s  p e a l e d  h e r e  t o d a y  w h e n  
t h e  Q u e e n  s t c p f i e d  a s h o r e  f o r  
o n e - d a y  v i s i t  t o  t h i s  " i s l e  o f  
s p i c e , "
T h o u s a n d s  o f  o n l o o k e r s  
c r a n e d  f o r  a  g l i m p s e  o f  t h e  m o n ­
a r c h  a n d  P r l n c v  P h i l i p .
S m a l l  b o a t s  d r a p e d  w i t h  D r l t  
i s h  c o l o r s  b o b b e d  I n  t h e  m a g n l f l  
c e n t  n a t u r a l  h a r b o r ,  w h i l e  b e l l s  
p e a l e d  f o r  1 . S  m i n u t e s  a n d  a  2 1  
g u n  s a l u t e  w a s  f i r e d .
T h e  c o u p l e ,  o n  a  f i v e - w e e k  
C n r l h l i e a n  t o u r ,  l a n d e d  a t  P r l n -  
C O S H  M i i r g n r e t  J e t t y ,  b u i l t  f o r  t h o  
l l ) . 1.1  v i s i t  o f  t h e  Q u e e n ’ s  y o u n g e r  
s i s t e r  t o  G r e n a d a ,  t h e  m o s t  
s o u t h e r l y  o f  t h e  W i n d w a r d  
I s l a n d s ,
G r e n a d a ,  w i t h  i t s  t w o  s m o l l  
I s l a n d  d e i K i n d c n c i o s ,  t o t a l l i n g  
1 3 3  s q u a r e  m i l e s .  I s  a  r i c h  f a r m ­
l a n d  w h i c h  s u p p l i e s  a b o u t  o n e -  
t h i r d  o f  t h o  w o r l d ’ s  n u t m e g  a n d  
l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  o t h e r  a p i c e s  
I t  h a s  a  p o p u l a t i o n  o f  0 0 , 0 0 0 .
Publishers Win 
Press Awards
O T T A W A  I C P )  -  T h e  s e c o n d  I  
N a t i o n a l  P r e i i  O u b  o f  C a n ­
a d a  a w a r d s  f o r  o u t s t a n d i n g  c o n ­
t r i b u t i o n s  t o  J o u r n a l i s m  t - T i d a y  
w e n t  t o  p i h l i i h e r i  H o a e  M u n i o  
o f  T h e  C a n a d i a n  a n d  S t u a r t  
K e a t e  o f  t h e  V a n c o u v e r  S u n .
T h e  a w a r d * — s c r o l l s  a n d  p e w ­
t e r  m u g s — w e r e  p r e t c n i e d  a t  
t h e  a n n u a l  c l u b  b a l l ,  o n e  o f  t h e  
m i s t a n d i n g  s o c i a l  f u n c t i o n s  i n  
t h e  c a p i t a l .
A m o n g  t h e  5 0 0  p e r s o n s  a t t e n d -  
n g  w e r e  E x l e r n a t  A f f a i r s  M i n i s ­
t e r  M a r t i n  a n d  O p p o s i t i o n  
L e a d e r  D l e f e n b a k e r .
IjONDON (AP) -  Mrs. Edith 
fialcombe was granted 1 dl<
v o r c e  T l i u r s d a y  o n  g r o u n d s  t h a t  
h e r  h u s b a n d ,  W l i i l a m ,  n e v e r  
s h a v e d ,  n e v e r  b a t h e d ,  r n r c l v
£ t ) « n g « t J « e l o U ) t i i , . i M . u i ^ ^ ^  
l o w  c a s e  t o  c l e a n  h i s  s h o e s ,  T h e  
J u d g e  c a l l e d  i t  "a c l e a r  c a s e  o f
c r u e l l y . "  "
1
To Be Republic
COLOMBO (ReutersI -  Both
ties in Ceylon have agjrcerl to a 
new draft'constitution including 
clautei setting up g ri^b lio .
Youth Charged 
In B.C. Slaying
• * “ . V ' I C T G R I A « “ ' (  G P ) « » A ' * » ’ 1 8 * y e « p *  
o l d  y o u t h  a p p e a r e d  i n  J u v e n i l e  
c o u r t  F r i d a y  a n d  w a s  r o m a n d e s l  
w l l l ) o u l  p l e a  u n t i l  F e b .  I d  o n  a  
c h a r g e  o f  j u v e n i l o  d e l i n q u e n c y  
i n  t h a t  h e  d i d  c o m m i t  c a p i t a  
m u r d e r ,
The charge followed the death 
Tliursday of Linda Crocker, 7, 
a  Grade 2  student found dead 
shortly after she falletl to ro- 
turn homo for her evening meal.
rocky bluff about half a mile 
froii) her home 12 miles north
. o f . - h e r * , ' . . ' ' ^ ' " '
\
c s l a m l t l e *
SOMK TAX Rf3DUCnONS
T h e  P r e m i e r  d i d n ' t  f a i l  t o  
i n o t e  t h a t  O n t a r i o  r e c e n t l y  i n ­
c r e a s e d  l a s a t t o  w h i l e  B C  
e i t h e r  m a d *  n o  c h a n g e s  o r  r e ­
d u c t i o n s .
U n t i l  n o w  t h e  s a l e s  t a x  w a s  
p a i d  o n  a l l  m e a l *  o v e r  I I .  T h e  
p r e m i e r  a l s o  e l i m i n a t e d  i t  f r o m  
c o n f e c t i o n s ,  c a n d i e s ,  s o f t  d r i n k s ,
■ s a t a M a i s i M s e i M f c * ® *  M ^ k a s g a a a R C a L a s g * * .  ■ ■ t e s w t a B  s W w  j J ® j P ® T r | p  J  g ! W P l i W 3R l l * V l " l  W | i  e ^ l w i j j w *
r i n e *  a n d  s c h o o l  s u p p l i e s .
T h e  p r e m i e r  a n n o u n c e d  r e  
, r n o v a l  o f  t h e  t e a l  p t o i » c t t y  l a x  
O h  l i t o - p r i j f l i
a l l n g  f o r  c o m m u n i t y  b e n e f i t  a n d  
o n  c o m m u n i t y  h a l l * .
P a r e n t s  o f  l a r g e  c h i l d r e n  g o t  
a  b r e a k  w h e n  i t  w a s  a n n o u n c e d
will be ch*r>ge«d titun tire. Now 
j-e*r* Mr |*U cVjifung f»f thiUlren urxief 
money’the age of 15 will br c*empt.
The govtinment vutosd'y el 
the mtdicsl care {it*.n, increased 
to IH.fiOO.WO fn>m M.OOO.OQO will 
jwrmit payment of W per faot 
of the premium* of person* with 
no taxsMe income and 50 per 
rent of ih<s*e with lasshle in­
come* of up to 11.000 This IS 
an increase from ih* j>icvl«ja 
50 and 25 |ter rent 
Muniripalilifs will rrci-ive an 
idditional I *  i*er perstei in gov- 
ernm enl grants. ThI* follows a 
similar Increase last year.
Fur the third straight year 
eduratlun will )>e the Idggest 
*|)cnd(r m the government. ’Th* 
dcfuirtincnt will spend flM.949.- 
000. UlrtvanMtet wttt fwtelv* 




ISIAND LAKE, Man. (CP) 
Four dog* attocked and maiilrd 
to death a five-year-old girl FrI 
day near this northern Manl 
h 0 b a community, 250 mile* 
northeast of Winnipeg.
RCMP Identified the girl as 
Samira L o r r a i n e  Mason of 
nearby St. T h e r e s a  Point, 
daughter of Mr. and Mrs. Johns­
tone Mason.
DE VALERA 
• . . Beeond term
Presidential Vote 
In Ireland June 1
DUnr.m (A P )-n ie  Republic 
of Ireland will hnltl a presiden­
tial election Juno I. it was an­
nounced in the Datl (parlia­
ment). President Eamon Do 
Volera, 8.1, plans to seek his 
second seven-ycnr term. His 
only declared opixincnt is Thom­
as F. O’Higgins, 40, a Dali 
deputy and Dublin lawyer.
Soviet General 
Dies 'On Duty'
MOSCOW (A P )-A  Red Army 
general ap|>arenUy assigned to 
^v ic t Intercontinental rockets 
died "carrying out his duties," 
tho defence ministry newspaper 
reiKirled tcxlay.
‘Ilie i)oper Krasnaya Zvozka 
(Rixl Star) gave no other de 
tails of tho death of Lt.-Gen, 
Ivan D. Ivliycv, 50. There was 
no indication whether Ivliyev’* 
death was caimert by a roc'ket 
explosion or some other accident 
such as ft plane crash.
Ivliycv held the nation’s high 
ost award for valor, hero of tho 
fkivict Union and numerous 
other awards.
ISRAELI COMPLAINT MADE IN OHAWA
Arms Race Spiral Soars On
Rabbi Shot 
Al Service
DETROIT (AP)-Rabbl Mor- 
rl* Adler, one of Detroit’s liest- 
known Jewish clergymen, was 
shot in the head today white 
eading a Sabtmth service.
First rejiorts said Adler and 
sis assistant, said to have shot 
him*elf, were in critical condi­
tion.
Adler was conscious when ad­
mitted to Rlnal hospital whcr* 
he underwent brain surgery.
Police sold another man wsa 
taken to Providence Hospital for 
treatment of gunshot wnuncls.
Police said tho shooting oc­
curred midway In the service. 
First ro|x)rt» indicated a man 
walkc<l up and fired at Adler 
without warning.
17)e synagogue, one of the 
newest In tiie Detroit area, is on 
northwestern highway.
arms. Canada was not Involved
directly this pjoblem what*
OTTAWA (CP)-Forelgn Min­
ister AblteEben Of Israel laid 
today he doesn’t see any end In 
sight to the "spiralling" arms 
race in the Middle East. 
»«Hft«*iakl«*Russift**ii»shlpplnR 
arms to Egypt In almost un- 
llrnitcrl quantities ami t h a t  
Western shipment* to some of 
oilier Arab states arc Increas­
ing the main danger.
"We would prefer a wlow-<lown 
but It (the arms race) doesn’t 
show any signs of being hold 
down,’\  Mr. Ebon said In an 
interview.
He stressed that he did not
When Israel InvnderJ Egypt 
in the loven-dfiy sirttil desert 
war of 1058, Canada cuncellcil 
0 scheduled shipment of Babre 
Jot fighters to Israel. Bince 
thenrd»rnei*hBS**netthep»ftskftd 
for nor been given any Cana­
dian armnmontH,
BOVIBT AR5IH IB PROBLEM
Mr. Eban said Israel's main 
problem is the suptily of Boviet 
arm* to Egypt. WuKtorn muni­
tions shipments to some of tho 
other Arab stolen wore "not In 
the same league."
Provision of Brlti|ih and Am-
Saudf Arabia w 
able in Itself becauno It was In­
tended to help bolster resistance
by other Arab states to Presi- 
dent"Naswr''of*'Egypt;"""'"”“"'’""""'‘""" 
Hut an Inadvertent result was 
a contribution to tho general 
strength of tho Arabs. 
-Mrr-lbftn^lndloited'that*one 
of tho main reasons for his visit 
to Paris and Washln|(on — he 
leaves today for Iiondon—U to 
dificuKH tho balance of fxiwer in 
Uio Middle East.
"Our situation Is a rcrluctlon 
In miniature of tho Bast-West 
imslilon/' he eald,
MR. Ebon said th* eixmomlc 
burden of defence is heavier on 
Israel ttian any other country in
balnttco changed te 
East " th e  strain on our f®" 
Tiourcea la greeL'*
Fire Rakes Home 
Leaving 4 Dead
PASSAIC, N.J. (AP) -  Four 
chlldrenr ranging In age from 
six weeks to six years, died In 
their bods Saturday when (Ire 
swept a tree • storey wooden 
t * n e n i i n L b u U ( t t e i i i » . J h t « p a r e n t i , « M |  
Jumped to safety from a second- 
floor window.
\
R S n ^ A O B  L A N D  M I N R f I
BUDAPEST (AP) -  Hungary 
ihowed re|)ortors ■ counter-ea- 
pionag* film Friday demonatrn* 
ting a now photoelectrio cell 
and infra • red light deteeUon 
system replacing land mine* 
i t o i i f * t h t * b 6 r t e r * w i t i i  
Harbed-wire entanglements dr* 
ftUl lA plnotr bowtveri
\  '  ' ' '  ' '
i
wmm  » K H 4W N A  m m r  t m m m . r m .  m  i m \
REVENUE, EXPENDITURES UST 
NOTED IN BENNEH'S BUDGET
m C f&B lM  C P * — f t o  tofeie ifc*w t o
B €. |pvwaraf»? * ’i l  a t  SSSI,ja2,to
s?- t o  IK 5 4 t 4 ->w5s r i ’«*5' fe? Pi«‘ira«'r
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'•S i.m iB i
State Demands Jail Term 
In Soviet's Slander Case
y
MQSDDW te p *  — t t o  r t to fk to w  w to t t o f  * « » *
today tototooited t o  J retoted to ir  «#|ae re^panstol- 
* f t» « » w a  seffi»o®« to  m \ m : sijr. '
years to pr.i»m taltoweii to to« | -''We tove toiwe us to  Ate
vesx* m  exile m  S t o m  t o l t t o  to s^awewais w to - Sswiel 
A a ire i 5toj-»vtoy, ss« to m  to tw to  t o
vT&m •£« -us*} few j ê®! a to to  usto m m K«i » to t
t o  S o v ie t  Unto,, tfjermed { iMus Mtosd t o  e e « w * to . 
ssKices **!«- ;®ur p e c ^  ia p revw am e ^
TtkC'y iT.yf TipctoisdkldtiB ’ frM i i®
SovMst c ii i to d  stBBteured le t
jsemu* m » « *  are to to  t»»» 
iito d  to t * rn m  areas to t o  So­
viet Vmoat. S'iwik «s Satsrrsa.. *ft«T 
cvzstotk® vto to ir  se«t**f«s- 
t t o  " b o s to  pw !|»f»ad»‘'* se®-
h%m six » s « to  m
t o ^ c i a i  S^-vel few te feve year*. K&pn»ek.
tR toto exile. «  sitei^y 
ares eaewr «•»». !e.X2j*  lts«a two te five year*.
Tas* said t o  state p ro to e ^  I ^  t i f f  ed Its t o d  day
t o ^ * t o ^ v ^ y w $  te ,jw tte  cwiiptetias to t o  crassHtte 
"n^wofcis repFie* com«” s-e; aKWtsaa to fe-ver'fcistia SAd.̂
labor e e te a y .  t e  be Ito teW 'ed  by . d e l * * ® *  a i : t o s 4* * . ,  Tas». said. 
fi\*e 3f'ta.rs to eafie. 'Westef® r e p o r t e r s  w^e bured
ate.ed few a se»tc«ce to feve
years ia prisoB for YuM Daeiei, 
t o  secoite defefidaat 
A spakesmaa few t o  Soviet 
Wiiters* Utee®. aoveksl A,rtt»dy 
Vasilyev, aiso demaiteed "riisw*
&st p * .ito 3 e :a t* '
Vasjiyev, <»<e to  ta® '*p to to  
■ aec«*er»' itemaated by t o  
' wT5.ters’ v® i». tolfi t o  tm n  t o .
'too rae* u'«r« txs}yy to t o !  He demaaded ftv® years ^ "freaitbeJteartegs. 
. “ fT»vest criffie "  I “depfiv»t*aa to freediw te a ©to-
'H* sate e«ae*ee sbewred to y  ’oBy” for Daeiei^_____________ _
NAMB IN tXWS SCHOIER GAME lE A K te YOlfflG
Albania Discloses Scheme 
For Red Summit Conference
YlBfNA <AF>—Albaai* t o - t ^ .  to to  .Sotol ttetea tel** 
«te«d tsteay t o *  « ** t Eurp. part te j* “ 
f#a» fjste A iaa  .t¥wi««*wt i* - |  Tto A to tta * €te*as
' %tm' §‘lm m m  te a 
sm f-tMistototea* to' 
m M *n  aid #ep»®te a*i ter 
Niwte Vtet Sam.
I t o  i fe s f te s i i jr e  w a s  m a t e  m  
% by t o  -rertJal fc a -
t o  Coffim'a*
i:,:;f! psrty re je rm f m  tertta-; cfciea* by saiyi®* 
t K «  e s t e e ie d  b y  t o  P s I is A : t r e a i y  w f f i i  fekw rS 'Ja* a r id
f* ity  te rtlwto tie  .«*ifer«*kre- irefsrovwi* ie-i*i*»s wite y»T*» 
Ar«wd3 Mf 13 a Rad© Ttraaa : '-fbe »eem * f«f«c»sesi te m
b ffa ita s t, t o  Viet _S».ra <c®-; by t o  IN to b  m n y  a-aiild sa m  
' i t - t m t t  i t  te to' to M  *'a» t o ' j * » y  Mar -̂e M*.r«>'t - ta * .» ir t
:fe t’-s;r i i i» 3t y  -e r t o  u m ity  to  t o  S'v-W'iab
S« ««tot detaii* to t o  ea'ssf*." tto stite«e*t *•«■
,» « «  <p»«A. I ' i t  ** m 0m t tot •  **«
1 The'ra to  mM t o  ASto*to:i t o a r d  t o * * * * * *  t o  rdt te t o  
'm n y  tarwd t o  tevsta-;> eaW'tv"
te aitetol 'W '!  Ctesww* feere ««.ld to  rS,a»
# 5C«J«'t*'«e td Effii-efiea® -Cs®-'j t o  a Ce»sB)^irt «
jsitoisist :p*r'to* 5'S ito f as tto jV'srt Sara aE«:isre®t}y aas 3®Tti- 
■!|ifcitosja»st. res'isuasiirt ieader- la ttd  by t o  tovset* m  a» .ettxtt
'9 Ctowe* e’̂ ^prtHtos
AROIWD B.C
Ssk
5 k  50%
O f f
Fete Itis li-ltte
l u i i t e W  m .
a i Em*§mm. te t o  tofcw^ss'ai 
mm rnmym> alw **- 
: Veetol a ie«w»*te te brtef' t o  
\Chmtm te t o  «s*to*w«# teto- 
' ; t o  te'aaArasl sate.
I t  a *  V'».5«
;el " iym m t m  prv.«*.iW« c» it AS CaSltoB Sefkalra 
S Pate aa4 ItefrtNkslAa
Oier te year* atoaatetv* 
esferit*f«
D. J. KERR
4 i t o  Rsd| S te f  
111* fa. r*te ' te-tite
B.C. Demand For More Beef 
'May Not Be Met By Alberta'
A swat ¥TMt*aa*i* cbai
btaa *rt» |'si*'i«
m  t o  .fs«f»4 as i '  S xaViwr*
j * *  to*3'ti AS** mms* fcsii«4*
«# r ^ t » t  '#f4|p»*te. tfa te*
*4 sa* 1st. A v  C*S'"*4ry Ha«- 
. f «  t.aat a tee** Araftf 
-'tiiswatw® M*s&ir“ a i a r  
Stes,. atewt l i l  Bate*
««rttoa.*l 'i# Saisfw,-, last • « ! . ,
V « - to to »  <"Wjaj««s itaiSi at 
«» *m'Sf a f t  toff*'' te ftey 
■mAim. ■'Af Wu'«ttteite*
First Cavalry Kills 46 Reds 




SK»8i5fcr»'rt A*4»,. T to  f^a* '• '* •:  
I ■te.iii'teii te k«'ve to«a a reajiftri 
|S:*fiir .iB fMfSb
to 'faee* ard E»t1
E'cii'ffeaa Cmmmmtsi if-itor*..
f:.are|>i» t o  t o  flavif't 
'»'fei.fb f»®»tees t;Bl«tS'.r4U»i SFiilb 
t,»rf al'^ te K̂ tM'tb Viet 
lealy Cmtovstovalna i* l.*w>a® W» 
tove *iiw>iiw4 weaiwit «*4  
e-tluittMWt to Mfcftai Tfe# »«Aer 
East E-tinpe'iJi fWBtrit'i are t o  
iieyete te .eeifetrltwle tUrtf sfesre
U.Si
V tt! C<*«4 Ffiitvy k'tsJe i over Sysiite V iet Kam . Tfci) d o e * t o  d».y.
♦'»re|Mai t o  \'*l}ry 5i«ains»l iftf-ste# tohrs^rf'* or ̂ Sbetj ‘'Wr'ie b»o i l r \« |  to be •fr»kl
ff-'iiri I'lMjsb ft  S?ib*. Tt»e fv rf'., Of* tto  fro«*te. 2 and too deirrcttod to to to
riUft* had to'..;, funng »i»ce t to ' At Ib rn  It f# .  V S VtcfePm i- fc, teU  t o  U b  k 4-
M'ljDf in«"s, 1 I l ' w t ' f T l  il« Hyrnpltft^
i Pcsllce sc'ttftei tn Sa!e<« »*kl
Tlie .maaater ®f a la rt* meail'maa aad a pslir# iatar«»f',, 
p »r*'» t «'Vj#i'ifa»r sate Frte*y|tes»af.j#id d a r® f l&e i.ri*t tbat 
tlltol Attorta may to  yavato teiMarrast* bad aamjuod la torn  
itaert Wi# »'{re»s:»f tom aM f e w ' i *«#■ <-.f !ia!'«e mr« a te  
toef «.» Hfi'SSsfe C»Jy«4i-*3*' I -  S .' t't4,>ie4 the CssatlraEi Jn-!t*>j'iai 
SeblaMMi td |*a.r.sf.tc Heat C* il'laak t4 <4 IJMI.W
el V*Rf*«%ef tote t o  Cfeiisusias E^f lU i-
St«|,jrte&'#. C*3®lef«re i« Ka.ii».j
u>m t o t  » c . tofeas#] r**m yt i tm  toaaaa r f  Q»*.
II* totf |jr!t*i?Br5fei#». Uiti-n of tb..Ms it M«jte to a 14 aisij e'̂ ^w
bwp'f fei«».42,fft»4 l»ef« oow f«t:..n,sora to •**» oe*! t r ’"’* **»*»_ •ma.j
Utm  Aftofia, tot tto iW'taAto, rw**’ ” ** to *  b»»e r*«-ip
teg feov'tefe ** rreetiftg teff'f*s-i ’-to An U'^j Vallry. a US
ffesfeks to Caaa-is tot iiy 
Prlare Sataief aod Prtacea* t.Sie ).<.eiSt *irt;fs of ©i{ te i«»'
Grata «# Stooafo »'«U not to';cwjds*rv Tt-r |.*tr.lii*a b*fb
tovttad 10 the viiKSdmg r l  Cim»« r»,'»m’r  •■ < • i m t r t  t n  I rewtoi
Priotes* Ifeaui* t«  W n i t k t -  «h|  K talay tha t Kauttea, a t a
man dsp-to-oat Ca»s Vc.« Am*- Th»f i-lay tef»» rt.tsfe?e©<«, f»>t- 
to f f  March J0. Clefd t.amwsf«, rd *.h.at C*e*d)i.a t*ft*.'t|a!w« 
prtsi t'tertUty !<■> t o  Ibdch hat r%!rr.4.«i te the efte;-
royal house, tawl Prtdat. Lam-"cl Ayn*. ft had tortti arhodkded' 
mer* lakd Prmce ItamH-r arwJ te trd  al^rtett j,mn",t4i*t«ly. 
rrm tt'f* Grare have te l been̂
Invited tiec'sute the Dutrh m y*l‘: Rkliaid Bartaa h * i agreed to 
family ha* already doted It * ;flay Kai'file<.’>n and Peter OTaal# 
bit of foeit* for Ih# wedding, ithe D-iike of Wellington in an
tr.ovif un the Jlaltle of
A AdeiatKte from th# Manl- WaterM, a nvkeiman for ItaM op^AWA (Cl’ i-Camput Ub-ibut (her# would be "no great 
teba Urban k„h frerhmeni menace from the left" if the
^  the key* of the city ©f Q 'r- aiminmrert Iridav. *nie * MPa Friday night arni i>ut iJiliera!* remained progreialve
ber Friday tn a eetemony at lyd put ire. to be directed try •„" * U..! . .  .. ... ... .. .. -
La Maiaon Ch#vali«r. Alfa. OlleiiJohn Huston, will ahow t o  * J  Mr, I earaon said t o  tkctlon
Lamaatagnr, wife of the mayor,'battle throuch the eyes of bolh;tot leat a* the livelic.t aome Utwrila cau*
preilded at the ceremony. Mind-' Napolmn and Wel!!nglc4t. ! J‘fn «*, t o  A « h f f » ‘ ■ mtddUof-^e.
in i m for her husband with the j liberal Icderatlon In year* got r„a,  ̂ •'riRht of centre' iwllcy.
hehr of city Councillor Gerard Trade between Britain and ■ ilnRing mart j jtut the (act of Iwlng a l ilv
Molian. O.ina i« rllmbing sleadlly, the Mr- Pearson, rersptrto to- rral m e a n t  '•being left of
Smo-ltntish Trade Council re-'neath telcvt-ion llghl* 111 a rwm centre."
RaluMi Mkb«««r< Canadian t*ift« i Fratay. Couocit « h n t r « ! w » 4 ^ A b o t i t  200 aiudent ddafataa 
hmh tommissioner to India, man John Keawirk disclosed!them In n fl‘«’*t'"n-“od answer attending the convention
called on an official of the ex- that two-way trade between the session (toy must light a fire Sunday with ft clos-
teinal affair* ministry In New two countries increased to £ 43,.>toneath the partv liras*. |jĵ  B<!dre»s bv a new wive Lib-
■ i»ciM-«Mhip-4«'4tMeteM-4iw.-worJiiaG9.dG0- 4fiat.«eo,«Wh-fA-IM« -mfito-’’Kaai» «» auimdauijf » •  W t  mp. 
of the International Control £54,400.000 «1183,200,0001 In 1965 older people In t o  part>% thej f«i„ratlon formed In
VAK CO UVES »<T) 
on to  Dea* TYr-usi'ay te «ute-'|jjj f.c.t®ci»4f aid and l»f-'ra6ge 
-urfean Rsrhm-WBd W'Si fctorl'ite i 
Scr two teari rnday when' 
sti'iwf W''ifte* tu'®efht da»® •  
i© *#r lift#,.
•  I t o r j '  Kawli'fti
•  R.5*I C*m.pm>mm 'taii' 
E»f*¥»tiai
•  ImA Cm m t: 
r.A ip . E P f'fc n s ff  
REUIAREE lE R IT a i
km AC..
B IW E T ^  l^P
&AIGON *AP'»-i’fcii* *1 to''Ec#*''#s m arto* and S»i*4 Vi#t-|iMid enedil* «  Ato US Amsyi VANTOUVER *tT*^
i- i  C#vaii-y Ps^trM aukte! ie*adi4 t o  valfef Jift. CmAmimit to* toar itjjbuafrt ef I.J
'l>ll it'S:»uf Prri,Jii't*s5 J'teiSs***.' rsm-imere thsn arraa! i'r»f»diRg !*»!
j&fef* t o  iKimbteg' ©f Keith! t'i»=«a ff# m t o  f-e^-'iycsr. wi!! S«* pr'etefded te fit.y
Vwt *.i*rt«4 F#t». 'I, tad.'] as'te wM-'iisI fiic'*t.
•hr t /S  Ail F « t#  'ftod navy 1 try Be* to 'th# Uf*. L t fbs'l-
has* ktj-i U l  aircraft t o t  lh a lU to  brxAs'var'tcri t t  m 11 e it  vANroUVFR *CP» — George
The f*vilr>'mr-n r«g*f#d the'area and atetfcer »  r^ rtoc iS  cd rsr-irr ^ymy rn -
d ay 'o f rsptng •  *''om*n l**t
Ic't^aRfil ou t Twcaday,
rftUNG O rfL tT
Noverntsef. He was wntrnced 
• ft 3 'y yt'srt after the tudfe «»» 






Pearson Sits On Hot Seat 
With Liberal Student Group
Commlsilon for Vict Nam.
British nisarmament Minis­
ter l* rd  flialfonl returned to
iro.n tJi.iM.cKB .I05.ioo.moi. " " l i o ?  Ihl.
Canadian llihg Cominlsiioncrj Mr, pcar,son stressed that the j^'toral Party.
. . .  ---------------------  , l.lonel Chevrler conferred with yb er,i paity must U  progre*- ProjioiaU to change tlie name
l/uidon ttwlsiv from the u-natiun^commonwealth Secretary Ac- ||y,, jof the federation to attract itu-
Geneva disHrinarneiit confer-.thur llollomley Tluirsdny overj •-^,1,  |, n reform partv," he denlx now Indng drawn to non- 
rtuff to prepare for his forth-ithe *iiuBtiim in Ithorlesla atullgBid " If we don't continue to t»olltlcnl c a m p u a movemants 
coming trip to Moscow with y.amlila A Canada House s|iolip*-|i,^ of party, iliero'ir
I'rlmo Minister Wllaon, jman said the meeting was held another group waiting in the
iiit Chcvrier'a request. It t o o k ^ e  over,"
A former Vancouver and Mel- ,,).ue at the House of Common.s j -ij,,, Democratic Party
ion twllcemnn was convicted and lasted at>out a half-hour, ' 
Friday in the 1962 armeil rot)-, „  . . ^
b«ry of ft bank in Iiiburlum Jo*# Vega Caatafeda. a 28-1 
Itiirtiaby, Tlve jury delibeiiitedi year-old peasant, bet hl.s drink- 
for only 25 minutes before ic-Ung companion In n liar near 
turning the guilty verdict Chimlmte, 2iU) mile* fi'otn Lima.
will bo made.
The questions Mr. Penraon 
answered reflected the lubjects 
tho students will discuss this
had gained in the last election, i weekend.
a t#ea-#grd V » t Cc'«g t^r'foriit 
» * *  kil'fd early tf*i.iy wben hi* 
l»m b ex'pk'ded f>rtTnal-,jr#l.# **  
h# trlftl to txwby trap an Ameri­
can Jeep.
A grenade was hurleil at a 
jwllceman Friday nisht, but It 
(ailfxJ to go off The man who 
threw it escaped,
South Vielnamc.se trrops re­
potted sucrci* on a sweep in 
the Mckrang Della. 124 miles 
southwest of S.ilgon, A s(xikei- 
man said 137 Viet Cong were 
killed and left Iwhind while an­
other 150 were k i l l e d  or 
wounded and dr.igg«sl away 
The navy and air force flew 
47 mintona over North Vi«i' 
Nam and In one bombed the 
5,000-foot nir strip at Dim Bicn 
Phu that had been natlcntly re- 
TfttrFd dwfhff th« Tf-daT fenmtw 
Ing pause which ended last 
month. Weather wai. overcast 
and damage illffiriilt to CBti- 
mate. All plane* r e t u r n e d  
saf«’ly,
U S. fl-52* struck at Viet Cong 
hl''coul» In the Smith, An offl 
cer said the target was "a ma­
jor Viet Cong supply base" in 
western Qunng Niiin province 
about 340 miles northeast of 
Saigon.
NAMED V-P
i VANXCUVER tCPi-Winiam  
R, Prrnitc#. 51. vlce-preiMent 
of fore*! croduct* and sale* 
i admini*'lra5lon. Friday w»* 
* nxmcd exrcullve vice presktent 
jof Crow* Neit Indmtrlei Ltd 
I of Fcrnle.
Six People Killed 
In Auto Accident
MANNING, s c . (API -  Six 
l>er»on*, Including five memlier* 
of one familv, were killed Fri­
day night when a car left a rain- 
*l!ck highway at high speed, 
struck a tree and overturned 
near here.
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•t tiOO and iiOS
Adult 
Entertainment
2 Shows Each Eve. 7:00 and 9:15 
M H n r ite w i i f i iT M R iiT n « H i
DEA'8 FATHER DIES
BUFFALO, N.Y. <AP'-Billy 
Dca’s American Hotkr ' League 
record for playing consecutive 
game* aptteared In danger of 
ending at 548 when he was In­
formed Thursday that hi* father 
had died.
againut Dsvltl LouU llarrUon, 
32, Harrison wa* alijo convicted 
of |K)*session of 86.501) In stolen 
money. Several wilncHsiC*. in­
cluding a UCMP undercover
Peru, ho could consume a IkiI 
tie of alcohol without stopping 
until it wft* finished. He won hi* 
liet-and dropped dead of al­
cohol iH)i.*oning, ___
SOCCER RESULTS
IDNDON (Reuters I -  Old 




Beilford 0 Evcrlon 3 
B ir m in g h a m  I toicc,iter 2 
Bolton 1 Preston I 
Cliel.Hcn 1 U'cil* 0 
Crowe Ale* I Coiiieiitry I  
Hull City 2 Notts F 0 
Man City 2 Grimsby (̂  
NewviisUs J SlitJfRfM T ,, .« »• *S. W WTW.T?*. W 2'’ a,'  • --VI. - .‘-I-! 0 .
Norwich 3 VVnlsall «
Plymouth 0 Huddersfield 2 
Shrewsbury 0 arlisle 0 
Southwrt 2 Cardiff 0 
T61l¥nKIIW*T''’’'Borfiley'"S*'’* * ‘'**”* 
West llom 3 Blackburn 3 
Wolverhampton 3 Sheffield U 0 
Man Uniii'd 0 Ro(herh«'b 0, 
ENGLISH LKAGI K 
Division I 
LivorjMxil 4 Svnderland 0 
Stoke 6 Norihftmplon 2
Division III
Brighton 0 SeunthoriHi I 
Beading 1 Mlllwall 1 
Southend 2 BIstol R 0 
RivladoB*,8J irftftUiMall '
■York City 0 Hourncmoulh 2 
Mansflelti vs. GUI At h l e t i c .  
jPettrbornuih ve.' Eaeter »nd 
Queena Pft va. WiiUord, ppd.
Division IV
Aldershot 3 Hurt Vnlu 0 
Hani'.lt'v 1 Notts C 1 
Ilriidford 0 Ni'W|X)rt I 
CliotiT -I ili iidford C n 
Halifax 4 ChcsterfieUi I 
I.incoln (I t'oli'hcslcr 2 
Luton 2 llartio|Ksil* I 
lUutidale 11 Doncaster I 
Torquay 3 Wrexham 1 
Darlington , VI, Tianmcrc, pixl. 
Exhibition 
boutliamptun 1 Aiscnul 3 
firOTriSH LEAOUE 
Division 1 
Cletic 6 Falkirk U 
Dumlce 0 Ktlmnrnock 2 
"Hnmtiion''"'0»Dundee*U*'4'*"***'*"*'**' 
Hearts 3 Partick 1 
Morton 2 Ntirling 1 
RonL'cr* 2 Hit>ernian 0 
Rl Johnstone .1 Motherwell 3 
St Mirren 2 Clyde 1 
Uuiifcrmline v», Atwrdcen, pixi 
DIvliilon 11 
Alrdrloonlan* 2 Mimtroso 0 
Arbroath 3 Queen of h 3 
Ayr U 2 Queen* Pk 0 
K Stirling 3 Dumliartori 1 
'■Ilf 1
PEARSON POLICIES CRITICIZED
Lack of Majority Hurts
OTTAWA (CP)-Tlio Pearson land still does, tho weekly ses- 
govcrnment'i lack of a major ulons of the caucus of party 
tty tn the Common* bus lu’o MPa and senators. But Inform- 
duecd some grumbling amoin; ant* sny these sessioiu seldom 
back-bench Liberals olKiut or-  ̂dealt with impending lisuos, In- 
gnnizntton in tho prime tnln-| stead, the MP* were often 
inter N offlc.' and some o|»cn cnught by Htirprlse when an is- 
crltlclsm of the i>nrty it.self. |huo or iiiece of legislation landed 
Thev .inv the julme mlni.ster'on the Commons flwr, 
now is relying moro heavily on 'Iliey say the prime minister 
the civil Ncrvice bureaucracy fill I needs regular advice from a 
advice, and loss on tho profes-1 person or group who cm give a 
sinnnl |*ilitician,*, Iconcensu* of caucus, which is a
With tho move of Tom Kent. ;refleclinn of the opiiilnni and 
his furmcr policy socrctary, to, feeling of tho public, 
the deputy minister's i*iNt In the' Some MPs say the jWlme min- 
imittigtalion denartmcitl, Mr isior needs an Improved pros*
relations office, arguing that a 
m aJrtr U berat failure hrforo and 
during the last election cam­
paign was to get acroii effectiv­
ely to tho rH-o|ilo tho lilt of gov- 
■ornmont-BooompllshmmtSf*--—I 
In T o r o n t o  last Tuesday
tram ncr 5 Forrfnr 0 
Thd I-nnark 1 Cowdenbeath 0
Pearimi). a (ormor civil lorvatit, 
how get* his p«iliilcar advice 
mainly from hi* cnlhnet.
And a handful of MP* arc con­
cerned that the ministers clo.seat 
td''hlm''Rra"tho*»*who wer»-mtn* 
istors or high civil servants in 
the former St Uurent and King|lkulth Minister MncKitchon had 
administrailiiu'' Thev think the,some critical word* for the 
novelumeiit H entliarklng oh a party ll.sclf,' ond ho (lid not ek- 
poriiKl of |K’rhii|M bu*ino»**ltke chide himself,
Ibut uniiisitiied uork ' "I ho|)e that the cloclion ox-
TOO I.ITTI.E ADVICE iiei ionco will serve Ui dcthrotie
I These, MP.', naturally slre«*‘ |the ixill* a* a guide to ptib|lc 
ing tho imiKirlanco of thcir owiiiopinion," ho told thf Toronto 
role, nrgtic thni the trouble* the Liberal Businoismon'i Club. 
yiteriil government got Into d iir-j, 'Political parties. In, Canada
bccaiiso Mr, Pearson received gerouily c 10 s « to the |K)lnt
Parties have a tendency to 
lean too heavily on put)llc ojiin- 
Ion Rurveys "instead of deciding 
what la iKmoflclnl to the country 
and In the l)est Interests of the 
public generally,"
T7ie grumbling back - bench 
MPs agree with thc.so words, 
tnit claim the only successful 
way of driving a program homo 
to the puldic is on a cuntlnuinii 
basis. This they say. retjulre* an 
objective but forceful selling Job 
from the prime minlNlcr's office 




•nd woffles ar# one of 




Mc«d your friends tomorrow 
and enjoy a Puiicako Break­
fast,
Located at the Stetson 
Village, Highway 07
"Wmch for the 
Covered Wngon"
Brechin vs. Albion 
F fe XI. Allua, pixt.
too much pollticol advice but
And £ a4L btcAuse he got too little.
1 The prime mtniatcr ftiicndvd.
whorrr a Kurvoy or 0 piilhlc/ipin 




TUNNEL Or luV t
A Comedy In Three Acts
Kelowna Community Theatre 
February 17,18 andW
A ll 5c«t» Reserved $1.2.5, 
Tickcis On Siile Long’s Drugs,
Only 16 days left 
to reduce your 
1965 taxes!
I f  you act now, Investors can still help you save 19 6 5  tax  
dollars! How? Through a Registered Retirement Savings 
Plan. On your 1965 tax form there Is a place provided 
where you can deduct qualified payments from your total 
Income. You save tax dollars now and make them multiply  
Into a handsome retirement Income. You are likely ollglblo 
for this additional tax deduction oven If you participate In 
a group pension plan. To qualify for 19G5 tax deductions, 
payments must bo made before March 1, 1966. Find out 
now. Fill In tliocQupon and mall It today.
Winfield Phnrmncy'-^WinflnW 
Baneh Sui)ply Co, Oroccry—Oyama 
Light'* Travel Bftfvtoe Ltcl,—Vemon
Q m ve 4 k fi4 ~
s y n d i c a t h  l i m i t h d
aeo onoAbWA'j. w iN N ia ia t










Kelowna District Officials 
Seek More Information
Id ) - I ’*•1 IM A 3
Dog Obedience Training 
Starts In City Feb. 11
STANDOUT STUDENTS REatVE AWARDS
Dr Kjb®® Se«®Kl».ry V'fao©!
fetja «5 a *j ieiesaask-
j#'.}, Fii-ii.x
12 •***■«» ****
pi-es«fi'i.ed. Heft lofcr e-l
-♦it* !*♦*»#»
fR»* (.4 SM* inwrd s# tr».steei
l«€ OtiU-K? 23*
* ,w  nhrnm t o
i« ft te Tigki- R'»is Kiic*,: 
B *i6»iaC 9e. M i . Fuiis; C m «  
m4 & ♦ » .
-y€ is ^m
' Yte* K«tewa* Parks « 4  Efc.;«'is#s- a  c^*d»ea-ie fr«'a 
rfat^QA CoffiEiisites Wifi sfw&-: Sit'is te Ife# te|j Mtuiijf ciass.
a «  4 'e«'' M.rs,. ' '  ' '
liiw to a c * t r a » a * .  fe ® **© ** , ci»s»s
Tefe 21 at I  pssi. i» CtatesaiaJiSffesfci asd is *s, __
tfcj, y,eaa6#'i»l Ai'W *. iaa mitzvzsm W  & ® ' ibssk® iast >«ar
Pi'tviiiw W. A.. C. B(E'»ett :bas Ifwf# a t  a rt » lw « t« 4  afestei W  
fcs IS ii e®»;aia«ia»«as#.''' 
t'via^et w ti w  l i« .S  s*s4 »'*«•
i-am'ase mwi last j'ear rf 1245 jto  •am u m td  - fe* sacf«-*s«4 
tEjii©®- ’"i teavt t f* iw « 4  !•■
i Eariv»uc«.*l a^iisari&es few*  ̂paatedly t o l  «4*ic*l»»ii c®iss 
‘ are 3m s '.a .! dslfeeu t̂y « t« r ftre i- ;» » s i t»  k « ^  wiitoB 
is,g tfee aai»-ja£'e'a'<f«:is te d®-: *'IYis ad.aiaasira'UeiB lectif*
m a-m *  wiwrUiff paats i9 to > 'te « s  m  duty «» provte# osar 
■ dajfirki Wifi be »cieased as a I yw'tfc aad afit'ku toi>4ev«l 
reskt ef t o  tossto t'*e.vm‘iai ■ ssd«catea«ai asd
toiget. :OmI  II ali© rtrm poats  iu  4 a if
Qeiy Fred Macaka. sefietary-’ te t o  tsfswiaeiai iaapai«r.*‘* 
begie- w asu ier. sees a fieara «d ba|*-1 f r « t o s  ■isere agree witte t o
prerEier Beaaett s.aid t o  gov-f jwemssfcr t o  M r. M »rk i»  f«ii4 
WiB S'iwd I l i i  R~to£«ITS | * r  ceat of t o  totr-wt’a 
; ae ekrataaary aste s*c%*3afy i fewdget is t o t o # ' *  saiafs**..
' SCtot'IS, Wit* tISJ ;
;Haii _  __________
iss'tjrwCter fef te* 4'e*»‘r'Se.|T>ki, 
fey to Oaasaga* Vakeyij-osge 
Ototofete C’&fe
Vasfisiivw <to daen«e,, MftAE. BOLMBxG 
Sb* is t o  ow»w of t o '  “■'■fto aK-fe*»* te t o  overafi 
kte i f i t e s s - - w a y  fee




l O f u  c m
(SM tte«rt«a-tt
p ni, % p.i5>, Acii'jiies fyj 
bo:, s *1*^ S te II-
Mrs,
©wsa , '
pevfie *iM ed*g P t  
lial Irsni^
Ef-'fltWalJC*
SiJiaay a»3 t o  «atltoiO.
Ctog* v i  t o  trtte a g  eiafe wifi be
us.«d te de«'«ieir*te t o  e«*i-
vt te t o
At I t *  reg-vfi.lar « * « -
istg «f I t *  K-etowsa Haw*#-- BvM" 
*n  A},s.c©w'-*c«' F«’fe I .  i *  at’ 
were f-iEa:lif.ed for 
tte ai.!»&it'ifctius'» iafiiB Parade- M 
Bwavi'si..
A tetal t4 iS WiB fee
liiaH ta t o  laviytoi’i.r falal>r»4-t|ar-Uwp*to Tart >ear- 
t.K® ataw t 4irert‘.v eart «l to ', ia^t j«#r » elfte’ta a ere rtafe 
vi lart year'* i»i-*de-! uaied a«d t o  ge^rw  
-Me'.iRfeer* v i  to j aa» to featos-w-o-aJd, tos year.
; ♦■ere ikr**«ja aite 
' titaa* iati year aad
liCDOWKlA i f C m O A l f
«fia4«c*iiH) ........... 1





For R. W. Ross
Ftto-ra? i,ervi-i’« for Rafoert,
Williasn Ross, a res to a t s4 Ktfe jfeeea t o e *  e*Brefiy fe:»- t o  dn»- 
cwiaa for i l  v-eaj-», was te ld lte i-r l teff-aus* tfee e©*Psii«riai 
fi4«.B Si. M iifeaei aad AB Aagets j ts 'r« ‘«3a **«  fe««  e» a *ia ii
Cfoutfilt M-t«d-ay al ? p m . Ret-, -jattaa- iiST."*
I I  S ttitic-wiiei, Ci:e-:i Cfeifewd Iie»d*rai*,.
-i A r t « e  a s d  f a s t  » m s & .fe w t * » s i ! » # . ! « »  fc iH ’iem-iMi. t o  - f t m m i n i ^ a r d
 ..............   _ M K M O l l A L  A * C N . .%  * . i n s * i - t o  t o - a t t e n d  t o . |  M r .  Kc^-.s X e f o » ® » - i a  t *  t e  t e f i  W ' t o t * r
Mitejei.iifee- a Wu* sisplsy -if t o  oew'esl . | : ia  p .m. — BMckaitate, lan jie  ♦jmual jatel sw rtiai ctf t o  Pt* -1 Geifteral Hc«#i'Lal Feb. I  at ^.strict
aei-riai Udeas and i i  t o  iaiest ir« 3 »  j wrte t o  Peaimasi B ivscm  jb 6*^ Me-i&wna Toartraa*-'age t i  fe i ifm anriaJiy n-aaa t o  to ie a s« t
'l*feat va* w« t o ” At 
‘■■'Ai t o -  s a ia n e i  f o  u p ,  w e  t m ' t  
49> siu4'li te keep t o  feudgfX 
tow*
■'■’t l i*  I i  fl'waif
*M Atj0m. *%4m 'ismmm* to y  
».Kl *r ««**&#' *  r •  e k t o
*V»|iiM!K,y,,
» » o s . 's e r  t f  .©dsira.to*,
■ L e to  P«i«rsM, saM i« IW L  
I w e  m m l  t o  « « i e t o e f  i t o w i t
fra a ti are feasto ta  j spfira&aif ecwl-a. B«l tour ra.»
■ >4>a s,»>- ‘fctep’ te teacfew’i  to- 
r<nueid» fo r ' toreaaed waget 
w-fe€* e v e r y  *«spioy®t fe  a t o a f  
t o  a to  I'ecerv'tef toreasea  
e v e r y  year”  Mr. MaMia
Re* F k li i i  to H a to ! el Cto» 
 ̂uw i ?1 liaaid, aa.»i ylfieiafei 
feewd f fe t® * l i k e  t e  la k e  1  . r t o #
: 10 t o  fe>B.W,»if reto eto-w»-iis 
I i»*5i«4 i« wa*.y tow*rfe.." T%-*s 
I CaiW , ttoinfu*# v4 t o  tr td a g  
|csvm»ais*e wasl-
' ‘We t o  'Wifi
iM javt ii i  ©C!st-itor*g toreoia.. 
j a a d  a® f a r  s t o r e  a  m  u l k  e t  
j teas, ( t o  
I t o  MxA&htr id 'leactoT'* em* 
iFJ&yed., Ail itcreases a  leacfe- 
:er's saiaxies sane* i9§i feave
«*w' feuitors J«» t o t *  'wfe'»'.
EliininaKon 0! Sales Tax 
Welcomed By Merchants
unm t irf t o  ffet per ce«! ”M««y to sa4„
|WtsvSfti'J*l sale* te« *«  sc»w.»B|'|»r»**i bad •  «ewl *•»# * *
fcij»pi«i7'rert»iif»w. »»'*ea)» aadiitoy w w ktot tewte « v w  to 
mtof iietr.s as iw©t*»*e<i Fn<ia.y dee »nti «. tm'i'use h
lii f.i,iiisr.es .and t*i-luies. 
C*ki.-|-eia« to t o  iS ii t * i  wto to
'ilsviS** is Iki-r- J*.fes to J»-fes t'-^- 
tU'-ac-ijo* C4*j¥,sia-rto H-r*as .»i>- „
■pfcswto Wei#;
Land raswBJti**.: I-r*e Maiwe.. i 
;M,ito C»itl\irfeo«: Pesi.gs:!
:Fr»jfe Prefetoer,. 'Pd--etof«-r C*;«fir' 
j ssrurtiv®. PiiMs»it«e » « i atlvei- 
I l i t if i* :  Ifo® Piatfe Wand Natui- 
*-* - U l  il«y Ca. U4-; iMmUvmmt: 
f i-a to . 8w4ie ito rtrey .
*;£* tetfte gaxRe 'to « * i r  si-aa- 
to a i sei'ws..
iw t «-iate,. M.’i»a»y-at i  ,P--ai. te! He'W'ss feE.*f-E »  Mana.v>..t>a,. le-
i* - -  ' ' ' r r i ki> lifesc® um
'Dm tkvtfi t i  tofow M . aje4-»jiii t,.ta ffi* a «s'd i a»«»a*rf-«S ter t o  la it i»s f|
FAksS ItACki 'ga-iffnitf, w4;s *t% as -ttiairfea* 'a  itorge to ftiairteeanr* wMslJ'ew-*-. feat »-t feive t*ee« isajiM I
■'i.'SI fu s . — 'Ito  iiteJ-Club V to  w * «  C P I. tt-e -was m a rrto  j® |M  f«er e w  to te--.*-.-fS«r‘s tki*J''ir*-.3
i€.siu*i* xtote* M ito t;p ^ f,a  M t o  « k u » f to|ij5j,£5»4;a  ̂ at lilSi and ass-a î 1 s»i'* IWI- N toaif tvsM s®-j
& » * * 'Itosie., totowisa lfe«.rt-to.ste« lki.Bw«i«« wtore fee‘! wfeat fe.a.t fee*® s*«l te |
to id  weeifey.  ̂ , . i siwnl i» r t  to fos sfe. U ate  t o  sSaieaienls » i« so|
Keia-wfia sp»«k-ert wto tie fe Refowna te ft-aeral" I
Al'iwrt 0-'u;-to Wfed Artfewr ^
Mr, Itcisj. is sufv-jved h f ku  
w.:ife, **:* st«s. tk-saald:.
Ci«6ir>«to»t"W c -11 B t r © I : 
jaU'i FtfcR'k Sftif ad-rr. F *ito €  Sf'-hra
i« t o  !«m  to ia t ' iMtoget. teat t o  tell m U  ^ U t o  itee «*» J * ^
iweji w-eli’CJHiwI fey Ketowfia te iti'.r f je c t. No*-, i f  t o t  t ’OJSies tof,
Bettnneo, 'llteey will !.ake t o  ctofe* to y
Iklward Siftclair, tatesidenl of-jwaBted ».ito*yl w w ry to  atoa! 
t o  Relowxtft ReteU M rn -h»B t*lto  'I** **
81 DDUtST t W  I t M  
tifiMi Rwfde® A te .i
4 p .tii • I  p »J iiuddJwil W o - i j , , } ! , . ) . , - *  m ailer wsU te i 
meft’s .A.j.»t»£'i«i.iuits y-jaa-* » * # ' » « ' Mat otd,  Ivek'wfia i« lst'
t l  l l r .  'le^setCt i-teto 
w,**i-i* -feefowe ce«ite«»li»| Iwtw
to r -
Mr. siaieteto akfel
t o  to'«« pwikAr .uBivesr'Sito* 
W'tedd «*i •  tetei id IM  afetok, 
a* tegfteas* -nf IF  telUfeHi m *r 
Iasi year..
He *1*0 -t.-a.fel t o  ■§m.<Hwmm4 
• i l i  spwS H.1 mMm  w  tedfe* 
■fiirai »tel vse-kfetoai adlteto. 
tfee ®f' t o
.atteat -fit te ito * ,  fe m m ^m *4
s:Uj.%.'Wr,
Je*; fl.ay Novak.. A-qua-Ml ^ r -  
vif-es, i-sisaa: KHBA-Cjly'Sate 
D ivider. Peter Weniger..
Tteie P*rs-iie <i Hwnet »»« 
y and be «■«* d«-pl*.v 
IT
Asm.k-wsm« , s-».d l«*ay he! I t o  o »«rr I»»d it * • »  
iteuiigtet t o  idea *»»  •  **w4 **te;ma»iy prei^e #« for fr»iaaf»Bi,i topt .
w-o«.!d fee pfeatwl te ae#levee ilMHigte t o y  » « e  «s«4 te , U m y  new to a s  a ie
‘ the ! * * .  »-rre ttmtum* ol ti- ifew tee fjresefiia t^  o. -he par* 
”fet» wnsrte m .“  to  aate, •'ihatUde and t o  e ip erirer* t4 last
«.»rt« IMfiid*®!
I t o  nevt e;-ver'Mii»e i«e 
t o  KeJewBW f«*up Will fee- toife
T t o ’ti^ « e r-« i» m M g  S!Ŝ
•fid he
It iw! um efi'rcl.
‘ ■| d a e ' t  ih i f i k  i t  w -lU  dfe t e e '
GOUIDN PllteAhlNT CAre
l - ^  p in . .Sale id tee-Be^viade 
bread .arsd feuris i-a aid ol feytte  ̂
Kek>wa» CeateMaial iavtj-t'Ti, j
INiTITCirK MAI-I. 
t*J i tow rew 'ci I
J.SW p m  — IV«•«#«■» *i.-->.s3i»r>‘ ■' 
te Nteial Cieait tp»nfcej-ed Vil- 
eittiac* Tea.
myfh tewand t*tB |te f !»«*§ H was iw tiftg f«* bMsiftrs* i y#-*f will
te.*.ifie*t the itorei " to  sahl fTfewrint f r t  awwylfe »he« * * ,tn # k #  this j r » i  »
•w ve^t tfs the rase el fewnsti tfttwrtte-fi »«* l.rdorm».#«iept m the lase ef evtryU ive tha« W t  i r a f i .  tcx^rdiiss
*riw>?n*.* MobahtB. rpa.Ba.ger i 4 ,
There has beta Qytte 
nqutwki&f ainang ihftn abc»ul.
t o  l*» t»n fW-sl re te»t*«flM»ll „
•fi4 I tJfen.li this Will help L a  i f ' 'rhfm  *• h  » larg# wtoin-ale term.!
them h aw ttr. ,u .'said  if t o  ta» fe Wl«4 to  w»ll:
Mr.. S t o U t r  saal even tf tto  »
rtft-wsil id the t i l  cfefefbt airert-. ^  a* tet ©f rettog to
bws«se»i.men by iftcr«a.*mf sal-' ■•
#t. it »mM. ceftitflly toip n n |a i.to  tlahd*.
al^A>*r by tiv ih f th-em more h-t n a i.  ’ ’aBfe I think the hftinfi 
Bvowy to ijsetfe eliewhrre. ,̂ of tht las wiU maka rrw e of a 
A Kelowna restaurant ©*'©#■#''{jfmarfe ute*o u i,"
•ard hr Irlt th-e tav eljminalten* „  j, ,  ,,,
*<Kik1 wake a large dlflerrncr , „ „ ,
te h.s liw.ter... as t'es-.ito didnT e»perlall>' f«« l to a  tn the lieM







M-.SS. It 0- 
•fid f:sitet grsad*
i rliildien.
j P*Mfeesif« *■«* D irk Beiv
I if'tese, ife-.'fe Kiios,, !k « ii4  Kt«s», 
iMuido Ifo ti DuaaMwan
I »aij Javk Cerfeoa 
i D f iC s  t ' l i J r f r a t  S rs 'S ic e  w -a* te
-jdjafie csf »ir«nfe»rie«lj.
We will to v * Ba idea w teatM  departjuefetal adtetantfatafei 
tfos iHtam te m  i»tJi t o  feife-j»s.t*, leat fewfec iwivertJty 
|,f! is lesirwed *«mesa«»e tfea.sjwfeaialitiiips, of
m-rastti,” Mr, Markii® *«id-|*pe'rii#l Mrrvirt* for tto hasfei* 
'■'•Evem the* d t»ay to  Apj-d be-lr.atfa«l. ai«l teaetor peotteoa. _
at*
Irf
Lakeview Heights Group 
Planning Active Season
Arran|ej?»enl* for the annual vohmteered to do so again 
genera) meeting were rompleted the fonilwg telkbh. 
by the Lake view llrlghtu Rec It was iirt»|«nied that games 
rration Commission at Its Fete (or both boys and girls startjhiiif
Sklei Will to  mainly tkwdy 
te tto Okanagan l-odav 
• te'fte tunny iwrifidi (oreeait 
Ihu aUetrexte The cwt.fe«-ik for ' 
Swodav it Sitl.!e change te trm- 
l*taturc. light windi and tunny 
»kir»
foUonet and !k>ulh TT»omp*c»fi 
will hate tnow (lurrle* after 
midnight with rleafteg tonday 
nwtntng. Wtedi will to light 
fs iept for iKcatlonal gu»ts at 
notlhetly 15 lJUle change m 
lemtwrature ts eajiected, 
Kiwitenay and North rhomte 
(or! MX* rr|Hm« will bate lunny 
! fkles today 'eaeerd for » frW' 
clmidy |*rt« t»  te the eailerti 
Snow flurries will togin
ifegfl,te.».,.toM #L M.f.i,to4iii*tefo. £.-•.»'«  ••'4.... .̂ b.at .^teci ite.kk
Mr# W I I  Heed » home Tuea*;e«afhe» and umpires who oner-'<|„„ng day.
j T t o  ffctdie u  iftvtttfe to  
■IteiMf a Mite-ttef m  
h|-,eiiM.»ed to  ito  Krfa»-ft* and:
|r,>i».tri<:t Fottcr Patf-nfe*
:cs»!-Ka
I T to  jnefung »»SI to  to ld  Mt««: 
day at •  t» m . '‘O tto toaPh t efi*,;
,ue as»et, m  i^-M-rni^ay. ^
A (ofmtrr medical rnisvionary ; M»i-. D M C*»«r»c*i s4 Kr'< 
te Vhih*. Mrs- Jean Uambl-e wijh the de-
Wawwi t̂. dicsl m Kekrwna i»en>-{*.it!-r::rf,! t4 is *n ! welfare. w.;i, 
rtai MouHtal Tvewlay al the l* «  (<■«». Angel Ily
c4 n  :-Tto H-a*d trjd Adcft*:* A
M rr  Gamble wai t;wrn in ■cjijert.e® i'-*rk.4 will 'to hekl 
Wanitot** where ibe reee-iv-ed;, Mr* -G-rcxge ictrman. i-ecrr- 
wishihrr early rducafe'-te hhe »{*tit ,t*r?-itea'wrrr im  ihe a»wi a- 
her early man'irkl life a i a .nt.- «>d an?c»c*e
Jtenary te China, rrturnmg te kf-K.r*' m»ie al*r-.t farter }.at«s.- 
1128 to Altieria where ihe lived 
i(tf irveia l >t-»r»
Mr«. Garnblr it tutvived by 
one son, Hotwrt in Kekmna and 
l i t  grandchildren 
Funeral service was held (tom 
Day** Chaiwl of nrmemtoranre
Fiirdav at I 3fl n m . Pev. F Fnrtv Air CadHa from No,
II Gollghtlv offiiiatteg Iturial 243 Ogoixfeo S«iuadrtte te Kel- 
wa* in the Kelowna Crmclery, iowna will travel to Pentlcloti 
Palltoarers were P P Hatel.' Rtmdav (or a (amltlatfe*lion| |* ry  ae/tlons,
n P Walrcal. W L llalmer, T  Highl te a Dakota plane
C, Mrtjrwl, E E Wnm tm  L  ( T to f  feiH J«Mn «wn« SMi «tr 
N. Young radeis from Veimtn. Oliver.
Day's Funeral Service was In Printrton. Pentlrlnn and Kere-
_u(, a|»an|4cmcnls , for, the..(liKht.
Area Highways 
In Good Shape
Valley Apples In Horway 
A MosI Welcomed Luxury
p-?ftViftr,.a! f-osdt are m gcvast; 
cx«SiS.»t« the 4ft.*artn'«'fst'
Tw a e **l miner in a m»ri'herBi|««! «, •-■hen you «sl aroMnd te 
f-temmunity wtofe tto night Is jdatktor* im (our «w*ths erf th*
focif t-s-^*th* kteg and ttoff*#; year. " It  fe rtice to bii# into •  
rw»t ■ tree m stght im mile «}■•.»«-rri»-p aitde in ftei-hrfiorii.U»** 
msie, the art'ival of a i.hir«ve*t; tree ecaid-iUen'* 
trrf l i e .  ajsple*. fiprn tto- *afin,y: Kvrdenfe that BC. appl.#r are
Ok*ife-t».B Valky )» ■ M im  <rf:toMmi thetr own la wwkl mar* 
<4 hi|,h*#>it te Kefowna Mtd * c îi.i.Kte w*»rld jket.v was preieoted reeeistly »
•.-i-rfsy Tr-it'fe a i r  t-r-me %!sj.fr-ry j fetoii t to  rr.terr fe bxatefe at;'the- TDh annual ft«vent,k« ir f 
whitfr are to'i-pg i-atfe.: muiSJ'* rn.cfis rk-rterrn per- t h e  Hrit|.»li Ccdurnbta Fruit
f« t ' fuan rn t c<?-n-ifrtunity. ?vv Ale- Grower*'A*»e»iife'»n..
K o g c r i  P a * *  f t  th e  o n ly  a r e a ' i> .m d. 5 - p r t i t o r g r f i .  a r te  t t o  »;-«!*'' I I C  * 1*1*1# e i. {« - * it i n f  t m t g  
ret*’*rl-nc fresh .sfse»-» wtote five .j-lj «h<p ' l.yngen'' n;*kr» IjvI than I WW.OOO t*?aea to the Unit* 
cê -to-i f,fj| in f ,• Si I  tit T to  r’-'*4; ' m  fe># caJfe *iMs-«.».lly. tto.rfe Kiag.do'-m lepfe-ienteil mora 
il 5 -:.fi»'cv.l ar»d icy if 'C t-xsa *  are ,. «wp?-fe nt I IC  aj'f-4r* i» at a.ihan twtnthird* of Pvial Ca.n**
sbtnild attend
Cadets To fly 
In RCAF Planes
}-xfn".Hj)« .;dii.n apv-'le e*t«Mt.* to tto  U K .
Ny A!y*und H a N»'.'iweg!»n'ids.i'fteg the IMi'AS rrop year. 
{-.,rt r>rar ihe M degree* n».itth, Th-ere i-s a growing demand 
laUivcde i.ne and fe reuih <>( the frcrm Scandanavian tmintftea 
Atiiic fvirih of Hvflte #r«d -with a fexiyanl tnatkct te
PaiK ha* fcmpact t Itfend artd wtihin right- «f the.writein K-urwf>e. IlC  tree fruit 
Hermanrnl ke-pack grower* are rurrenlly unabte
b-r-.ng isM-fd 
Highway $ ' I* nv.rtly b jiff
»-,*h «oni.e »li(..|ery jcc»Kirij
D h- t.- Pig White hk'i He*
i./fl it j.',i>'*r«t
Ailkon
tnow- and Gij>jxriy irction* ate
tsetng safidrd 
The f'raurr t'anyun fe bare 
Motoiiife arc advisrd lu watch 
ficr twck* falling onlci the i*sail- 
w-av Carhf Creek tu Ksmlooife 
i» hare and dry Salmon Arm 
and Sirami'su* area* rei'x>rt »lli»*
k» »ati>fy fully the drmarvd b©» 
rauie of rurlallrd nippliei.
The entry of the new Spartaa 
varietv into the fkandanavian
The few ltra»urrd bi-'>'»f» of 
D C apple* wnloadret al N>
Alevited may se-em like a drop 
in the fwean when cumparedj 
With total UC. apple eaporti market m IMS 11 hoped to bft 
shipment* to 32 rounlrle* with j the tregtening of an iru reavte* 
total fob , *ale* te earera ofidrinind for tin* hlghHtilortd 
ta i imllkte. Hut ai one mlnerivariety te futuia year*.
dav evening 'ed their rcrvlee* la*t year will
Plan* for the third of a ier(e« lie able to help thfe year. | 
of eribbage tmirnameriti. were' They tnrlude; Gecrge bher»te>* 
made (or ThurHlav at 7 30 P m 'h i toff, Malcolm (SreetiwrxKl,' 
Thfe will be held In Ihc tnititute Fred Dlrkaon, Chuck Heed, l.y* 
ball man Dooley, Hugh MrCartnay,
The iiii'fUng. prevlded over'Meade Seigrfel, John Naka and 
by the ihairnittn Al l.ukrtew»ky,jMr, Luhnowoky, 
was atierided by Jeanette Rcece.I The aiiriual riicctteg. to be 
Gloria l.ingor. Kathy MeCuaig. combined with the annual ccn*
who committee meeting, will
coached the glrfe wftbalp k . i i
teams, sjionsored by the com-4’*  te th* Institute hall
mustnn last year and who have Feb. 24._________ _
The low tonight and high Sun­
day In I’enlictori 25 and 4<»:
Kamloopi 22 and M; Lytten 25 
arMl 42; Cranbrook five an<l 25;
Caillegar 22 and 35; Hcvefelohc 
15 and 2().
Kelowna recorded 2 3 Inche* 
of snow Friday while ('•miiera- 
tures dropficd slightly from Ihc 
day before. The high and low 
recorded Friday were M nd U 
compared to a high and low of j 4<W Park Ave,
.14 and 21 a year ago. There were no Inlurics
No One Injured 
In City Accident
Damage I* enlirnnterl at 1250 
from a twmcar rollfelon nt Ixirig 
St. and Glcnwood Ave al 3:23 
p.m. Friday,
Police said dri\cr.s involved 
were Lloyd W. Marr, 1930 Knox 
Cresc. and Eleanor Cleaver,
Imous (   titgm  .
f'-'-'-nieBCAE'tYMhthirC^WSttdl 
!ln Winnipeg will fly In two Da- 
Ikoki aircraft for Die exercise 
I which Is part of the cadet train­
ing-
Fit -Lt, Gordon Gray I* com­
manding officer of the Kelowna 
Kpiadrori which meets every 
Monday at 7 pm. in Ihc l4*glon! 
jhall lioys between the agei of 
14-19 are Invited to join.
Tlie srpiadron will leave at 
jg 15 a m. from the Kelowna Me- 
I morlnl Arena
JOBS VARY, HOURS LONG
Nijght Workers Help Many
By A U K  KAMMINGA 'locating a hotel and In Just a'me Just as much tim* to spendl The same_ Is true of telephone j day.as working day* ojieratoi*, Emcrgencic* have a 
nasty habit of occurring In the 
middle of (he night ond a long- 
dlstaiice phono call is often
I few moments th* night desk-1 with them 
Imugine you are a salesman  ̂terk ha* directed you to your j would,
Iroveliing to Kelowna, Il Is 3 rrxim. ' "The best port 0
a m and you have driven most Jusi tofoic retiring, you ' alt jjKiveyard ililfl In ...- .............
of the day and half the night, long-distance to your home. The eu.sy io keep bu.N.v and with noitocessary, 
Hiiddciilv, three mile* from time I* 5 30 a.ill. one hurrying you along, the time LATE UALI.ft
the outskiiT* of the city your In two hour* you have toen,aet>m* to pas* quickly. I'd find
cur breaks ilown. You are left hel|wd by eight petiple, These p difficult to re-ndjiist te the
stranded, far from any public 1 arc imiple who work night*, svipixisctlly normal pattern of
place ond at a time when traf-i»eople for whom morning means 
he IS nest to nil a chance to sleep,
Hut vou are in luck and Just In Kelowna there aie hun-
15 minutes later you flag down dred* of iveople who have been ..................................
i  truck hauling freight fronr faeed , with Ihc n«,«a»*ltFj C  to »ee ,lf. they
Vancouver The driver take* chojiglng the pattern of their locked for Ihc niahl
Kviptx scdly 
life again," he sold, -- ...........
Tho IlCMP have three men «"'* then work another lo
One operator 1* at the swilcti-
Someone must bo prepared to 
feed tlioNO peo|ilc and an all- 
night cufc In moHt often Iho an-i 
fiwer. A htiortxiider cook and 
a waitress are employed te fill 
the person's iieedn,
"The best customers, and the
iKiard constantly from l l ; 30|teo»t common one*, said a 
p,m, until 7 ft.m, She will work|wnilress in a garage outside of
10 nights, be relieved for eight Keiowno, o «( 11 ««
iiniiihnt* 10 'I'hcti 3 lic (,'0111111011 Ixilief that they
who Work from 1 am, until fl 
a.m. Thcir duties Include check
m  uri r j noi cinummu .o*- r — "’ „ " ‘""jhavc l)c«n locked f r t e ig t 
you Into the city and drops you, live*. MoH of them have Rfeton |p| «om* evil-minded 






comes a five month break dur­
ing which *lie will not bo re­
quired to 4wil>F.i»IJlhV,Wo>H- , 
At tho end of tho five month* 
the timetable goo* into effect 
again.
.-U.r.qti.hi.iig
hnvu enormous appetites Is Iruo 
and If ,vou cun please ihom, 
vou will have a successful busl-
hesAr”      .
"Molorl.sls often use Ihc luiin- 
bor of truck* oul*ide a cafo a* 
a Judge of the (junlily of the 
f flOf l R nfî '6 0 PVI.horo R!‘o two inch on nui>, A JOHn t a u t  rmuinrM mfi> i*nnooniilv isho-”4tranucHt of luiv Jobh Involvinu
pump atlciuhml and a mechanic. Tlieir Jobs var.v but Ihe houi> W'̂ l̂ m worklnighl work. On ■shl.rl hiiul.s only . These night workers skim '.nly
The mechanic ifeten.s te your don't. They Includ* If  e-, ^ '’V ' J , , ” v;i
story and'luips into a tew-truek,phono ote.rntor*. radio disc- ‘"pH'"their" trncle“i t
U, bring your car h> tto to ^ k f S t  E « l" . X t  Wferto.t thter shlfl
An hour later yotii car I* fixed anti, waiiresie*, .■..uiiUiUv with another worker
and you begin te Imik for a place|men, and night clerk*, ')tie list rJ lK r ih c m  on
to spend the njght and l»«'®hai«!fe a. var cd a* It I* endle** '■clievc
act something to eat. John Marrll ha* lioen a night _  , , ,
A txilicchian slot)* you and clerk for almost three years. He Thrmigh ra n and ""‘to he 
asks vini ulK.ul ymir activities, .work* five day* a week from 12m ail nulsi go throng i, 1 
Tho siiuaiion ijuickly explained, to 8 and tloscrllies his Job as is true of iiayi'ills, tracl<u* and
mMWIMIMI w-yittiSwaaKwiUMifeitlte'iswJlilgii'HlkiAtittliLrflliiiiili 
an nil-iiikht uife and a hotel.
all tv|ies of fielght hnndl'Hl liy'.NO IHFFKIIKNT
hlH ^ o u v i nun.- . n*.. m.
" 'fv -
II,ait illimur and tuSao l-Inrf'‘ iirvwft™i’'mnnl'H' rtirHw".If thn hiiiil Hhoiiid t)o lonucf!̂ ^  ̂ pi.NwrxKi piflnlH, (iiflPjoc
and w a
will sUici) while the other drives, countless otlieis,
Thev usually shift every five' Most seem happy In their 
lunirH, often talking when qnc luofcssioii and Hfeike llltle als'iii 




... ^^jCTTiTTteteTI-^^'^rtto l S ^ l f^ ^li r tnrm ^  years.
It ls'4'.1ti II m get to sleep during the day but pco)\le luunlly work In shifts nii illfferent than th'ise In other  ̂ •
work nighi-
X
MY KINGDOM FOR AN APPLE
' \ , -■ ■
Will'll there'* not a tree In a welcome event, 'Die supply Arctic Circle, north of Dkffki
■AqM̂.i.-...|pde._̂ ang,̂ -,,xtep .,J.!L,yiigcp.’,..'.-,J>ialMag,.Tqqy fl.r..^..^nd..,t*flqp^,,.ilgBl p,*̂ ,'..Uti,-
tlie night?’iirir'fbur iiteiithii five vlHita annually ^te the p,r„,,nent Ico-pack. In thle
long nt llie world'*' riHiflop, a Norwegian |Kn t of Ny A e»und, . , ,  -
I,rwth of the sunny Okanagan 'Spltatorgen. toarly W degrM^
V'allvy of HiUfeh Columbia, la aorUi latitude, aboVa Uia delicacy of the hlghcal order.
Kelowna Daily Courier
toy R-C. ,K e » s i» p m  li is u l« 4
492 P o |te  Xelowaa, B .C
i t  P .  M a d U a n .  P u b i i s b a r
•ATFROMIf. r i H i l ' A t f  I t  ! « •  «
GUEST EDITORIAL
Let's Keep Canada Free 
By Hearing Word Of God
I l  (» wfuira. ‘■'[a bcpasisf w»* 
ih'j aad ih? wv:>sd » '«
a.rvi :t Vb'vtfJ « i> •i.l’ie
wiv fii-vfa, a fii dwtit
4 V' ̂  J kXuM- a - * , * -
r. i i  «5* 
J  ai; 5;: = i'gi 
%viit in k e  b» i i i S i ;  a a i wiiftaal Him  
w .ai fict s.,0jtK?a£ tMi-t Wai
i Js0 . 1 :3 i aad that tuda}' He H up-
|k.id*B| all liu s ri b} ihs Afefd Of I l i i  
p c i w r r .  O ' i c b .  i ' - 3 > -  
l h »  wofd power * a *  heard
tBrooilJ S m  wises H e re'tegitd \m  
w isd.'H e say mio  the sea- ''peace, 
t%c and tse lasag sea wcfit dowa, 
|f?<r pi.aliiiiiii I'Chi ♦>' " | M  %%ii€ v4 
iM  io«d s» pv»'*erfai, ijfse tto
l,ved si t&ii -t?l .¥RB_*ei.ti. P>.a.. J'li 4
iie  tolittiasf 'Goi's word lo-
ds i, i'h aSd SvttiiB| si sude
6f;j ifsf} bchiik Gelds
wc«d ¥■?> »t tto saa.ie tmic toiiitte 
G.id i liiiB f NAcesJ, aaJ m dPiS| ux 
Iiif)  are be!>Hto| God-
M .n  ii,f< s3>ing iada>, "Vea. hath 
G .y  litipiicd G  the scifveal.
in.'t sir the wwd «! G:t.id
ani ii=ei aie calh®| G»J »
hm
I'-hf P'.slmirt decltftN to Gey "FhtCii#
.irisiRtiifJ I'bv W'Ctfd abcwe Ih y
ri.ikie," F s3 j3 > . . l
dsjii.t c.ame to H.i$ o-ws. aad Hi# 
o iB  je-ve.ued Hem 6.4, He Hset th# 
iicey . *py l.be ii.taC» H.131 .B'Ot.
i ' h e i  r e K c t c d  t . t o  t h e  ' L i ; i i a . g  w v ® d ,  
a a d  I I  i >  f i ! . >  v v m J e t  u i a t  G e t  t i u i t  
mt W.J11UB W'-.'id.
T ”"e Sv.':B '.pi C.py wair.i us. G  liiv 
»'(xd ihfej ih iii be aud by
ib i 'iosdi thfea shiii be toadeBmed. 
.tS iiti, i2 :3 7 i.  Eu-:f> word spokea 
agaiBit tto  wwd o# Giod Will totsg a 
} u i l  n tx tm ip tB : *  e r f  
w'k> '»c>v.id dethf'iwe tto word, -wo^yi 
dsikioBi God Hisiielf. Byt “He that 
sei-etk la tto toavea-j stoli ito
i.fefd ito 'l feive ttoai a  toffees.*' 
tih.a. I  G .
If  yfed mH tto  » « 'j. '«i.ysr... i « i  
set tto  Soa cl Gfel. sfede. wdl set 
the word aSAhf. $rJ Gcd m tygstosi 
wffl set >c*y Slide...
t t i i i f  we RPfd todai is a m u ra  to 
ito  w.p*id of ( i td  .m oyi hoisfi, la ogr 
s,v.hoo!i and in oor chmchrs, the ward
decbfes, *'Ye ' fl .31 i I m v  the imi.h aad
the iriiik  iliey i t .  iiSii free..'*
'Ih e  c*nl> iPsii.m thi'» woBderlul land 
t i  ciu.f's, H. a tire peiviia is .bfca'use of 
the wt;!xf of God. i. et 'US ktop *t t.hai
wtv H  ieeoifia G .M s word.
M.k
Short Short Skirts
.Aftff t i l i f t *  s losAi at the wosiefi 
f»n ih'C sweet of sic tftcvuch!
st'.C'ft ik-ijis had pune '"jast aKsui as 
i.-i! j i  thev tisuld pi*;" as the
1' 'i'.1 IL r Ilut WC .“le 'V(;S
» '.I't i
i ..ihiPfiS i« Nhalfito.fec'i das Ca!h 
ed fti' fi'irn to wear liWif shPft s.i»rit 
<sf MtKsfliClS Sviih legs CC.UiiC'd Ht h*Rf 
wcttUnp all Ito  way from inp lo Wk- 
It r.{n» !os'4i .as if s*«iirn an 'Oyi t-ime 
ss.-d 'he dJ'fi’-tejf the \.5*?ic was G-at 
h. >■' . . ’iiS'f. u^h-s tl'e rifesc !ici.p''nc 
pen to i-’-Cvled.
\  fipas i'cm the ohef J.-is *>*'•' one 
aidih-COfafd d fo fftff Hofei fhrts 
irtMused »l»«H tofeft lh..sft tmif sei’.rs 
j(Knc ih f Lrtre. tto  ilfrssrs sftd 
were w  stM'fi.. the tep*:sri sjid. %h(f 
atfC  ff'SiliC.lH ksfty bksusfs 11i»! st
Sh;»lfir<s(f »ll ‘‘♦’‘ f f  aritn.. ^eu'efitfts;
it ts the women d«s tm'-c tnOr.;J id 
Ihc mrn
I t o  Wvsuhie ahh fs'htoft d n lm e ri
is rhii! thes 'K̂ mk uuh fj'tlCiM ’tsrial 
flu'sdfli w h o  haSf idc.el dfeJiefSiSiSflS, 
I h e >  d o  f i i i ' 5  t J ' i  O u t  i h e i f  y e e s  i «  
Sipme to il-ie •■i.suifj m » m t hm ty
to M'U" tfH'Mfiifif H'X; set. by
I'tiC 3.nfsi>ij!ye | j '4 i  id ia;.lii‘.sn, if 
si:iHS ft* liipJiei ail iiik iirn
piv rcf.jfdlcis. *4 she tiupc H  wiial is 
fuiihef icscalfd i!i ihc pjivcss,
\K.t rtto JCimll tmm GiSi; «4cn eis- 
dtiJ.eJ iiiCi! k'fi** ilslCi. hu! sshen 
IScisu s'uj.yoerd Sose psms.
ih r* w rie  iCfefiS ip'on r i f e iH  and 
ha-f torn spm difj r»cr u to f.
■|Sif fhm*is il.u is  ..ffeatnly l(«:4 mftl 
l ' » n  « - * ' " c  r - l  I h "  s a f f !  f i . *  I ? ' . * . ! t p s  . S f t d ,  
indrfsl- on %omc *4 the iwer! ihinfs 
|S(s! i|ai!t ws souf!|*, hiil ac fofe%et fC- 
hflhO'ft d the frt ftnsch htfHer,
I h f  fc.av!5i*n ftias Kwnf \it f ii. baclf 
*|.»an st1 she way !«> Ihc flrtor. W hish  
aouhj to a fhs.
Rhodesian Censorship
Smcf the "smiih rfct"' m RhiMfsts 
frt<4 over, the news m. there h.ive 
tocn !u-.»si!v scnw'ffd. Ih-c ncwvp.ifcrt 
!  t h e  I ' l ' l r t S  ( * !  ! c . i V ‘ n i *  w  l i e
'iVtos* 
t , T . . ' t i ' d  I
V hi U ih 'I '
\  U’VS J.O
J'O'lMhlfCil ihi 











hill otu' of 
HI ihf voiinifs has 
<>t •dn1c s f.u e  l i t  
in.'ii, ,dc .1 ik'n'oied »(»irv.
< emttfdti|s ts bml ctKWfli when 
Ih f cslcnl of iis supprcsMon can to
seen. It o  nv.ivb more itn io rr  when 
it sc.sifs to to ni.'icU ns’ P.itive and 
la k 'C s  tliC f o r m  o f  c d u o n . d  d t t e c l i u n
to hovs ti'ic news sli.vuld to  prevent­
ed
lo h d  ponlfol of the noss, however, 
r.m I'c of liple .adv.mt'ce to Mr. 
Si.iilh III*  ,ifden1 MippoitCfs u ill p if*  
s f i . f  llicsf ilhoit ns (tntil ihe last min* 
Die tho>e who do not s!iuc his niaLc- 
Ivh tn e  will not he devs'ivcd hv the 
jDC-as selected, doslorctl and slanted by 
the censors.
BygoneDays
IA TF.AR8 AOO 
rehrntrr ISJ*
liji' Ki'h'vns tattle Theiitre rrnduced 
' I hr Ihdls timl the !w "  to on' to d tinmes 
3* the K.''<nie*« Iheiiire, hn two *ti< I'fS*
> .e ntclii; Mr* UavKl Cluift'i.'in as
' .lennv ". .Ii'hii \Vi>ihIw ,0 '1 <v*> “ llaMrt Pat* 
Il i'Ofi ■ anil It.III V Alilieil as ‘ flev, Mar* 
tm r. ii I ' "  >at ’I'l'il roles Mis P M. 
Ali ti ! ' n <!oI* ted
!rt V r \R ®  AGO 
IVhruary 1916
A Welemne Ijime I'nnquet wa* given 
hv Ihe l'.n*l Ktlmvnn \VI and Kt, Mary’* 
Onild, for the retmrieil men of Ihe dll* 
til't . SiNt.v men pnrtli nmted In a very 
rnioynt'le taii'pcr. followed by an nddres* 
of weli'ome liy Archdeneon P, S, Cnteh* 
iHile, I it "I ye Strang reidled for the re- 
tmneil im n. I'anls and n dnnec folltnved.
an YI ARH AGO 
Fehriinry 193#
The Kt lowna-We lliank Kerry 'er\i '« 
I lied up Mr, ti P, Hnoert *. l)i M i.'t 
l.iiMlneer, mil t’niit, Ilavimiii tmide n 
icai'l tiip V ith Rient difficulty Tluir 'iny 
lu.iiuKu: f ive iiu'lie,* of ii « liiifieded Itia 
ferrv, nnd the hull I* not Imilt for leo 
1 inddim Pntlt svlruls luenk up the ice, 





lOOtCING BAOC WITH OLD STAGER
Robert S. Hall
i
8 f  A STC A 4Y
TIME FOR A IITTIE  TRAFFIC CONTROL
Quebec Newspapers View 
Events As They See Them
f l ^  I t  «  i i * l t « « b «  « l  * 4 i -
t f e f ' t ' t l t  « •
# r * «  ! * »  r « M f o  
ItkAtti'i* *4 i  tm i* .
H a rG r |*Atil4i«i—tfe* c l
♦ ‘i.iisi vi'cs'K-U-ei fei* c4 !{i*3'j.ls* 
J'! i.-rkl.iil'j (SrHVCif'J lafy I't’sjilei 
»  mr r.nr’ij.uij. v'fcmij 
111'® jei.ic'ih IV i.)i# leir
3 >:!»>■ !rt<!li«-s 'W.'lir'fi
tti# fa'i'ri'fimret i.s,vi. mtijlc,
livr s*;ijH'lr,'k-ar C'isiC tiCti't .* 
1>»rr# Ih 'Ji!> 'Cilpcclive iru'te;
ii ito s' 3 fiSli'd|>iMf:1 Ai 
a rrs'Ull |to,!lii'.sfcris, lunr thrif 
ipr still -s-s'rtl 1hr.iI trJ'k 
uuihr':-;. fe} il ii -iirsf Ihst 
SSii t I si'T'i'h iiii't"? rk'l 'Ot*l i'tld 
"t* Ihe fai'ts bkl f'S Ihe plsrifsg 
<■! 'he rt'ili yaey toid ifl Uif 
ji'U'-.iffe-
f'ttiff jitts ‘.ha
|.r!'Sif«rrt »! enis*,* ««» de*
V'l »»') f; ■: 'fs l-
f f i  »» t»»p* t.nrf
taftriiifi *" 1&U3
%-A\t Eliifrt' ! 
tl»t't'*Ui« t i  h
|»rV '£®i|S di'l.Ahl
to fa* lo«lif Aid 
l.fesCi., .rsTe'fritoy
he s'uiiu.iiie s.r4
itt:,.e iifci-ursf ctf tt»e }t‘£iki*trtie 
f:>iTf,W'ii- WhSl. e|.4toU8 « il!  n t '  
i-eriii. fi.u'Mi 'to the -i'. ■’ )i;n'ii,k!a 
rhfel WilJ fe.Jft'ili'tl 'l'l&t.iJaUli isli-j 
fkistiiri!. clri.i'!«.rai a;g I'ti vh-at. 
IheV Ifenwir’I't'i let'fti iri:.i£,wd- 
5.i'S.'B1 *ft3  P'tsS h s l '
il&ubi ifeii t iv s lry  
ti« ti*eeri ifae I'iMs i d -
ri'VsltiiJ Wilia Ghe
fO'ie'l fiilVi-fljli , -itUi i.“1> I'iis'Hl# 
OJ'-t*Ot31iuM allrj'3.lf.i!.i:'.iWh1S tUij 
I'Mkslrlifel lt'}'’V>t5!.,ifaiU!V *«* 
1!ife jri.F'li'r bJWUig » P e r  ite- 
in o r jis ry  t.>k ihe  r-tia'3 
resfe fSwi ihe le  r.-DlSiel ft SiHS*
♦ heft k'„yir iirt'ifet'it aiv -fr 
S:.i»3e ai.rel Ml I 5 II IhrO-'rtrS'Vrii
♦ Ik'.e 1'hr jh iii.r f t l Jnc?.ttil*..;St
Or* *»f «*i.i.>fytf,£ thrffi i?r' *%• 
fc.*ui;e4, . « .
Tl.e t l  f»r
ft »',ti fe * t'..sS ., fc. 
rSiir’ Cn'r' liltr , W'JVf 
l.t'. tri .15 fls..lk'k,hc''J 
Cicairlj,' »*>, Ffttf
11i«0*efe«
 ̂,1 » ‘'1C* C tr Tii'i.H.' i i "i’il i'-t 1» k’n'bi'i'
I'lhil® 5h*1 toe-r vesr
|iiS>r i'K'titi ita.ig hftrl'U
A evihur.is 1 3 'of 1h«
IlyU rto t' (3 'it'\ fe R i; ruji-i'i
id'k'ale 1he> *1# |*fen.;aji> jurU*
f4i-s.'i III.'#. rVcI, the ilu.arli'ife
fl'iLiE'T i«f -rRsi'de 1.S 'lia'ilt t J Is.'ifd
1li-1 d iS'W t.rli'iid : i S3 i»
TO YOUR GOOD HEALTH
Soreness At End 
Rather Common
Iri:irilirti.t-i.3„ Ihii thU 
eI.,.; iiu »i'i. . u ill"' >
4s.3f;r' S'h'J 
Ol'i U',ir ifivt
Ifei', Itis? 1hr In  
is 'all liv j»3i «'f nl
f I i'.a ito'I ito'i'l.S'"
♦ un «.li» tfff'toe 
Tr'uch«*rv -ft 1*5 sv.'k
1<V
I-
toje 1 k-to *.i r;i iiift 
'■ J'iSGE.t'l
bf M iib rrf*
l-t • d
la’i'ih ha'ic
, 1 ' i!.,; I , ;.|
% it,Ilf. 
■i.h fele hi'l 
rti,
By DR. JO H fn i fi. MOI NKR
l)f»r Pt Mf'to-r.;
f)i fa»tiin;»llv iny r<>ff>* hurtt 
when I «i1 To ir.v knuwlrdue 1 
have had o-o injiity iheie What 
tan I  vk) la iclicve tilt rain?— 
MH.S CS 
Pear IKk'tor* 1 have had mre* 
nr»* m the (fscty* for four 
monltn, A warm trath, tiiblwr 
ring to sit on, Iving on the utom- 
Bfh tiriiiE* only lemtxirary rr- 
lr«(. 1 .tiavt hum U««it R ia 
■ rommon «ilM(»nifurt and will 
aoon disai peftr,—MRS. It It.
Coccy|wl,vnia, or pain tn tht
from any of lhe*e, frequenl* 
Jv the fp  H M'-aim of small mvn- 
eles n iia ih e il to the c uci v x. He* 
mil Pam whc n ytoi «ii 
What ran you ua’ Pil.li.n6 in 
warm water relieves i am and 
rTui*!’!# *>pa*m, but that n tern* 
poraty.
line of the most rffntive of 
all irmidle* i» one whuh a 
great mnnv m’ople find tiard to 
lU«y tty U, I l  i« 
the ftimiilert Iroalnient, and 
rmt* iioihink' Sit wptmhl on a 
firm mat; Thu# you iiro ti'ina
iTj'Cle ft?#
r e s., <T'f k '■'cd' ■ 
lllii |it.lf:t sad vsht'ij t'ke mast 
ts* 51 '■* S'il'j
to go St 11 j'|5.',;rr:. i.v«
p J» i?s sms ife-(f tjuke 
ftfk''..I tn to-’.e that it u «t 
a t.i'Vr Wht!'; tovfk:.''f> ;r» ':e  
{4r.*,..r.iT'e i» f»v-'tesl «» f fvt r  
m the }'*#»■» ihr *''','.e'1
tnfe is'ie hessvl l.-en it 
the S'l *«:.*•' I.J’ l'«'s ft
Ur,gthcf.fd. the .ly ir,»- 
I '.,1'm■»" -AjU jk'ftisi ' in Ihe I f'kt 
rte.rlen the Serglh of the
roti! sr ti I". 1 i 5(1
tills ,«i,iril thkt the edm i»ti‘<rtal 
irhi'tiiii Wi u' com.civi'si.
■ m ium '* -uiJteofeiw# tim    Iwit#
Teglon of the tofcyx, i l  tiin ^ f nnd ate not iiuttina i-rcrt*
49 YKARR ACiO 
Frhrtiary 192#
f ti tal flnlli'irtiU’X have written Pmd* 
master Prn llardle of iheir Intrntlon to 
rhnriye tlie nai'ui of the port office to 
"llotiii," n> th re is more than one post 
oftue iniUil Hutland. Mr. J, \V .lonea, 
Ml. V. ha* tu I n contacted, and the Rut* 
land (irovvers Avocintion wrote to the 
Postal SuiHiinlendent In proteid.
5ft YKARR AGO 
I'fhruary 191#
OwliiB to the »everily of Ihe weather 
ami the deep i>mm, liuriieit on Ihe oiitlving 
rnnnei are dying of expoiuire mid starvn- 
tlon. Hnmhera iilun report that enugnra 
me eoniing Into the nioie rettlerl mens 
and fnriiiliig district., reipilrlng n enro* 
fill wiiteh on m iu iII rlm-k mui iKuiltry,
60 YEARS AGO 
Fehrwary llWfl
Mr. M P, Wllllmife who hits purehnred 
the old W’oodH properly nt the soiilh end 
of long l.nke iiilcmls to erect n fine 
rc idem e and new Imi'ii.s, and he ha,H 
aoiiie Kelowna Inillders Icndermg on llio 
work.
eornmon. The coccyx h the ves­
tige of a tail at the end of the 
sjtine.
There are sevriat causes, the 
niosl usual one Irein* a silting 
(all, a# sllppltiK on lee or a 
throw rug, skiing, skbllng, ete.
Another eoiniiion eaiHe, less 
obvimi* nnd hence often not sus­
pected. is faulty sitting posture 
— J i l l mg In a stourhed posiilon, 
(requently in soft or overstuffed 
chairs, usually for long periods.
Inflammatory dlsortlcrs of the 
{wlvlc region, reitum, or pros­
tate glad me orcnsionnl causes.
locks, nnd me not jiuttsng pres­
sure on tlie (aii; one Try it And 
remember that a firm seat, not 
a soft or overstuffed one, is 
neceisary.
OceaMorially taping the but­
tocks with liroad ‘ tri s of ad­
hesive to prolci I the Ixmv nreii 
Is med, mid poiiiellines loaf age 
of He small muvrles Hirough 
the rectum, by a phvsiclaii ts 
helfiful.
Rarely Is it neces-firy to re­
move the coccyx surgically.
Out rcim'mbcr: Proper rilling 
jwHture and tlie right tlitiir i.h 
most Imisiiimit,
TODAY in HISTORY
By TIIK  FA.NAIHA.N FRGSS
Feb. 12, ion# . . .
Alexander . S e l k i r k ,  tha 
prototyiKj of Robinson Cru­
soe, set sail fur Kngland 
2,57 years ago toilny •— In 
1709 — after iM'ing rescued 
from Juan Kernmidez Is­
land. lie had not Ih'CH 
wrecked or marcKined but 
left his shl|» after a fjUnnel 
with the cnptnln, He lived 
alone lor imire than four 
years, wild gnats Ills only 
being
R, P, M.icl.ean 
Piihlithcr and Kdltnr 
Published every afternoon except Sun- 
|fw»-*#<te.ttav«Bnd«holid«y«'
Kelowna HC,, by niomson U C, Newa- 
pajiers Uinlted,
Autliorlied as tlecond Class Mall tiy 
tho Post Office Depnrtnieht, Ottawa, 
and for pnyment of postage in cash 
Memtier Audit Rurenu of Circulation. 
Mcnilwr of The Canadian Press 
The Cliinuldui Piesf 1.i cxehfeively en* 
titled to llie u;c fur icinblicntloii ol all 
Ni'wit di;p.iiihe:i ciediti'd to \ or the 
AxM'cliited PrcM or IIcuicib in ilii.i
tm rein. All itgliii of reptiblicntiun of 
apecial dtspaichea herclii art aUo re- 
‘ liarvtd.”"''"
In Passing
, . . .  .• compnnioits, U'lore
M.in is tli;i'. tiiiscrablc crcaiiirc wlm picked up by W’llllmn Dam
' s p e m tY  n I b r t t f  l l i i i&  a r t i l  c i i c f g y  t r y i i i g  ■ idcr^^^ ft
tti win th e  chIcciii iiiul adiniratioii itf prlynleerlng expixllllon, ,Sel-
nthcrs In an clTort tr» L'luiinctis itc lorouter  i   tiio ii to vomp n .ii  t r
I ,v.w'.«i-*wfnhneV'*in‘*'h iS“‘*»T’»iekPtr*'*H «■-
•■Tl'trC, no nuoic lil..- Il.al ol Ixip- "" " ..... ..
pipes," says a ScoiMtian. lliere are .i 
lot of iliin’jts to be titankl’iil for.
Many people who set out to gel 
something for noiiiing sticeecd, There 
is no charge for housing, ftnHl ami
dollies supplied to prisoners.
" iiic I IISt i ltmg I d o  ny\\v w hen I  
lnnrTTp*l7rTnFTT!tW  
.Sorcheaii, "is t,o peep tutt the window 
to k «  U Uie world<» still ibctre.” '
armies began ft general of­
fensive on t h e Western 
Krnnt; the (lermnn gunlxint 
Von WeI.smnnn was re|xirted 
sunk In l.iike Tiiiignn.vlkii, 
Hccond World War
Twi'nty-flve years ago to- 
(Iny—In 1911 nritaln pie- 
I iired to cfill Rhyeai-olds to 
the colors; the RAF found 
86 itn«crvleiilil(« nircrnft on 
the ca|)lured Heniria iitrftckl 
near ncngha/.l; observer;! 
rci sifted tiermimy hud (kiO,* 
(100 troops In Romantii,
Feb. 1.7, 196(1 . .' .
„„.,„„..,Flrit„.„\Vftrhl,,,.W.ap
Fifty yenrs ago tfxlay— 
In lOlft—Freiich line* huh* 
tnincil iittncks l>etween Ncu- 
ville nnd 1./I Kolle; Ilulgnr
AlaBlreal l.a Frfxs#—Gnri)
aeain the O iange In tirn a - 
li'' n,xl f.'iit* known n* the Corn. 
iTionwcalth has mauagcst to 
n vo j'l the w ov 't. ('u 'iUars' to 
w hat one mi|.:ht have ts - lic v fil 
a few weeks ng'i, llie  Ittifo  
BMtsfl Pfists dstt m\ twttvfik# 
Its l»if akti|» In th is M-riFc, the 
ron fcrencc at I-agoi m talnrsl 
Its m.vtn ob ]c (ttve . It ts an
' bmt«hsb!»v -m tfm    fw "  M f;..
Hnrotd Wilwn who. lullliant 
0(hocBie that he is, rnanagisl 
to convince llic tcpie'i rda- 
live* nf African couiiiric* of 
the rlRhtnc's and eftcvlivc- 
nc»s of Ilritish (lolicy,
Gni! can fni*.llv Imnglne 
what could have hiippeiKsi if 
hi> pica lui'l misfitc'l, A ’>!si' 
lority of African hUHci would 
have bnndfsl lociMier and 
Hoinjht, pcrtut|>,s with the aid 
ol the ITS SR. .  to iiiit into 
cffcei ft rndieul ;ioUitiuii am.tsl
lit ovel Mil o v M u e  h,. I"!''* as 
HOOK ICS |«i:,sibh> the I t  Ih'1 nov- 
enioient of Ian SiuiMi. In a 
flioit. time, tiuie would luivn 
In ell war in Afi lcii, . . ,
In Canndii, one fiHkisI one- 
*elf whv .Mr, Pci.rson had left 
(he Country on the eve of an 
e.'.iremely Importiint He.s'ioii 
to travel tn fai*away Nii’erin, 
'i’he julme inlni.ster himself 
provided the answer by hi* 
licliom as liiedlMloi between 
Gindoii and Its Aliiian Coin* 
nionweallh i>arloi.'i.'",
On tho second liO't day of 
the confeience, his pio|H.sal of 
il committee to htudy the ef- 
fe il of eeoiiomlc Hiiintlofis on 
RhiHleida g n i n n d  general 
ugreoineni On this eompro- 
liice will be founded, in largo 
nieasiite, the indr.i'eiiK.diiu 
unity III lutioii betwern lli« 
Hiiti.-li ^govei'iimeiii and thu 
* m(*mbor« of the Cnmmrin«« 
wealUi,
L'lidon liiihii'l got elbow 
room-far from liiai—ln iho
Osnt d  tte  Hirst s liift drihwt
Iki braaJE -EifcSSSBZesES u d  Hgar
MxiiXA  S i ^ t  &, H *n ,
©-te di’sw* a tfcr'c«»*e*ter d«»a. 
cr»l. ar**;® by Gar fetwi**, for 
Pn-f* EBssqb n  ye®rs an©- 
Pnc# Ixftd tise jnari coeuftrt, «iMi 
tiM; ftchedtoe s « * H»a
k » v e  V e i m ®  m  M em A aj  i x x o r m -  
iR| for fjaderG'.
! a  s w a is ie r  im  « te »v«  t m m d  
stesrcs ef M&r* Utee te 
fe'Coaissif. I *  wvftiw t e e  trip 
was mode frees, IM e r^ y  m 
t e « '  *‘Ead S i o r " .  T v « « i i * i a y  t o  r e *  
r̂ r'tsied te VersiQc, WedBtadaj 
t o  drove t e  ie q ju i ia e ’*  $ im « ,  
pcvst vrfftce »&d totel »t tto Mts* 
* . » « ,  ret'iir®*! f f e - a r s e i a y  t e  V«r- 
K«. Friday, ott to Sscarsfaii* 
S a i i i M a y  t o r k  t e  Ver- 
jbs*,. oto Q» &j*id»ys H tll sad 
tto torises rested up, at r e * d i -  
»ess to st*.Tt tee s»*it r«si'ta&#
«« Maed#)’.
I t  was New Y W s  D ay l ® i  
itot Ketort Hall fciei.«B te ii 
wfciC'k isvGved t ia v e li^  al- 
Er»t W  Esiies a n'ee*, over 
p«-i:r:;i;ve jv*:l.s. H* ♦as mt a 
te&seiGM, fis*aever. for to lEiadl 
w> C feiia ia s,:m  yea r* to - 
Ici*. tivca tKikam.. Fii^-
iasv,s l ie  va.e.;.e i.iVj-s %a IV f ia jfa  
4a to  hm
K .'« » s :'te  M 'i'iveac^af.. M F ,.  m  fea  
t v #  iS T K t  
fto a  to  its»*v*}t€'a4efd a  ito  
YvVirtve arei,. ipist sEvclved 
bs n Cy IS tee sercfci iOe-l r«- 
i.si3 i i i« .  'ftb rr a tad 
fau^.ie. yc.uioa a txG to 
tee -A.rtorta G'ttails. -wtore to
♦  t'-tetsl fo r t t o  CPR...
HE A R D  DF VA IEET
yy,R.;.ie tore to toard erf a 
v a t o y  m  B n u s i i  C G i f l f i t o a  
W't'.eie tee vii.mate ♦*» I'to.. teal 
t e r . e  . « ( v w  # ' < * . > 4  . e i v u ' a  « f  W ' t o i l  
e-V',-r'y . v . f a r .  He .affei a  
fccade-i wscst o va f 4b* Rockres. 
jv*! vii at £.«va,»ytCtte., -awi STSv-t-i- 
ic'd acwefi Mara LaYe aJrd t«  
ito  S>:,Js:’;toH'ciijt*« ■'■m&w .Savu- 
R iv tir i& E J s to G "
Ets j t ' i i t  to  'WtS’kttd
ftet'Mh'a .ai*f
ftl,3 1 .ft tiy at fEad fS.ai:lT:i 
fti i t  **.»'
Ihii I'j'Cvrsj t'<j! to a fJiiCirt-ljt'tSi
I '. 'k l }.traie ilifet t o  siariejd te
♦  H e r  i v i . u v t ® .  P c j v a a g  J t o  
sisg.v « 1 toi.r’i'i lsa.f<J v* 
I.ii.U f.'Vt. fcttd I'fee!,*'*!,#■#'}a iifi, tVjf-
; n ' 3 , L i r d  f t . t U S  C - t u s - b  I f t  
.w.,iniC er'S.:'.!.®}, iviltrf" ss,''.y tenS 
at n i to f* ,  afwi to # l 
f t t e t  ' d u i t  3 8  t e e  v u i f i m r O s m r  
Fairft'ifiriS Ift ft
iT'.'de te « r  Iftse., .and rx to v ta
¥■«'.« 24 te s ts  aj'iii iijv, 
T .n '. i - i i& r i  w e r e  r o ' ,  * a i . i e ! » x i  i a  
x i u u  * t i >  l i ' - r i . i l s ' t n . i ,  t t o  j t ' i . s i l  
f t f i ' S  p . S ‘ ^  ' " j i f ' J J V t s S  \ » t o ®  
Ibcy pS h .iir  " He tsurr aujv. 
♦■3 *:iA"G5rtt,.,fe}'dY 'ir»ii.li tee inail
He 'V, Si tee fiftS Vrr«:« j«ijV 
akf'»;» lb-»'3e -ferse 'f.i« (C'it 
I..?!.'?- fee msi! -»ft* tt'iciM
it* lb* if  #<'('■* Srilwrefl the
tto G«'i« Ac».'t.hrr fit.ly  
lias- f  o f  IS # I i  y ft
o  w f o *  h f t ’ t  a s « ' » t  r i f s f ' t
a t  fo5 f f t t i r h  * 1  t h e  t o f t d  * - l  t h #
J i t r ,  fsY.td w h s f - l t
.,.® !f;r s.ti',.'ir* I'l' t>»»n»|-a.n 
If} Ito j,4{* c-l !to likv
ot t  (IF RI D
lie ,,* ' H ft-1  h a i  t e  i r i n i f
\ r S l i j ,  i . a  t ' f • . . * ' « (  t r t  
r c i x -  « f ' . ' c r . f i  1 • r , ! '  » , i h  t h e  t * ' - * !  
a? Ktvtr'it.'.. .smt »»» W'-"TC.O.t 
h e  w . c - ' . . , ' d  h . f t ' i P  1 o  p v . i t  
( , l  K c t f c  < v o l .  o f  h r t  t « d  t o  < c t  
I h e  ! . - # . !  r r » i j > .  O  K c e f e ' i  I v - . r t C  
to-ifil 5|,c f U » l  f» ‘d *'fS f o o t c  
VVf'ifO t o -  f i l i l i r d  (|o»n I h e  t ' i i d  
a t . M  l O r w  i , p  a t  0 " K i r f c ' ' ' ‘  h ' ' » i j - . ' r  
( ■ n t ' } ' ' * , "  I h c  i - c t  f i ' l l i i f  w » c  i O "
1'all'll I at the tiorarthlv h'»ur of 
4 a rn . ihcic *tf*->d CVRfffc at 
the doot puking hi- ic«th. 
’ ‘YouMc n hull* liuiy tlo* n.ouo 
log. an n't .Vou’ " wax hi# only 
( (tiiioH nt 
One day In 1»91 whin he wai 
dt IV im< 0)1 f i o m  Okanagan Mlv-
Hon, r&thrf HawiYfey wi-M a 
pa'vcngir Hall had n bad lold 
nnd wn* couKhmg n great deal. 
’’When wtj arrive tn Veinon I 
' ftbaTI'grY'ymi'Ybitolblbg’' 
rough," he rcinarkCN̂ l tnfiro than 
once. Sure enough, he kxikcil 
Hall U(i and handed him a g'w»}C 
quill that had tocn filled with 
rmi'iihor. together with n chunk 
of cBini'hor (or rcfllli, "Keep
A
a "
^ . t  I® y'SxsT HS'a-5̂  ftwl bi«»Tfet 
Ub* 'mH ym  b*
fcirttftr.''' t o  s.avi..
MftS slrvive m y t  tor' Pri'3'ft 
MSiihm ttw ato',.'t a yete •
RoM, ftU'd tto®  tov5d.vl Io  t» * ft 
Up laad «#»» . «,toM.5tss.f l a r t
« f t to  S.mitfc$©E esUte la  CS,-** 
aogoa MisS'K* v a l’iey. m * f  
w to re  tee Beavo-iilai scfaooa it 
focated.
Tfe;s was yu.-t at tee t.fc.al 
tee fc-vi pi'Vtsemti k»'#ai» to  to 
bi\%m Vip- G«}rg.e Gra*t 1
K ay ea,rr.e :® -jp r.#.S5cto$,
ft,wbd.!'VWto 'ftaF-i sc.Vi il'vwu. *.svd 
is a r d  iA to rd e C 'S  t o - i s t  th f t  
•G-aija.','fe.aa 'RaE.v®.* toid*y»
bciSfe f u b d ij jd t i i  iiifo  vdy k«.s5.
Im  Sep't'e-a.'.to'i i r ®  iv o to fi H a l  
Hifti'ried Sarali iAV-i.ve MaF-e-'Ty.
T t o  :r;i(d-a.isve!U's t * i
Uimes. ftja tee mamy e«=» farm* 
er$ ia  tee Va lley fox js i h  feard 
fo  sell te e ir prodave.
f lE iT  rteOPEB-AW F
A ifre d  P o s tiil caikxJ ft M 't'el-
teg sa tee l5sevvi'.CiS wte,G-' 
bovse, »»3. tei.>, t to  fs is l
C4>cf.«fat;ve i; ;s r tr i iE <  apficjr 
aa t to  va lley was form ed, v a ls d  
I t o  K e » » ® * Sfeipiwr* UEk'v}. vir 
"KSl?''' fa r i t o i t .  T to  
ca.aiji« as t to  S to a *
♦e*e  ».&-5 i to  C 'iiK
a y ite  y a iG .*  F'>''vr 
R-*'®,. t ic w a id  l.V'tl, M *i'h  Ik-W’* 
* . r i ,  C-s.V'E.-ff,i-o ««y. H o tw t
H a l! wrire 'V.tei.'*iB. va #« V'*e,f scva 
tt»e Skiiv is VC Mfb t to  af'<'a"'.....ai- 
te# tK iph. 7he  cJ fo'Wd was
co.tocl'isj }4> de'tray !.jrf':a" ea* 
P f̂fise-s
At itoy len’f”  a sn;..ali
k-# 'Cft'tia, Bear i t o  rauway *.*41 
tee rc*'d VO i&e TY»ev C5.if
ft by •6i*dA>1 .I'f'c'ar. ere’t'i*
ed a ft-td  bv»o.ie v u fi !'?. #t'V!,3.n:f 
w «  fofViiiei by t!aaiii,g 
lafotes and toaf.eftscd 
l ie  fttv l E- «  tw-'ley l5a«.d4*4 
t.to KSJ..1 tvas.icrf''-!,., mite 
Haa » t i t o  4irt!'dvytffii4: -ood a t
SftiidiiiE., fctviS ES'i.lcy. «s }.5i'-4,re-* 
t#..ry, lifeBai.iRg i:to  wYb'-ci'»l|  
,s4iJi'isi&g. ¥ .d f tend 5®
5184. k'S'V.ai* iu-m » sAftfed 
ei»i..ptei''i'.. ii'cbt'l. fcto *kr Si,'la *..ii
fs.iuy v.,- Ivc-ii .-i i.ii'b*
ftf®. .ft'Oi fTi'OVcd t.is 
'Wtofe to  'iS3'S> lit*?' Ifr i. i 'b t*
3fi,e to?  i* ! f? ih a i l is l ' i#  v (i'3 irft 
i'O t to  ■s‘s.vf.if'6 
c».rri;ps m *.he IGufiaS'i'y c'«i.ip>ic>..
Gi'f'e to tW'Cftui* •  -iv.fti!
C f t r j i . r i  , tttva yr.sc?. Ss'-'r';!'. ftl'Ji ft 
to ■*•#'» 5.I !!'iia.3''i 
to ito-n jiV, M ’.hr S.' S 
Hr tk i to f  i  ip 'I .-'.r 'Srftii
i l k f : *  f ts  Iffit fts- I i s i l v i ' cm .  ft
jij if iih .f loW'fi tt.r-fi, ftfpj 
ft fthd Of'toi«rf'#'s tins.-i Um i»
Io CJ'I,-,. fivuj \ra'<? bft
to 'k l “iii» O'i'fe.ii 4"!'.fi1l'Svt 'Hfl'i S'feft
t.>3je to iftiiy  J3'i*.4 to ia.lcu Mcr 
K.;smcy
He jiif-'Vc*! to *e lia r ,
ftua J13 IMkI# 3 ''ife !iifil ■fef'.si.ti-" to  
iii»'.'i'i‘ "ff 'lot'C'.},,') ?iji- klfeI'i*r'.V
fS'C.'ll,}. titsi'? 1Y,r I.-i ., .:3; il-î
ri»-V.50'it dica i.iol ..I* ItCiy. .alpl it,:! :V 
f r" oi I;* b'P |.:.'.''to i t  3,53 'fc:?.,..!
piS Is}'t',lto3 ''3? ’ »>»
I.:t:# IIO'U fe'CC! pv M'ift
II.M':'*.! itl itiltliJt, «■#» l*'*h t.'b'!« * #.if 
kfi4.'»'S I I S  t e #
t l i lV t 'S n  fafiiEC
C,<;..k;..'T:C -1-3!.! Y.l tirftsi «-f »tc>lk
vs  fi.'" 1''I' ' ; ! j i  !*? }"„ IfjiM  *',».| 
3kS hc*f| »'I f t ' .>'}■' .'S<i.j I t o /
♦ ffi* Ifva »#?.. I'. *c.'! {T'i
71 t t  •»'.*( Ito  I'-'"!*; t'» f: t r'o.
„-s \%7 * v i  H i ' l  t« ' ,-M *1.1 * . '•  ft
Vtitl'l Prflf
K1.() tt'-Uvr, mf i t r  ».r t- .! ft 
f o c ' C ,  b l r « l  I h c i r  t o i " , ;  h ' l
lii'ft'.h m tS.V5, al IN ' a t ! ' <'-f TI.
A dscsh’to Ml- (,to.U> R<'--t, 
Inr» c«n M*» >h.vU SMcrt 03 y.ci*
A '"C.O i O  Ifa'i! 
w, fii •<* bic e.t ar (to ■-'I , (
I'iti fmi'iC'f'* th 'tf’c I ' . i i f i  V'Ci'.i*
tir«. »r»d I* . S'H'C ft find gt'..*’* 
rr in
Atto'f'tie ifi ft 0 ‘i'>vf'ft
d ilt t i lc d  . - I ' l . ' ,  ‘toll fti'pl i hi -  in 
ihr 19'».5 (iM cfhat
fv'»i li te Ri |«u1, a* toid to hift 
drt'igho r
BIBLE BRIEF
"Rchntd whfti mftnncr »l Intft 
Ihc Father, hath hriilowcd up«n
'Jkftw mft*| ̂ ft JHjift ftiJftJAiiul .ft" *H'B® ' W”* " wiWBwlWft' w wCTftrBI'
aonft of God: Lhrirtorr the world 
Imowrth nt not. brrauftc II knew 
Him mil." I Jolin 3:1
Onlv the love of God con rnnkft 
ti.K w'hil! w(* I'Cight to l*i» and 
whftl wc really wntd tn Im?.
MI ftU'liLillllltlll too fM»'ll I U,»'it I tbU Uft I m I 'tnnk cnptiircfl i.innHnwt, ,11
hU Scoiiisli home,' tlicii 
('loiicd With It local girl, but 
aiKin went buck to Hcn 
aRiiln, '
1,751- laiily ilimc Grey tmd 
hell hui-biind vtero lichi'ndcd 
for tremioii,
17.19 Siiviiiinnh, G«,, wmi 
foiiiuh'd bv .Inntcft Oglo-
tllOl I'l
Fifty yenrtt ago UKliiy—In 
1010 ■— Auxlrlim a i r m e n  
bombed Havannap Oerman
* bmilii; ItuNHlanN adviuiclng 
'  townrds Kr/.i»rum ('iiplured 
. Khopy. '
S c c n n i l  W o r l d  W a r  
Twenty-five yeiiiH iigo to- 
(liiy I — In Ill'll General 
Frnncri nf S p a i n  vl.dlcd 
Vichy after cnnferencoH with 
the Italian (llctninr; civil* 
lima Well' evticiintiyl fruin 
the Rnmnnlnn nllfleldfii Ot*
olrflelda w o u l d  lie built 
through Altiena and UntUli 
Cdlmbta."""'"'-....
giivci’liincnl will be clo.uely 
wniched, On Ihe oilier IiuikI, 
thir'Africtm criuntrli"- cnh no 
Itiiiger 1 111 p o H e their, own 
vlewh, Impreiuuilcd with n 
fttrong dice of emotion and 
even li're:,|Hin.iibilily, — C'yr* 
tile Felicau
F .Y I 'O R Y N  H IG H
Itnve VIII led bet'm^ 
firi<{ f'l2,2(ki,(KK) a iniinlh tuncq
       ....
CANADA'S STORY
Confederation Made 
Big Step This Day
By BOB BOWMAN
(Vmfcflcratlon »ui |X)rleiM were condtig In Ihe end of a Ion* 
hmd tiail on Feti, 12, 1R67. The Hritish N'oith Amerli a Ad waft 
gueii fir.'t rending m the Home of l/nd i, with piovi'ion for 
I'lTnce I'Mward Island to enter later. If tl changed ib; mtnd, 
I'remlern ’Pupiier mid Tilley of ty'ovn Hcolla and New Itninft* 
ix'Ick had been in l,ondon since .Inly, him led by .losepb Howe, 
who was o|ipo',ed to Cotifederallon. .fohn A. Macdonald and hlii 
collcagiii"’ fioiii Canada delayed their ai rival until November, 
which annoyed lh»? Marillmerx,
However, they got down to work with lepre r ii'aHve*. nf 
the Hi ll fell government on neeemlier 4, 1H66, and liv Uecember 
19 the bill had been coinfileled, Il did not gd lb. final reading 
In the llouM? of Commoim until March R. 'I'bdi Hide wn'; a 
delay of more iliari two monlb'i before ('onfeddalioii v.ai pio- 
elnimed by (iueen Vldnrla to lake effect .lulv 1
In the meimllme there hail been jildily of (]lvei don, aial 
home danger, Mimloniild had 'd  his hob I loom on fiie on 
Gc'cmber 12. lie had fallen a‘ leep while reading, and only 
nwakei.ed when the bedding began to burn t'a iiar and Gait 
’ rtfehed Infn hid rnnm a n d  hnlptHl him put nut the tiin/e, • *•
Macdonald had Ik'cii b widower for nine yeai;, but met an 
old filend on floiid Street, Sifeim Agnes Ih'riiaid, They attended 
a number of mu litl engageineiitK togetlicr, and were loaiiied 
ww-pip’!,(iii!.MvgU,®>.,'pliie*'3'ft'd(i',:p--'.dttysii!*fttf lgP:,!#i3liU'*II.(.7'f''''Af,?'!"AW'L,p.,w,mi.ffe'lnti.(<t.iur'iitl' 
1o Ihe lloifee of l/ord‘ , II wiiN an excellent marrliige mid l.ady 
Macdonald, ah 'he became, wiin a tower of t trengiii to her huh- 
bmid In, the difficult yenr.s ahead,
OTHIvH liVFNTH ON FFH Itl AHY I2i
1799 R|iaiii agieed to pay eompetiiallon for iiebiire nf flrlt*
X.
b'h rhl|iH at NiKitka, Vmieouver l .land,
Iflfifl Now llrun.swlek CollegeMoinide(| at Frederlelnn.
181(1 St, .lolm's, Nowfoundlmid, badly damaged by firn. 
Nova Heotlu hiKl'iftture voted to hold plebheltl- on 
jfrfiliiijlMtin,





I'rirne Minbitar lamiier vbuled lltilMin lill May ,Ifi, 
kir t Cniiadlaii'bulll "Sliver Htiir" Jet liirned over lA 








w m m  H M r a u  m m  i ¥ ^ * « i  
1 mumm «m ui.t wt.. i m  it« im i
AROUND TOWN
M r. « a i M jt«. Gordos H auf  ̂ A R tr trav*15»f tlM
letoimesi teis week from •  v«ry rora River w.feere teey vttxMl 
m etenm g  »u iitr  Le«v- tee RvapuEveitt BaiMte aiMt
Va*4xxuver by frei|jfcler, Alsnsiiaa pla&te ®f te* AlteBteuia 
Dec. i ,  teey mi'md *.s*a  tee Cswrpaay r f  Cite»4«. teey Hop- 
«■«**■» te Av*p-«4Aro tee* ©* jwd «fl i*  Geer geioa* a*4 * « a  
t e r w ^  te* Pa.a»!B,« Ca&al «s ver'y imprt«Md arte te* Rr*p> 
La Guvana wber* teey rpeat a r * te * t  b m g  loadc for tea- 
tea  *~««kS'. La Guiana atekk u : cxwaiag visit ^  tfe« %ke«a.. 
tee seaport for Caxavas,. capsteii ia a v # *  te * sfop *  f* '» id *d  
9l  V « e r« « l*. u  }'4st seve* mikes' teey traveifod ®« by air te Gr«»* 
ts<om tee «ril>'.. and U r- tAd'-td* wterre te«y speat a fete 
Mrs. Baua freatiy eajoyed foyr-; weeks e&mmg m e  erf te* im s l 
«g  tee S’,,irr©uiK»*i couatry by; beautifol :be*ekres la tee werM. 
fattf aiir«*g tkeir stay. H iey seat bei&te tsIaM kepfitef *bmX tea 
safiea west to Maracaibo »iser«''We$t iasfoes. At Aatiftta tkay 
'tee fre i^ te r  .uak*kici feer p a ia  btiarded a s i^  for Tcroato ra» 
■ eaT'fo.. tJaea east arosmd T r * i -  turai** te©a» to Ketewaa froaa 
'■(3*4 to Biitisk G aaaa—w te k  i*:te*r«  by tr-a*.
to take tk* aattte erf 
Gayarsa a  May.
Twins Celebrate
Mr«. V a^  Aadtfsicia MU
Tlaax*»i*y ©a a t r ^  to Terea'te 
asei Qudbtc. ia  Twoato ttee wdi
visa ia r  4*.u*ktjtr., Uiss Crates* 
Aaws'sxte. awa m Q̂ mkm tea 
J .  . 'fee te* el t e  »«*"».
100th Birthday
Vf2m.’lA. €*M:. iAF.'-Giw*', fi*»4fte»«ktor Tasatete.
t w m  raiwi to ti*_ ®te#r aad, uĵ  h vaa 'Utoafo
s a i l : '■'! _yast w:€vjdaii ■»*»,■? to tims *i'« :kavaa s.«ia>' few ■• *»«  
*f*>teef‘ tiiiadjed 'y ' f a r - s . . f e c i is a y  a  i4o&©5aia- 
H *  m m r  affeed. J . ^  ^
Bat today & w ik tad Matt!*] Mr, * M  Ut% L  fe Kerry k H  
tfockwoite are «« tteeir way to ‘ ‘Ffe'Urs'day for a fe&baty m 
dos*f list tJtat, "H&ey ceMbi'ated ;M*airo-
t te r  ICfcte feiriMay Tb'ursiday » t' .  . . .  _  .__
a ceaavaiescefet trasfie- a
Tbm c«Ty h%%m t « *  e l  ^
t l« «  W«S* W'itt
feaeiatt!*, a feialte, Do m M. jH r t  F »
xa.«ut K-a t«aaa iGarUa T'lcafe,. I ■"*■ ■
MmOtl-O AKD ■Dfek'Clsi'O
te te* smmd Siitiit irf a
fityj*® fT-stip rs6»isif:fi&s« srf 
Kt»*'*ft iP' îSira’) fre*, ai* 
tae* -tefeW' *1 51* Jw*»e iias*
p te l 'Ptertty i a l  was -a* eat- 
»tes4asi aoefess- Tm cSMWiS
la *  ftf dai»w i w.eafts* csisr- 
f j  Carifee**a isst;.;*** wer* 
al3 saestew’l erf t i *  afe*ifeary.
*M  were ifejwrted by Mrs- 
liar&ia Prttsa*,, a«wfe*ry 
f»jes.ti«*rt Pavte Bakes was
ia* K-'iMrt ftiiii ftasfen «i
ttsemt&Ms a i4  %$* «#
iter%®«a ipefai smg  awi f to e d .  
Pifftaed as teey vaaMf
«*** r t  »t* raufey ia5yf»s« 
*1*, fi€*4
l© »  M-ated trem  le#!* Mr a,
ISei,,a=i»i Mswrow, MrS' B- M- 
r » m ,  Mrs. J. f .  fesitife Mia- 
K. R. M rs . &- A, |4f3.
land * f4  Mft, Grnwge &miA 
Cfsiyfed hthiM. Sell to
lifkt,, *J« Of, p . f .  Mfiaj'few:,
Pr. P iK '*»  'Ifflwes. Uiw It, R. 
Raffe-Jswiei,, Pr. 'W- S- C*»w 
Mft. i  It. lT ii» a s « , Pr.
Msfir„ Psivi feskei* 
afiiS M ifli**!
by K « t  bteveiMie**
rmMb-% «et to te* teiJly, 
am. » .  w tfett IB Ml- ¥ '* « to a . , ! ! ^ ^  '*** * * *
»:%*ro te# tw:i»» awS tfe-j 
tsteer P'ocktoMte .tesldre* w «« ''f 
para a,ad r»,i{*d. *
Sarte, stiii sfwy a>4 wey. lift  
t e  wte-dnfasM to -waSji ».roatii 
;te* mmm wi.te t e  ?fe>r»MM  
i s«m. O- U- H *hss!««,
Night in Caribbean -  And All for Charity 
Pilled With Singing Dancing and Gaiety
New Hair Color Can Help 
Create New Personality
WCKED own  ITfeM I
WAItfeASH, & i*a**4 ■'■CFw 
L e f f  feyto,. t t m m M  few t e  
i«c* »  Etot HamsteJw x-saa**e 
was •sk.ed to 'dfa* md tin* 
t e # *  wjjaiufc* lafR * iw te s  
} i« «  lik# 4rw.«, tec  f«ted tert 
I I  *rf te* II: were te '  »wa »»ij 
ba'«sltev*iy Isas»if4 berk I t  tei 
rw4j»*«q[-'t»y atsiWiwo®# else
CAfeGARY iCP? — M » * I 'feair '«»i« te»«M ‘'teSew Batare 
W'Cijsi** r»« im jw w * llaeir ijv k B il i® I l f  Bier, la fSi,i®y rases 
pesrafice by diSBfJB.f tfeeir lisirjwteea |*©|A# f»  darker it t e k i  
.  ;f»kir. says Ate'ey Sij:afkletQ« dyed - , . *«d w# dy* feate
fo iFiSSt\r̂',m 4AM*llt«5 3f®18iK!
liDC* t®
MOCA
taf w R iir te  
l i l f  ta 
Amy frf««d!»etfe
ROTH DAIRY
r t o o v m  fefp. 
them ttS-tIM
for te w *  rfki»?wf
» f  rtrfOlA E fA N l |R . WUkiiiWi ia rfearf* ed.Um  M in  Beaato J a a i^  »»d|S«d la rt t e ® ^  a staa swos w Calfkry. a teo r tertasinaB
IfmliSiftQf. lira,. Wiiaaas Cietia i Cferis J a ifli lAiitoeft «f te jd a ik  tree* xe3v*t„ *ad M it. j 
A fcifW to te t Carte*#** ti; fw  tee overate te w  prue* supes-%tm by Ifeu m e rm a * K**4*.1 was b ie ly  to a i ran m ty thange
ahays a * ttofewfeteate ‘  - ‘ * -----
♦ere, aad *se th m y  tm m  3k»l
aa
aisvm«e. it ’s ceawed*"
TSh ® !  a*4  streaktof liair
w«» wjT ..mw »e*f4 »a’i  eBijf* bu! otteB are'l'«^*alar as tote foqalie a
te « * t to M , *»« .Mj"S. O b i* ii* 'iJ r» e e * W"er* Larry ^sfeky. 'tw® i t e t e  ^  * te e  saw  ‘   ̂ d  upkeep m4 last
%tm4m  was i» rfe trf* el ifc# ]*to  w«« iw© dtoi»et# P  ^  *»b »«M 'ie4  to a * tow-aU e r y s - ^  »,« ^  emfe,
table teeeattoei. i M a ia te  Im  aad toS iat* trem  lat patiera- Mr*, iMmm Itam . , M r* , !asrklet,aB,,
Tto fkto «to« wfetoli ts » i .U to  »«« a *J ii* *»  me* a to® toect itoate ®l j f
way. a *# ito  d e im ife !ito _ te 'i^ _ v a to fe ,  I UJ l  QIWMIK IftOHOmtS
Kilr»waraa* mi»f*4 
tiifttof to tea f'ifU *1 tea
A liar* a* eartltof aofiat **<m | .  ^ ; a i m itotlsl *  fiion toliftoas wite *  *hn» rtowtt m t e  feair.' toadsm* a .»,rt. tm  ■' #aim!U seetSM*
aUffd to a ddfereot torak e a f i i ' i A u i t H a r e  «re»ldeEl''k’'*W 'r « * » 'te v *4  wtte tsastetiabd M}"*, Ei'»f Hfe';,l*.rid was » to l hSH'WBS wttra she has | H O H O ttM  CWWIII^ASTlim
yeif to a mmpieitiy traasform.'; l parmn Df m m  IWmes. Pr. stotrt to a u te td  itoate Mes* --------
idKekma* Aqwafee. teii a » » a l'( .•leuoied wtoa ito *t.'Ite’alter 0'lke»*'IJ. Dr. Ja»e* |erf lame. j On teeir firte veet(^rt te bate
etrfet, at wtetli tto i L  ^T-itteale .ato Dr. K - James CfeAw M i*. It.. R  te c W s w i*  t r a c e - woinea teod to to
raSMri mttoey tor toitetal eqwlfo I etiiered th# maiir  ̂S** to'-adtBt te* loaf tafek* ato ’ ftti ite ite  d  wfot# rinw  »ai!W'*ry v«f teeif hmbam't teat-
iBtm, to w v r*  » « *  aad *»<»♦} e f te , Beat »«#  r4,,-.«4 ;d£4r;.| *  tc.asteity Sk* *rf tarvtof: styled * lte  a rvrved G t »-«?* bvl itnl by being 4 m i-
lu tc ritM  as te* years ft>Q t o - L ,  iK , rsivttiKi'sftiuDromiJvfdhtok.jfesvvf'Vife.tf'eaititrftowl'toiypH w»te a maU'Mist crei# | l»tot»4 ibst to  teOfiT mAke.
(to arrival at tto Aqvaue ta i t l^  K *!.**** docioei r a r r i te * b ir t»  » e it tet b tfto fiil t to ; r»'»#r* M rt. J I* C u if l »ai;j "Ttoy uiakll.y to*»« c<j.k?ttef 
ftsihi te* fueits eisiUrred a al K iM ifiii r5o«»r.'rts4 twr- i to a Mark *« ! white.teftf h*.ir by m*ki».| it ja it «ye
#Hb*toa -—W*W tr̂ Ŵ w#'foaadSûWk tol towtotohea. ,»,W" ar-ŵmTeenw *qpspiv*ar vW
N̂M̂tslMP fok %iMfoMdkm4 foplft>foto
to vmi *•«# **>> ♦♦•Wi.'
ftw Amt •  ¥*■« •• «* r*H* M»t m ftw vaw>
(-♦ftsa ••#» t'tm* tm* U OtK*® •# *'S »••
*♦» UM* G ma*m4.. 11 •
le»w*e rt li*M» !*•• MftiM* •♦ I 
8lMT4va foANRMlb Sfofŷtrfl fotseq̂Rl #MtokaaSto. I alMH ♦ ̂  m iillfca m*h im  ̂ —a pvpp w a M'wwip'to tr̂W-w.a *# PVtolV
tei trrflufi t mm hi tarv I %m*m IswM m
tfol' mfoN t:<i|wtkdi»i' ««iMk tifof >•»!«»foUHar't *«'Ifetow alrptot dectwiied wste' ;. Am eef tto  » **? ' a toacR ie; w tetsd'ito 'ite  «d avt#rn*n cord; lifh trr byt th# srcisnd ■ id  Am* (.■ViL>.»<i»i.'tTwiii.iii,'iwiii  u i  ixsit
^  ■ •  th trm m  V * tm *  iTsmu nrf- J f g m m  *ck*d «  t to : k r*.. W. S. Cavw-* stoU fcii a i4  '
tsf rwat»i.S*i, wtof* ttoy » e r# ;« ^  Canbt oaa’ ESte « • •  ^
ftretod to  a r t t r ^ s  b,,,|»t feweri P#t».*.B. t#.*id#at t i
* 11. Mrs. K  M  Frtmef - e a r - i j^ ^  wmpieimg tto ulatvdH** iu rtlu rr. wto was etoritv 
tel a smart Air Cftfitd* wd-j , ,  ^  Un« to a dress cl rnarwiarto red
tom, who trtto ttoir tifkeu *1  tto k J  faihteMd m  Emp4..r#
tht,y eattffd tto Cartbto'*.*} iltee* with •  tracflul evfr'skjn.
ChapmaB was stun-
W racrof S ’ jS in  »  *fte  tel
ctonis. Ms* Plato, as a "'ti*
Irrom tb* alrpewl tha ffutsts 
pt(w*«d«d fo Ito market plac* 
wkera BUI Ptaraoo's errtoitra 
wti seated ta tha Straw Mar- 
hiV. Centerteg tha toUttxmi was 
a (hatched umbreUa-tyfw hut set 
uhdtr a sky of blua and whit* 
lUcamers, and on th* walls 
wrr* poster murals of Car­
ibbean iceoei. Th* tenf tables 
aurrminding ih* hatSrocwn and 
Sit In the glaiied ta veranda 
wrr# decorated with giant paper 
blbtifus fitMaato. ifi VMtkm 
vlv'id shades, and one could 
rtadily imagine htmsell ua a 
Cirlbtwan rruti*.
Guests whoia tables were 
pliead tn tto taung* found them* 
iilvei In a pirate's rova decor- 
sled with msps, and mat* of 
plral* scenes and camons, 
lilghtlght«d by Dlackbaanl's 
T a v e r n  where refreshmaota 
could be obtained.
Th* dance was convened by 
Mrs. Dorranca Bowers: Mr*. J.
and Mary Anae acccHitfMiAlad by 
th# raly)Mo group. Th# Isit 
number Jamaica PareweU, ex­
ecuted to  the entire group, 
brought th# floor show to a ton- 
elusion midst thunderous ap­
plause.
The eacelTent musicians com- 
posing the calypso group were 
Dr. Bruce Molr, Dr. Duncan 
iPtofo Deiteffind Msxtmm* 
Dr. Russell Ferguson, Dr. Dor- 
ranc* Bowers, Dr. WUliam 
Cave and Michael Roberts, and 
dancing ta the glamorous 
chorus line were Mrs. J. P. Cur* 
rell, Mrs. Desmond Moriow, 
Mrs. N. R, Kendal, Mrs, George 
Holland. Mr*. R. M. Fabrl, Mrs. 
Oeorgt Scott, Mrs. H. R, Birch 
Jones, end Mrs. F. R. Wllklson.
Following the floor show a hll- 
arloua 'under the Limbo' con 
test look place, the winners
ANN LANDERS
Students Should Study 
Because It's Their Job
tag ftower atceottag the souar* 
n*ckltae. Mrs. Victor Itsddad’s 
dress ol aqua blua featured a 
lac* bodic# and slim crepe 
skirt, and Miss Chrtitta* hta-1 
clalr was charming In a dress of j 
midnight blue trimmed with sU* | 
ver beading. ,
Mrs. II. IL Bridfer's smart 
two piece sheath wa* of wtnter 
white brocade; Mrs. John Har- 
iaad'g avmbkem tut- WtOMmA' 
saphlre and black was worn 
wtih a tUm sktrt of black vel­
vet; Mr*. J. R. Wllklson was 
charming In a sheath dress of 
embossed green and black too- 
cade accented with a corsage 
of whit* carnationa, and Mrs. 
William Cretin wort a sheath of 
white crepe fashioned with a 
high waistltne and pearl trim­
med bodice.
Mrs. Doranca Dowers’ loveD 
dress of turquoise blue crepe 
featured matching embroidery 
on the skirt front and graceful 
back panel; Mrs. George Hol­
land's overblouse of while ruff-
sfem ik w  erf poedtr blue were;*''"* same •■omto|
acceeted with a e « i* f#  of d#*p,*»‘‘ '3r*mc chsnf#.
red rtw*s. Mrs. Bruce Moir'sl Anyone cootemfrfatteg a newf 
dress of whit* Amel tricot » •» ' 
f*ilsl«*#d. on Grteisa Itoei; ■
Mrs, Georg# .Scott's graceful, 
paliely skirt was tofiped W'lth a 
f&td crepe bteuie styled with a : 
cowl n*ckUfte, artd Mr* Jack 
HambletcMi was charming In a 
black sheath dress with a bead­
ed bodice.
v»« ••• a#)Mi »M
a  a i  ,4*.AM w i#»»»»» (N m i f t m  * " i i|i|f»M. ss< 
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RJt. 1ft YVtoOiM. 
rboM 766-2606
Dear Ann Landers: We have 
two teen-age children whose 
irartes range from fair to poor. 
Kvery teacher they have had 
In the last four years has said 
Ih# same thing: "Very lirlght— 
hut not working up to ability."
1 wn* a teacher myseU so 1 
know all nlxiut kids who don't 
work up to their ability, My 
liuibami Is a tcnehcr, too, but 
he in.vi he rides herd on kids 
111 day nnd he wnnt* to ri'lfl* 
When ho cumc* home,
week ! hit drt A sbliilitm:
1 decided from 7:00 p.m. to 8:00 
J n.m, would to "study hour," 
Puling this time there would 
ift4(iw»*.»»««««.»l)ii»,uo'#Hpreof»--no''TadlOf*‘nfl**TV'’ 
snd no telephoning. All nu-m- 
tors of tho family would study 
lopiher.
Last night my huteand said 
the plan was crazy and that 1 
should make the kids have their 
Study before he get* home at 
1:00 p.m. What do you think of 
I father who doesn't want to 
lacrlflce this hour* to help his 
chlldren?~'niE WITCH FROM
Dear Witch: l see no reason 
for parents to give up TV, radio 
or anylhing'else 10 get their kid* 
to study, Students .aheHht study
I' " \
Fred Woeh T8M47I
tocause It Is their Job — thetr 
responsibility. Any other aiv 
proach Is nonsense. |
Dear Ann Landers: Our
daughter married at an early 
age, Itltn picked up a bum who ’ 
treated her Uka dirt,. We were 
all relieved when she divorced 
him.
Now Rita I* engaged to a very 1 
fine young man and we are a ll! 
happy for her and the children, 1 
nio problem U that her future 
ln-la\Vs want a big weddlhgr ' 1
All our relatives out-did 
themselves with beautiful gifts | 
when Rita n(arrled the fu>l 
tlme:**Wrdon't*want"toribiig«te'! 
them again. Do you feel wo 
should have a big wedding for 
the in-law's sake? It Is t|ie first 
marriage of iheir only son and 
they are adamant, —AOIN IT, 
Dear Agin It: It would be In 
r taste to have a big wedding 
your daughter a second 
time. A* the parent,1 of the bride 
this decision should be yours 
and I tope ou stlek to .vnuri
PAINTING & DECORATING
Consult 01 (or jour homo decorating problcmi.
Take your choice of paint or wallpaper . . , or combine 
both, whatever your preference, you can always depend 
on us to have both the wide selection and the skilled 
craftsmanship to assure best decorating results.
poo
for
have a reception when the bride 
and groom return from their 
honeymoon and they can make 
It as lavish as they wish.
s
Caravelle Carpets ltd.
are pleasc<l to announce iKai 
their representative
-MRrî ALEX-MONROE-
will be In Kelowna 
Feb, 28i Mar. 5, Incl
Mr, Monroe Is a well known expert ta the carpet Industry, 
We-believe that Kelowna has rarely had an opportunity 
tn talk carpet* with a man of his knowledge and experU 
ence, If ,vou have a carpet need or problem, Mr, Monro* 
will be pleased to help yni).
" 'n ' i r » r 'EviH i»ir x | i|i« i^ ^
Advintrf ul S A S Sforft Mdt — Fhont 762<2049»
LUCWOOD
Being First W ith  the Best
A  T R A D IT IO N
HERE IS OUR ANSWER TO QUALITY, ECONOMY AND PRICE REDUCTIONI
O n ly  59,99000
FOR THIS 2 BEDROOM BUNGALOW (SEE PICTURE), WITH PLENTY OF ROOM IN THE FULL
BASEMENT FOR ANOTHER 2 BEDROOMS!!
on your lot® wo build you this LUCWOOD Home.
After years of careful planning, weeks of profes uonal designing, days of precise material selection, tho 
final results that you will obtain arc In the hands of B ill Lucas. When he builds your home he builds a part of 
himself Into It, it I*  this personal touch that means the difference between just another house and a beautiful
home.
Nothing else you can buy, no other Investment you can make, will effect your future like the decision to own
your castle, it is part of you; finished II will sland forever ns a symbol of your good Judgment) a reflection 
of youf good taste. ;
T H IS  H O M E  IS C O M P L E T E , R E A D Y  T O  M  O V E  IN. G E T  Y O U R  O R D E R  IN FAST!!!!
SAVE MONEY AND ORDER TODAY! PHONE OUR SALES REPRESEfSTATIVEi
MARC CROTEAU (762-4919)
243 Bemainl AYftoifs K ilo w m
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HBWA WlffS FOB KTWR UVIN6
Suffering From Yibratkms?
Try Cross-Bridging Support
n W l K  I l C f I  L Q I  A u ^
As Rain Seeps Info Hillside
im jmmm «af* ^  ite 
wteiMtoM) « t  Fni-
rttle PtW iiAi* moA » iM l r  
oattfeiftiMw*ttwff'<!•»'
« a n i  M te  « f asa^taira O i M
  .......   with
:CT*«ti rw® tel* w « l*  « l
teicir bmm. Otewn «r« imtlad
11 i*u n id *rfr» ip a .4  tento 
,iW«fMK| vaA m m -
iftgpAnte I*** .. te*terwisy
•i cte*r mrnam. ami fcRscAwi 
*Mm. i m  « M M « I  teA. I f
5®«a- u w n q|r»* m t o i
te t to  * * # «  M  •  te rw « t « f tort,. 'Ito  n a r t  
;rocto «te m M  s to n tn  t t o i r i , ^  ,
   , t l ®
teiw* jf*t*-ii.fttei 
'to ii «® iHKi' m»A te *iter •  
felSi. ®«rte«ltei' .to4 4 ^ v y * d  
tert® wrtteff tawffiiiiit.
— •*** •«»»* MHteas *M *  SB re­la te  t#*a»|_g| w»« «ik* IfoT BCfllfflll*
. *'C3n6$ €dF Se8i$iwcflne Q itts
QUESriOti: Om ImoiM I t  mttrwtiaft*: «ir kmih » I BmA. iS«
te «®f livsRf tsffisa ®to® •  p®r- (|tetea®.» toL’saa®, toteetef te | j ^  ttoat ^^ipa® te« «l W m m i
wm wtoto ®v«# tto  fkicir. I  »teot»*te memgAd *sd tmmg e*rtesM *i tk ra a v !*^ * ^  toate,
tete •  lattte te war w i l ' t e  tto  awateai tm k rttar »at*r- L-„..j ' 1**^ toiffit* tto i * «  te*t IbSste*
'bidkoesB My »"M« * to  i  ite * 'if  te * te *« to 4  «r«* i i  to® isfte j  o_ .w  ya.iiwcs.#rty i$ t©t 5$*rif*.tto *g *» $ t
'aw# v«#y m tite a to  w s M  ta&4te %# w m  « te.aktoti| WQad’-rid rh ro k* h s ^  lAttoi, t to t
■ ^  ■'■....■ -■ '■  'itete. fte ite  tea M 'toMto. tto teate te .#v##4®Tf**itef
Icffisily t e » t *  rtal w*fw .
■ - - - ’ today by *atte oossaf i to ia , •
at T,tef ajB’Maia d  ste-vacy atol' tec 'dfpi#-
, lr«»ty few mysMg tafeite* arcii-
i  smkt*.-------------- - ---------- -— _ —  -------ittcts#* are tet a tea ©I
frcai«
«®KA®K MAJtoGAiTT
Qil'fJSnOii: i  tova LwAB 
' l^ a a y  paretiis*# te aty
itaarf tmtm xxm  r o « .
8UIIT TO UST IN OiO DAYS
Etna Builds Up 
New Nose Cone
 ________ __ tea,* m
Sag toisfw €« te* -fee Rw® I t e , 
* t£ l »5*3stS* a ia te rt
te# !»#*»* teat mm  ato ateaar 
<«» da tl p»«* fwate
»  a *  *»>■»# «rf ♦4ffawi«»
'W a
m m  teaya..' 
Ite
I® tete I i  
:fSi m te*.
teM®r.i fe# .fti#*
l»*t m m m  to  m m$
.—iCb.3WJ F»®»l
O tta w a  Finds Error M a d e  H*S. Food Aid
CriticizedIn O rd erin g  T ra in er C F-5
iitec ta oeoract tea stetest.
AKSW'EB; Br*'d*g- tw *«>•*■ 
isrifigifife. iiac«4 toajtoBatty to- 
taacB tec fetet* tewtei frcattj' 
rcvady tto fS'wa'tica. Aia»tea»  
te avatotec at.
.®Q«* feardvar* a i4  «« *i tepa ^------- --------
deater* few tetot- y«ar-ttow # « s a *^  a to f*  te* paatfe;
! |S »s t*S » 'te»  ea sfeartiitef *» te*&®i afateis. Caa I 
el to® to  3mA'* a tte lto * vartoto »  Mater te
i S s  at i * w  ato'te aia’top^itote l a ^  f e « a  
'v«r» taii$*aeteST. ,a  tto asuad? i*®m r»® i rw
i I L ™  a « * a  C A T A l iL fe S i . i i i tA P
- 1 USSWES:: f®  mmmm tea 'ife to* ? » •'»  tewto .«ft#*te®,
: I tot*  |p ***«  ftea#: Mato a tetealto* te fclte toy, tot a
! 2 L i i vm4mw4 w m m  atolto®' mmm m  te* Mtetote to f*.!»tol ttotol to* to® to. rfPWP*; maa.Jltjj»..«.'.»aJU ffecj . _ -,v to 1®! WlHa® W'T-lSV-V̂PrtPteto te®̂ Wtef teytefte f  ‘•'■1 •;. "to "te*to
'****<■ «» '• t * *  »  V«teto®te|4ite tto i te*
! 3 y«feaate4 atate mmg aati to4 te* •  *
fia fte g 'W a J  « *te r
i s f S  te* tef te I*^] Tto c*i!te*»«i tov* teHwaito
* s r t * f * » T t o f  t e * f * iw » t » R .  W to ®  f * M  1* ;  f r « m  O B * * i i « r y  t e i w  a a te w te *  te
«ra r«itoe« aite fxm%. Meptmln ew »  a warn* ato te* lava
L i^ *  m ^ jd s  caa Ctear p5aitj€ m  toci-' *■*» m  immte»t to *t« r te tii-
are tes a
ctorw t tto t f* it«  ......
ficrs te ®x'«toto te* ptoto..
tea
atef te* Si,ilfe
ws*4 taf^'3 If a ^  ^
JA IW B , iA F t - t o  p»,H* ♦*»„ terff-
i#a«  * » » ♦ »  MB fetoy teiwuty ^  ■# as. i t  i»
OTTAW A '.c# -i.--lto  to ito i»  te te  few te * V I  A a wteta toM  ^  ® #  te w to to  ;to«© w ,^^  'toe e m m 'a  t o  ♦•#  «f
to f fi44«siy caa-rw c# ato fetit te* A«w«f:as'.jfiM i f  frfto w m  ,A «w rtf^  d ^ J I  a"feR^'
.c«iM .fiaet te ©»*:» a C F4 K,sate««» F 4  Fi<»fe*a .fetot#*.. tovw te to  ftaui'rtyJs.e.d e r e i e w i c  .a4 a part*
S r W r  va.»J at; Itrfarmwte *a 4  te«*^® ai * . »  ®tot ttoy •«*.. § 4  «u« «l
M  aniaJiiajKits fe *'*a a. ito f 4  *it«M ■>€ 4* few. ; todar ta t®* aa-'i _*.-- -. .  ----------------------- .. .r ,
a 'm r n a n  t o  .«©* € .« .»& *»  w  e r4 -i.. -jffafe. m m r v  wmm mmie
AvtAm^ l^'UvAMs: 'I'to ■%! #slw«a-’' *tSte;teW • * »  afinwiato torawM *5
'tote' dictotef. .... 
'i*pw aty  tod atiifl
r p « »  O U D iC fl
„ .̂ . ieai w* »tofe -$mr tote
to m  te* i*M |«® A n  to i  to*®
« l te i.i: lorMsi S  tort «a •
ito li at Sfslto Ktwway.
m  tend GAS
mmm
TMAIi KKAT
tewefttgal* te *  « « * f  
t e a  a t t te f  a iv a e ia n *  ei
Ate(® toauag'
I. WINTER
ijtf8 tetetêF®M̂ R̂ te“toto
I P  t*fl® N I A*fe m to to
ij - A l *  * *  * « « ii  te iw y  m  Imfti-j
te AwitfSfa a iii tm  tetoi;*"'
     6©S$
a tern tey** ato aSsw* te.' 
Bdute w to a twit,
#  i | # ® t » * * l ,  'ito toawsi'fito fcwâ  i * s  tpatsfito |»*a
*si»#‘fi#5t to ** t i i i *  .iSifcjis't£«iiS .ot«''»'#4£*i<sw*i %i i 4  K.S!»tota.|fff. ,,fsa.i
Ito to ii*  s’itefito* :'-aii tofiA tto  C toafe** ato
®a4 ta»* teRi'uiaiiar. 'atoc® at>- .ii'is «t tto  ito to  J ii&a*x«w, ®lfe«aBs twA tto
atota •  ptk* te tttafe-ifa fit**=t' H..|lfe TO f A f  f l ' lM  te AÊ t-s-sa* W  te iSk
tr».Hi.S(f- m  tto fTOijto. «*f. (Mtum* **w  IFT«*y it m «*-;CT4* * i .« ■«»«. *4 «
lia tnm  am t**t «.»*;.j#cw4 tto  'W^-gtmg atetoi. T to  la t l  i^*a* it
lirA F  to# 4*-n$m »t. atas t to i*  t.« fwy C.aa*®** Ax5-atMWii*-tj*,ii.**s yu c«i«* ®W' tto Ctfi*-
«ito. iia#>rtjt«w* « #«4».3i fBMftw fwl'd#:!* to i la®* at Mw*-
' Wtul « to r  w»i4ff-#t »,*«! t to :»tot p  «fSwi n  fell**t* * f  jy.ftl ®#it y^af
®ais.f*41*ti®« » * *  ertofto »(.*!« itrtr i
M tor Ito  V.,i c r - l  «1S to  te * «Jy
mmi torteto to poJ-teat* itoil.CAr reateai. liaa* wiiitoui a
0.JS. f e ^ -T * ® '» V « ,i^ i  AT .*i-iira lM if irt»utoi
a rra s ^ itw a 'M i*  ' * « l i   wffe CMte*
ftito* *5te « !*•* warn
It Was All Aboard Dominion 
In Battle At Cancellation
OTTAWA •C T»-.li rr* i .»|.fetwr!a »t* tm  terw-ato
f t o a r i  tto CTB'a D©ma.»ee few|i«'t¥ix4»tol » to * t  qw»t*». 
tto  tecstef toy tfl I t o  At m * C?fR *iaU «  »  Weife
IT ttoy a* MF* w ia -w d  tefifstm  Ct&ato. tto f* tii^  w*r* 
Im -I afatert tto piiv'*l#!y<o»tteil! 't'd'aa.iry / ‘Wsw.fiirAf**' *ltl«.g|ls. 
raO way't ra i ite f  erf i*a tM rA rr Ub?yt tJ,.t»» feci towa tfw ai te 
IrifB **i'vlc*i. jiBi!*! niiJtSf'fA rJs,T,fcto.f. Tto
D*vt* Kul'rf*, fpfCT’f'r C<'*i" .i.’ftly •tilfi.ry.Jiy » * i  ih.il tto 
itrvatlva  ju iU t* msaliter *» 4 ! rfomfciRf tm k i iset to  terd id j 
■ tcm bff few K jm k y f t .  »*ki t?»#,yp te Ife# #ti»1i,Rg ficJlsklS-n. 
CPR to t Ifeftitra *■ ay te* r t t fe ! « t r r tv n
Will it hat *fi>-’.nfd f&r X f if i
tolitorttcty mcktng if*ln  t f * \ * l ; _ l \  “  *tew
®( uflplfa»*nt a* jonifel# tiid  rrat^y ih ir* #r* la
Pa***iMI«te tod te nail f e c m r t j t o t  tof 
low a cup of coffr*. h* lalrf l i t  i* a z t l v a  frorn Ito 
Mr. Fwlteo K>tr**<1 f>i.hrr MP* j .
In dtmaadteg lhal th* MfoUcal-j Ttaniitift Minii wr ntk#r»* 
Vancouver pi»i«ni#r train to f'b' «to»# d*p*tlpteftlal t ill-
m — „ ..- ., -.-  ̂ . J. atillit* sfe# fiiiSiiif' &m£Te*A
Ks.iSA%m%'‘m*m wmM m$ *§> m  m  <«v*wsk«i « s ' a fe«„
«*-■ a«uM. ij
1 M r*. M uilikw jo*. w t i m  o f I**;!
Aof SMlM*6<t.a AS.i*a-:|
ito rjre , ftiYitd: * ' l t o  V S , g m- j
fay# '‘Yc»a tm steal irt-'.
.jyate tf*jua.fy it * «  is.3a«4 a«| 
♦ ♦ ¥J.U H'f' *I»:H.1S l©1
ifeyy 4a s£si m i* a im i te* f.»m" 
#r».. ... - .*"
Mr*. M-tttorjf* fift^i»*4 f<w-' 
iwrs*4 Fffe. |.; wj.»i.i.Q® vi a tatl "laarf ar»y“
'Tto «US‘ asf fewf# .also to*'|te msl# tclfef'affemiis la
te* of pr''te*14tel "i'nui * '* n iajf* O'ur ra.^.
*1!' tyjfitjft ft«' m f arssiy c« te*'i«>**r for o'ur f'w*S anti wr
pwiivrf, i t  feaa ewtwr deveiofirf jte* e«4 of Amrrif* wt »ili m
me jias* tor 134* twrisfular'rfworttn ”
ffijit*®*.. Il Si B« tovtfejitef i . .............—"
m *  ifday.’* MAT KhfO JKLUKI
I t o  AT fte.1*  m  m4#t t«  te#; J«y>1ite in te-
V.S Air tto'f* twtfsaally w atiUtd  l*kr« akI {kWirfi afl*T iy»
IMR few Ito If s. Navy. tkrn-.Am. f<w rninm yrai*
A US. trn m ttt im ^ .  «t»aiv  
St* «* tanUiCai ear rw-
».ifi* m f.
t r u s s  m iw s f» e if « i x
iQUESnOs: W* .ar* .
a £«**' feenK*. tofeW'# ito  rtewwsi 
* * r«  te4» ia ®a;i.
Ito toy w"mk‘W «S W* toy*;!
warfasf te**# te«4 aiAte*:! 
#,»i| arry'tjtoii te *« , feul canto*; 
i*i¥4irt# te.*«s.- Wfeu caa to; 
4q6**
AfefWER.! I  aaaama ito f*  I*.; 
m  Smite e« Ito  « « 4  tia. If; 
:te*r* If, reitov* H *P*tel to ;
Hifii** far varalte -or 4#-: 
'it»s«f#4 akietoi for teellic.»; 
rfy iii-js  t e  to J 't f  « « 4 - Tm  tee ,, 
'turned to r*  w «4 . *i^ .v  a iw*-; 
ta rid  W'itcki bkach acccrdteg ta j
■'■“ l iK T c S i 'J f T S 'A G E  ' 
Wtoft a BiiUfch imwiarch die#,.: 
Big Ilea teUi te* Bumtor et,| 
ytar* trf hi* m tof agf. {
Donf Worry . . .  You 




Il went Into molhball* after 
tto board et trantport eomml** 
•kmeri approved Hi demit# 1»it 
fall All app««l no* •* tofor# th# 
catrfnct.
Mr. Fulton latd ih# CP I* 
making "rnormmii prnfilt" out 
of Ih# land grant* and mineral 
t t fh li tt wa* flv»n t r  Par it**' 
menl to build th# national »#rv- 
Ice. Th# company I* under a 
moral. If not legal, oWlgallon to 
wsfoto te* t?6!ntef6«rfcf tefd.
Norman F a w c e t t  iNDP— 
Nickel Belli, a former CPR con­
ductor and a veteran of 25 yean 
In tha railway builneii, »ald the 
CPR apparently la pricing Itaelf 
out of the paiienger bmlneai.
Mr. Fawcett lald that In It* 
iubmliiion to t h # toard 
the CPR uied 11* 11*110# to 
mak* th* Dominion look like a 
losing operation, while last lum- 
mer the CNR's weitcrn run wa* 
overloaded,
Lawrence WatMin <PC — As- 
llnltkiia' rrltlci;i-«l the |%i‘ «en- 
ger and freight service# of Imlh 
railway*.
II# Joinerl Ihe chorus nf MP* 
who *nv grr.ln I* mnvliiK slnwlv 
to th# West Const He *nid ffm 
many Saskatchewan nnd Al-
Record Budget 
Seen In Manila
mat#! ar# being debated. laid 
there wa* "marked Improv#- 
ment' during la»t «##k In han­
dling wheat at Vancouver.
Otetr rail ttrv ic ti took ihtlr 
lumpi a* well.
Ruitell Keayi (PC~Ca*p#t 
invited Mr Pifkersglll to take 
a trip on th# CNR'i G*ip#-Ma 
tapedla train, Th* 200-mll* rm  
had a 1915 passenger car hooked 
onto a freight. Th# paiienger 
car ha* wooden benches and
.mftwjaiS jnÂ Mate
And, he lald, Ih# aervlca of­
fer* we«k-old sandwtchca.
J. A. Habel < I#—Cochran*) 
laid th# CNR ihould r#conitd*r 
It* plan* to abandon pa*nng*r 
*ervtf# on a «2 mll# itreteh be­
tween Kapuikaiing and Hearat 
In Northern Ontario.





OTTAWA (CP) -  Th# pesti­
cides Aldrln and Dleldrln may 
not lie sold any more for uie on 
any crop thnt i» likely to lie 
f«xl to nnimals, the fesleral agri­
culture department w a r n e d  
Wwlnfsdny.
The *alea restriction tnkei in 
fornK# nnd all root croiw, in­
cluding turnips. Tlie changes 
are to euMire that residues of 
Pretdd'-nt ih,. p«<*ucld«s do not turn up In 
aciu iiiiiui subinltted a| iive.''tock priKlucts siudi as meat
record MKl,(100,000 budget to the ond tnllk. tho dci>artment said. 
Philiin'in# Cnngre** I It warncsi farpter* who plan
“  ' ‘ to use th# two pesticides this
yeiir to check container labels 
carefidly.
U » l August Ihe departnieiil 
told the agricultural chemical 
iiKlustry to have th* labolg 
changed accoidlng to th* new 
Pest Cdnlrdi rrdddrits Act re 
quirement# by HKKl.
Aldrln nnd Oleldrln may still 
1)# usixl on six'clfied crops fur
this does not result In residues 
objectloiuihle utidur the F>sxl 
and Drugs Act.
boil noil hcisl trenlments are 
iwriiiitlcd wh«ro a cipp I* 
grown for ifcerl and where no 
part of ihe croi> will be fed to 
animals, Soil ireatmenli may 
not 1)« used wher# root croi>« 
are in lolalion,
Tito jH'sticldos may no longer
Tliggest part of it oneHpiar 
tcr—was eitrtunrked for educn 
Ron. Mnreoi #«tlmated govern 
menl revenue at |ttoo,tk)i),o<)().
HOMEHINTŜ
roNriiKTR «tCT ro«MS
QUhlSTlON; We widi to re­
place worn wisslen isirch steps 
■'®t|tlu«e*m#ni«st#t»«.and«doi»:i 
IniOW how to go idmut tdlllduig 
furtus. Wlieii* 1 tm we get thli 
Information" I
ANSWKID Most Concrett) con-' 
itmction bpok* have tip,* ty|»# o(i 
Information Or wnto to the 
Portlaml Cement AsMHuation,
■IfFKN ( I l l ’RC iiil i iiom k '
WKSTKIIUAM, Lnglond 'C l’ i 
Th# Country houso of the late 
Sir Winston Churchill. Chart-
atyle of the liCMli, when tho 
■tatcsiuuu was in stiid ietoe 
mM)t; When fmisherl m 
tons# will b# opentxl to me twdt- 
Ik . '
©
lo f i  lir it^ l
BaauUful stucco ato brick, •  
roem bom# o« GrrnftU Av#. 
Thli Btr# bom# is enJy 1 ytar 
©Id. FtatarlBf Hvteg ro«n 
*4th te»r te ctUtei ftrtfrfac* 
srtth btttlt-ta wood boa, larg* 
kttctos srtte buUbta stev® 
and oven. uttWty room off 
kitcbtn. slidtBf dtsof te sua 
d#fk lust off dlntng room. 3 
Ip50d sU# b#droom», den of 
4te bedrtjom, vanity b*te- 
room, gacaf# awl patoS 
driveway,
r . r .  m jtm . m u  A ^ m .
SftecioM Fam tlj I I o im  
OB IN  Wfttsid®
Clos# to Ito  Beach Located on Jen- 
neni Road cm a larg* §0* *  W  
corner alt* wHh a 50’ beach aec*s* 
directly te front, this 3 year old 
3 bedroom split level feafur#* for­
mal dining room, large living room 
with Roman brick raised hearth 
flreplac#, fully flniihed rtcreallon 
room and a large utility room with 
separai# entrahC*. Taitefally 
landscaped. Owner transferred and 
horn# must be sold.
   P»t<« 3»rm ....
anilabl#. M U  N*. USB.
< k > i t n « w !
South Sid*»
Good Locatioo
8 spacious bedrooms; living 
room, kitchen with dining 
irca i 4 pc. bath; utility 
room; gas furnace: lovely 
patkllk# yard; Immaculate 
condition.
Full Priee Itl.MO.
M U  No. A22T2
■AA'lCXi.wl.
For Almost Magical Results It's . . .
W in te r 'i the best time 
to have those 
renovotloni and repalri 
done around the hotnei 
men and materials are  
much e a iio r to  come by, 
fo r a  start. And os for 
money— well, just chock
low-cost N .H .A . Home 
Improvement loon from 
your bank— up to $4,000 
and up to 10 years to  
repayi Add rooms/ 
painting and 
wallpapering f 
garogp o r carp o rt/
ih r iis t '‘*ef‘'S6‘ff!i"''efiKr*'““'’*^poT^ 
things you can do with a now furnnce/finlsh' off
stepi/slnking o r  
Improvement o f w ells / 
m asonry/floors/rooflng/ 
Insulating/cupboards/ 




"016 c t rl c QI sy s 10 m /  i
foundation walls,
i ,  C. Hoover Realty Ltd.
430 Bernitrd Avo, 
Phone 762-6030
Royal Trust Company
Heal Eilale Dept. 
1670-A Water St. 
Phone 702-5200
MidvaUey Really JMd"  ̂
Box 420 IM  RiJtland Rd. 
Hutlnnd, B.C. yM-f(158
use.
Nlltuhtt I'l-Kulutluii cluiiigi-i 
wen* r#t'tmil> announcerl |»y th# 
Uiuird btuty* diMuirimciit uf 
Bgrtcultui*.
' Govornmont-sponsorod, the Qflic/
basement p layroom / 
pow der room /foncos/
Ih'iil Kstiili’ mid Insuronc# 
213 Ihu'tiiird Kcluwnn 782-4019 
C'oinur Blk. UuUund 706-0250
Interior Agrnclfs Ltd.
268 Bernard Ave. 
Phune 702-2075
Lupton Agenefes Ltd.
I ’hono 702-4400 
Shops Capri
P. Rchellenberg Ltd.
Real Kitalo, Inmtranco, 
Mortgages 
270 Bernard Avo. 
Phono 702-2730
C tiirtfi Oid4«; *  ^  
Real Rstat#




304 nernnrd Ave. 
Phone 702-2127
Orchard City Realty
573 Bernard Ava. 
Phon* 782-3414
Oksnsran Realty Ltd.
551 Ilcrnurti Ave. 
Phono 762-5544
Robert H. Wilson Realty Ltd.
543 Bornnrd Avo,
Phone 702-3146







Wlnfluld Hliupplng Ccntr* 
lllgltway 1)7 -  700-2330
Qkanagan Investments
280 liiunmd Avo. 
Phono 702-2332
Ltd.
i E v e r y b o c ly  i n c r e a s e d
Foradvlco a/id a:.'iiancu call yoof Nolional limploymonl Ollic*. IHN444C
I
"'■■UW9IA nOR. IR IM ' F iflS  Y
WHY WAIT FOR SPRING?
Winter Is the best time to have those johs 
done around your home er place of huslness
TAKE ADVANTAGE OF THE $500.00 
FEDERAL WINTER BUILDING GRANT
1
W* Urt* Yob To Do It Now . .  .
Call ua aooa tm *  fraa MtiroiU
on your ntfda. nASTEKiNG
Wf offer a complete lervice 
ALL WORK CiUARANTEED
ARTHUR JANTZ
P L A S T E R IN G
TM RAIVET AVE. mONE 1124121
ROOFING
Tar and Oravet Roofinf 
a Spedaliy 








I8 M  rA N D O S T 8T . 
KEIrflWNA
Pam f mg & 
Decorating
Planning a lovelier 
fidm etlet os
We*Q fbltow your dtrecticma to tha Utter, 
or halp In your choica of an affacRva c«dor 








Do It Now With. . .
-  _ Beiilamln
JVa O O F C  painia





'    ^.jKiTgiE?^,_ cAiiiNi:;i|„,.,,.J,. '̂,,,„, ,̂,.,.,, ,̂,,...
PLUMBING AND ELECIRICAL 
A  BLACK ft DECKER POWER TOOLS
Come 111 unil browjc around and hcc our 
wide selection, No obllgailon.
RUTLAND BUILDERS SUPPLY







* Fully Equippad Shop to handle all 
electric motor repairs
* General Wiring 
''*>*~Modemlzatlon'of'exlsting-electrlcel
systems.
* Electric Heat Installations
INTERIOR 
-IN D USTRIAL ELECTRIC
1136 IPUi ,9lf „ , ,(j,i 762-2702
•  •  •
* TratUsmen m  more readily 
avtfldde in the w intv
* Mateiieb are usier te obtain
in th i wrM if
*  Yea help yoarteif md your
cfffwitfnity
P m i l  I# It eaaaael#* ek%Mkw%MkiMkYflRNI m w m jy ^  w v t lt i fY ify U n i
benefits





The an newLnmox Dviucimni*|aa ftmiacB haa all 
the CBTvaa h  tha rf|bt {daoaa, Wa ar* nfaniaf to tha 
mpm new hl|b afBcleo  ̂daalfn of tb* faboW bMt 
axchaa^ sMfoad by Lmnoi. The eurraa fai th* 
l4CKN0>x DtmACtmm* jbaat axchtnfw are not for ay* 
aimaal hot for added qnUtaaoa and dnnbttlW.
qniat’aiid moat dunbU foroaoa on tba ntadcat. 
Dmlgiud to handk Air Conditioning
DEREK CROWTHER
1812 Plnehnnt Crea., Kelowna 
Phon* 762-4742
e U tT D lE O  U j j i a r  D IA U N
This Is The
Second Step!
Firm Cnnio Consulintloni by
Cimeultlng Engliuuira
•  Subdivision Pbinning and Layout 
a Water. Sener and Road Dcslxn






hi iimMy h e u ^  
h lm b r f  ei Ktkymm mi 
Iteuoia B e id m  A .tiadaiaB
1137 mmrnmn A t*. * •  Pteaa 7 6 |- im
HAVE GRAVEL — WILL TRAVEL 
For att your Orawil or fBl aaads, aayvlMf*, utfAma, «»B
Hilltop Sand and Gravel Co.
Btraaby Id . PhaMlM4tii
WHY WAIT FOR SPRING TO 
START YOUR NEW HOME?
We have the equipment to dig that biM m eot NOWI 
Uiiog D4 and D6 Cati
EVANS BULLDOZING
Anywhere — Anytime 
Spall Rd. Phon* 762-8862
B U ILD IN G ?
 ” , t ! " I
I i li 1 i
l i i i t o N W T " ^  I - — ■**    «  , ,
I ' 1 I.. . ,, • - I', i' .
' ‘ svi '■I I . ' I I Ml i ' ' ■ ♦ ’ ' U I • 1 1
uh lij, i .! j  ' , ■- •' H)'
'illKL-ri.' '* ' ' , . I < ' V? ¥ '(
Jryy' f'M ■
i i ' . \ ' i  t \m t'J
SEE US FIRST AND CHECK OUR 
PRICES ON TOPQUALin LUMBER
Spnicc nnd Pine
Doards — 2x3 to 2x8 — 3x6 Roof Docking 
— low grade.
flIhO
Fir and Larch —• 2x4 td 2x10 
Available In truck load loti,
RUTLAND SAWMILLSi t u r r i i f t t l l /  J in iT ftfiiis is s r"
PhOM 766-8128




e«« *1 te® tari- 
«■! mosiiain! te te® lo if  IteMofT 
at tet Utofc KfoBBtete.D^^
«u  IwM III te® m M ia m  'bm dk
m m  m te® Bstefcai SoooadaiT 
fictemi«® TbmO»j' wbm mmw
te®® m wrnm-rnm tsm te®
te'
•d •
lamrar te te®®® «teo
te i*te®., p®Z'
' 'toy ■ ' 
k® iteted ttekt TOyfrr te® 
ii®i®teii® irite te® te . 
aad®r irrlitetM® atetelEtef’ teMto- 
ay. tere®  ̂ «diteiftateB, te®
rfsHatetoer
te® dtetehte voted 
®® vteqwiitBi iwiff dy te
Hryfor fftfftiB'tillllH te® ®M®






fnd n  mmm
J h ty  v«f« m  iUMu) te tote tto »iM®d 
.trustee* presait tto te»i*uve 
j SZ.Tll.5te pta® ter retoMktetk®:
‘ ®Bd m odtrm a*X M a of tto eotjie 
imgatkw system., ®ast exp®®*
Itestt te tto dcrtsestic ®*ter sys­
tem., o'toife ao® oaly serve* tto 
Bdia te*®. to cover tto e*lir« 
tistttot. esclusiv* te tto tealt- 
V# ®r*® »erv«4 to tto ftutkto
Wttervorks Distriet , .   ̂ .
Ito  peiS«b$irty te tto smtikrtctese rtsstevotr osGefmte Flats.
•ed vievs pro «®d ctou tot most 
sou^t lfitenR»,ttee durouik
«oute force w  tto cktefc* ia lqueitteto QitoGrte »m cntic*! 
•sy cte®. Otey to v m n d m  aafte tto itoa, teadmg; tto stev 
sotecc te' reve®)®, to '! ttot tto irrtgstK® system 
• distrm-wid® skasestic ♦•ter|*oald serve masy year* yet,, 
system, ce«M ttos tread be tei-! ead tto espeoditure ter • doos- 
set ukd rateŝ  topt dovs- Itelic v«ter system w»s ttsaecev
i®«il at Am rmd.
Mtfliiift fmm te® biBttcl te
Guftor fftete rMWFviir, te
• te illlll
ly : a® tep®
ter cvinr
p®it te a® dtetilete «»i®r ®tteBi> 
ted® «B wamti rate denvtel* 
vtecr :ter tom *, g iid v i. tof®® 
cte: Hr® proteetedk ter ®ra?  
I» rt te te® distetet: ta v ir  ®|Mfo 
•ting ti.Td imiwtiwiiir® bbiIii.
fratto Jisliidto i*m » rate  
tecntef to ratetet te te® f j j ^  
®®te. ra ite t ttot te® to to d V i®d.
to te® petedeio fid  v«i® 
vac«d te*t ttes v®« te® 
c M m  1® fw rn ® . ®®d to to d  te®l.
tto ®*twr «s*r» *®mM, sttPiort
Mr. Harris, witit tto use te a 
larfe map te tto dastrwt. ea- 
piamed tto focatio* te 'tto pro­
posed settliBig basis aod ircmac
HaOyvood aad Br̂ t-Davis ir- 
rtgatioffl Cfestnct, aod tto Holly 
aoad Water Users Coramuaity, \ goverameBt 
m m m g  tato tto B-.U.I.D. is also 
toisf ccmsiidered.
la atteadaace at tto meetiBt.' 
beside tto trustees atol tto dist- 
rtet officiais, vas R. G. Harris 
te tto Water Rî t* Bratob,
Vtefon*. »to was catod upoa to 
•aswcr a freat maay tito'Stmas; 
aad eaplaa parts te tto pro-' 
p)iMd plaft- Cbaii'Gaa® Fred 
Steve**, e&airmaa te tto trustee 
'lM®rd 'te' tto BMIP outiwto tto 
atoroati'ves tofer* tto daswt 
aŝ »tt out il a ptoted report, 
five® il a l water uatra 
'Itow w«f#i F*a» I, ante m  
©v*rt!l improveae*!!* ta tto: 
district, carryito tto «e*i te’ 
eaamteEaisce aad r«plaeem«*t 
by ttomseives. as uo fovera- 
roeat fueds wouM to available 
lor tto* procrara, wtocb woted 
cost up to $1 per acre; plaa Z, 
v A h  Imjted
and tto imy attoa te two fkwiaf 
weEs already brouî t ua by
wittoa
sary.
ooMFsnc ic rrL F  
FcMx Casers® favored tto
for scrviBf domestic water to! 
o m  section ortly. tto Belfo, a m  I
VALLEY PAGE
FABE t  KadMIHA BAM-T C m X E E . IAT-. WWM. U* UM
ISM, were cenŝ lered by i***eb- 
land Cottacil. Ctocer* was es- 
pressed ever eoiBtmtod ia- 
creases ia scbote costs, ‘fliere 
imfWJvemeEtsJ*®®®* to to we eaa
wtock inifto brsag same ABDAlda, but. wbere will ft
BksidNhHWl 
favwrabiy te tto  profKwab Usksw 
'vter* comg to fo  aeyway. to 
said, aod w* wcuM bave oottoaf 
to stow for it, as te® sysdi 
W'OruM tot«riorate. way ®te m-
stall tto toiaesbc system, feave I a pktosnte ce tto questea® alM 
ssKEiciisiini to sto>w for «««r moa-1 sooo as to  i-laas at* a3 fooai-” 
ey wstk a l-tel pressuriied sys-iiaed. ato al detaUs brenedoA
lent, aod wttb toteased j i- <«.....».-....''.'.vl
tie wator revenues to toî  tows | 
iT'ttgatto® ctorfcs, 
idea t e  eatodssf doBsettie wat-| , - ^ j  ewtotorateie ap-
ei to to  wbcto area, castto ^  remarto GeermJ
aw *t»fti OB to  past boards I
OB# beiBif tto fact tbat reaew- 
iag to  system uader ARD.A.: 
many tei Mac* wouM 'to abaad-; 
oaed aod aew ones, folbwmg a ’■ 
dsffetete ec«rs*, iastalkd, wtacb j 
lE i^ resait ia ma^ frow«**| 
haviag to cba&ge ttosr »tatos| 
aod Mto* at am® rotl. I 
Ifo also foresaw to  day.} 
tadmr m m dm m g  stedsvisi£«, I 
'I wto® to  Inrif alienist wouM to I 
I'outoiatofed and ©utvotod by 
smali toldmg and fo< .̂ 'Bers. j 
rallies* satefuarto 'Were art up to | 
ftevect it. His vttws wt** 
tored by a m m 4 m  te fmiwa ’
M U ai«7fO ET  
Ssito te t o  advateat®* te t o  ’ 
cmiArttef presamwd trstya-.': 
to® sysse*. ©atowd m tto  J 
fwsnled r e p ^  to tra *a « d  by t o  | 
ttrustee* are; Imgitic® water j
it
Ko vto was taia* ©• to pr®»
pmal at tbis »eets*f ■ H is to  









Conem Felt In Peachland 
At Increase In School Costs
PEACfiLAKD — Sciote DH-j Tbe reeve. a*d aB !«*■■ eoaft- 
trirt » . teidyel esttmat** foritiJkir*, lî teled itosr tototo®
THROUGH THE TREES
llaeegb to  tree* above to  beauty. Her* is <** m tk  
road te 'Casa 'Loma tore ib wtefb to  trees fias*




Coloreds Homes to Fall
CAFE TOWN. Sitetb Africaitteoiid tmiawl race) ftepula- 
iHetoffi — Pssbirt &a. rfSum- ii*». wetod with *i»culaoon 
rwldro gaiifstertai*! aod ti'adt tosy fritewmf a F?̂ '*ri»H»si 
te Caj® Teww'i 1 rtrtrts **! drelsri®* part, te »
Medical Evidence Transcript 
To Go Before Psychiatric Probe
VAHCSKJVEII tCf*i-A uao- 
icnpi te Htedfoal *vi4«*c* 
toard al a murdtr 
Tbursday haa beea orderfd erot 
to tha CoHif* ot ̂ MrtirtaM aod 
SuTfrtSo* for .isvestitatw® tsto 
BC.'s piytMitric fscttiWr*..
Coroovr Giro McDentid ta- 
rad to  order at aa touert t»to 
to faui itabtoa sad be#t».ng 
•Bieh eo Mr*. Cstortae Mc- 
0*y Sfeorl, 54 
Mr. MeDcftild late Karr#
iJada Stover. It. charged w'ith 
iht m«»der'. would have re-! 
ceived jaychtatr'ic artW'laoce 
bal for a “irafie "
FfoUca laid tarlier ifeli wteli 
Mi*a Stover'* doctor had W'iid 
te hive to girl rtWifmtted t o  
d iy  reev'tetti to t o  mttfder but 
wsi told tor# wrr# oo hoi'fotal 
txmfi tmm'rdi.*t#ly avaitablf̂  
•'ir» grising cl»# when «aly 
a day or a few howf'i can rrS'al# 
■I! ihit M U t tn t t '" '
a area,
A jSBl •iatom rol Friday teghl
fey t o  lajjsistefi te raWBWSlW 
devetepmr*! aad plamitog, P. 
W„ Hatha aite Jtm Haak. aaid 
ihe »cut4» was lakea uoder t o  
Group Areas Art, layiB* daw® 
where various race groups m*,y 
live
Atwdiftf to p»'*i* estlmatef, 
;»t least M.«»a ftemedi tvtutu-; 
ially W'lil have to nwv* out te 
I D»''?rtoi Si'« to P 'M r deiig»»tod 
‘ fc.kiftd. area*,
fiat t o  frrverBmee! * t * ! * m « l  
raid m  «*» w'tB hae* te fftov* 
for a year wte to ®  «te wstii 
iSternaitv# hawtteg aod W«b 
otfti prem iiei had btfo fonad 
. for them,
S to ilh  Katiem Mteaimmbd. a 
I City eouocttlof, lay* ih# dorl- 
|»K«o will raas# “ iremfodow* 
jhird»fc»{*s — for a cwmmtmity 
fwhich h»i 111 rote* ta tM* ar#a 
I —th# te to t f  Ofigas Hit
j l 't 'ir *  ago.**
ataistaBce far part te t o  wwh 
wewM r**:tet Us a» a&iictpated 
ta.« rat* te to ifo  per •« « ;
'tea® S »»o«W provid* for dcH'V- 
erf te w ato  to tw ied p?j® 'i»e* 
.tltoa^ all to  district, ia plat* 
te eaiisis aai fi'ftEaes. Urtofi 
tla* pla» rieaa water wauld be. 
sfoiivered umfor pfesHsre t® all; 
pan* te to  totr-Jrt, tto **!»-' 
•ted tm \ wills ARBA'
afctii''tahf*. w m M  ewt ISS f®r 
aft*, wi'th to  liAtetood to'! 
iM* rate would r**a*» fa»|y 
statir'.
t t o  wtoS* teas H i»#dicatad 
e® to  a'Pprovftl te ARBA. aed 
fttcii atiw ia i^* is » « ♦  fekely 
I its I® efetajwd for a fong raag*
cwwcjI aaid,
A irttef I® to  dbPuiy issMaler 
te mardfog
te atteadmg to  aas'ual meetfog; 
CM to  Okaaagaa Valley Mto-: 
eipal AssoeiatfoB, to ba iseld ia 
Kefowi® m  Mirth S.
A fotter was seat to t o . 
Defwty Minister te High»a.ys. 
IB fegaid to Jhfoftee® Av*-, 
and ur.teMly iweased for »♦' 
rreased jtoarMil. asiirtatof,. te.
rtBjaseS's deter* fo wfftidraw.ito tsM«* over te t o  avtesu* 
fetsm t o  fteitrai r*|fo«!»l pHB-'jby t o  provtosal gmtemment,- 
m g  ''baard was read «» ««3a-| fo view te t o  ewtosed iseavy' 
cd. prfor fo maiSRg. and aps- jforreas® fo traffic. 4m  I® l-oar-
'iits. fe,u»H*g, fcshag, fogpig 
aid Hiiaaaig', t o  Srttef 
©a! that If, to  recete fm m m '. 
ia HsUiEt n̂p*iapj»e«ir. t» 
t o  fsetem rm i 
Will 'fee i&aj«|Bate. 'Tfee ksser 
was read a-ed appreved.
Hteic* has 'feeen received ttm m  
to  fHtafsagaa Regional Uferary,. 
to t the Peaehfojwl levy for 
liM. will be i u u .  * h m  m  
mm* ton  lifil.
Hanl««®i flaw Esy®r4»
FiNiWfft yij-jtTtlrf. liftw«
M E fT ^ lE  ftftCIA 
ItldMt
r**»
ftel r*hat«l.4te'!Ji«9 ^an, aan far 
any lemps^ary i:i#p gap repairt, 
A maaimiisa per acre raat* te 
MS is eilijriato.
C, E. SladeH, Serretary te 'to 
diilrift. ripltiised detail* of to  
charges iet»}x»iid,, aod afiswer-
pros-ed.
Mr. and Mr*, He« Wirt *b 
teadid iM* meeting, to dracU'i* 
f«fch»s* te' part te drrtrirt ite 
illl W'toh Ml#,, wa* otegtolly 
arranged m IMt.
Owtstaadfog prehSema wMrh: 
had aiisea. «'«r® toeuiaed. and;
Mr- Wilt inftemed it wa* 
hoprti to  »te**Mry •‘Ufwyfog* 
wtwid be ctewplrted wittoj* a 
month, so to l to  a*'!® roted be 
ftessplefod.
Drtatia te owral} taaatde 
vato*. a* roteirmcd at the 
ats#Mme®l roml te revtteeas'yruifeed EonaM HagI®*. Eng 
last year, were pi'C*#fi!«d toj ssh prteesaiOE*!. ard retaaMd 
coujscd and showed a mt® per;his wwld «̂ ea court temii 
rent lorreast over IMS. champ«ship Wedcetday,
WHtKER. BECUIKEB
WEW YORK lAPi-Jtertoup 
Ki»«. St. te Btefafo. H.Y,
SHOP
Lde
Monday to Friday 
T O N Y 'S
S7®n®̂®AftM®̂w imntofe iA AanSAgUMJMM* FSTwNVnr MNP /%|̂ WHPPrS
Mtl randear■Umhv Sit a*e
Yfee Psrortiw* te Kefoar® 
Keaiiy lid' are ftowid I®
amm-Ame to l Mr. Brian 'T. 
Kai®. w.to fea'i tpmi to  tot 
it year* m VieWi*. ha* *#• 
rufwfd In t o  .nawv* fowia te  
JCelowna and yaued toW. 
Mies itaff, W# feel Mr', Kadlr 
wil fe* te great awttanre i® 
©«r many rlietil* •• he ha« 
roastorato eipeiteiKe i« 
etiimaliiig- tnd
land dev'efofW!#*!', Mr. Kan® 
peraoftaily invatc* you ta call 
ut»n him far a'dvic* m aa* 
*i*iafire itgardmg fmr real 
#*!»!# !raftMrtii«B.i. ^
NOW! MONTREAL TRUST RAISES INTEREST TO
r j
M y name is Murphy. 
Friends call me Murph
But I ’m not sure I like
that fam iliar
ON “ PERSONAL RESERVE” SAVINQS ACCOUNTS
lfl®«t(v§ Im m tdltttly (at from Fab. 1) Inttrnt 
on Montrtal Truit "Partcnal R tttrvt" Accounts Is 
Incrttitd from 4% to 4y,% per annum, calculatad on 
tht minimum quarterly balance and payable April 30,
tiuly 31. October 31 and January 31, No chequing It 
allowed on this type of account but withdrawals may 
be madt In peraon, or by mall, at any time.
Intereit on Montreal Truat "fteoular” Savlngt Ac­
counts (with chequing privileges) remains unchanged 
at 4% per Rnnurti, ctlculated on the minimum %• 
yearly balance and payable June 30 and December 31.
*K* All ''Perional Reierve” 
depoilti made up to and In- 
ciudino Fib. IS, 1M0, will earn 
thia new Increased rate of 
Interest aa from Feb. 1, ISM.
O/t0/i a Montr$al Tru$t 4%% "P«r60/ia/ Rmru*̂  
4oooif/it aow„eth$ aoonar you act, tha mora you oarn!
§Montr&il Tnist
262 Dcrwird Ave* Telephone 762-5038
' ? ' "̂"" '"
I I I  •
i
It'a not that we're trying to be 
familiar. We're trying to be efficient
You'll remember last year's income tax form. 
Thatfs the one we personalized For computer 
purposes, we shortened everyone's name in 
•the account number to the first five letters. 
We're doing it again this year.
So if your name's Murphy, it comes out
"Is this the year I fill out 
my income
Murph. If it's Zellinltsky, you'll get it as ZellL 
If itfs five letters or less, it stays that way.
Our people tell Us this move will probably 
save the Department (therefore you) many 
thousands of dollars this year.
And if your government can save money like 
that, we're pretty sure you won't mind us get­
ting Just a little bit familiar with yoa
I  ' ‘
I
t




L g  r o w T O 4  R m T  c a r n E B .  i a t - .  wm. g .  i i i i  wmm t
mUSTRATM SWOAY SOiOOl lESSON »  ♦
ftci-IMwii' ftaw.ifo T-M 4t: t'-Wt M M tow  l » : m  11:144. CHURCH SERVICES
mmm aiitfat.iraM r M B B f  
« r  C4H4IMI
S t.M k M &  
drardi
S rfto to a i
A w J
8r4 ik4T  u x u r c t
G v4 cif*:#4 .»r.»s ia H*t «■*-« | 
»;r»|#, asd nrt k-sa | 
IS* i'SMt ei*a:.^r«* ©3? 
f;v:xg fti3S ^vis® ■(p.sklmi ft® 
I to  iuw: ifi.ef*fafe:T
K»y:iS«'rf —G«£it's*j I  34-31
Kc»t to Gte** *« t t o  •«}* I 3m t o  «# fet*v*
fw * ©f « • *  l» *ii6®ip5*to!: -5 t'toiJ'** •*«  aaart prwjcto «l :
to  k . to «  * « •  ^, ,  ■': Sir tiftUru mem, few UBAt
«&-.aito —M * s to »  , il.i-14.
Ifcrsfelk. iaam’
*f*» k^aaw, H* wm # v to ,  
G©rf'« ©to' feegotoa Sob t«te 
te r«itei« m«B’» tev«#«g®ty 
Ift t o  Mttecar* I ’M t
Churches' Links 
'Exploratory Yet'!
G OiEVA. »'AP'. — CceiaiU  be- t o  S'Sfesi'ii’j  *U ff te t o  oa«& ; 
PictesUjE.ii '̂fi? w i  t o  ite- is itto  tes® t o  * « te
C»?balrf«‘ €%.,,«'¥ ft®  r«- ftltwrbi te
m.w# .# t o  to  te t t o  to'*?'
fo>! *,;»<»■ fe to  '"’ll'ft H 'to  te t o
W.v4'ii i l  * to  itammtiMay v i t o
tet*y •« » * '* *#  da-:*kjji © « i» ra w j,
ts* j i i i f  te *■'&# 4i»-fijt?s’±a,i a*i-»3 ® *  -ft-r'iite t®**.**®
cfc-JiA K-^' i t , '
«f.*.iu*ig © i« '‘t.4*.*® t o t  t e « - r  t e t o b ^
*  ‘"fseft <'-&’.»*» te *c,!T.*a- f *«>_ t o  ite ig *** ■ - - ' t
icfti irtic® »i« pr#i**iUrg tons* ÂtcA te ®# f*rt to t  te m. 
mhm*' mhfxy fart* te t o  wmM t o
1. ,... .. rft'OJ'Cfee* «i« la to- pMitoB te
tete ^  t o  *ei.«®«S aa, te to -   ̂ mvmmmemi **
:..©»*** €te.r»fe*» m i t r  aqa « » - , « . r.snft» t o t  --'©ar
t o t .  rttli t o  V .u ra* t o  iw S I
,'■ Tbf fttft-y txHiwJ- «B ' te to  *«'ia at »wA toto w
' tfttte*  %i '?tl l"'itertt*.|5t. A fifl» .';to  i t o t f k  pr-ftf# * t4  im -  
r *B . *.wS Caxbaltc ; t ; r *  I? i t iH  t«s fe e * ito t  , - -"  ‘j
*  fife itffto s , M t o  t o  to  ifftwet i t s i  i t  r f t lk s i im- wstiy f a a jw .  » |  
,te vmufg. Clai?t,t*aaHi's ; rburttos. towtotew t o  ftwiajj
Wiaij/ Cswte'Wkte — i
Id  M ii 3wl S a » 4 |j* - ll •  te. 
to i. 4te t o  HA S t o t o  
te i:3» •  te.
iM a r***  Prayer ®«
aim xat* 'S to ty t *% 
to te  be&sy 
Iv t o ig  Ptayetr — 1 : »  f-te. 
PtoA  Oifece M m a  
• i l  S a to r lto  Av«.
ARCHBISHOP OF CANTIRBURY 
PLANS VISIT TO KAMLOOPS
TAIMNAOE
M r a i i l i
Tftiiry T t o  I t o
De. M I r t o l  IMtotey.. A r x M ia to  te  C » t e « t W  « » i  
t»*a, te to  ftwM’f C.iii,«® Ato&»s... »«l te to
•  Eseetotog vaa te €*to® ., tokidsag 8.-C. tSi. vams^, 
A&girn-m sm rtk  »§ei,e5*si« t o i  ffesrtoy s. lisi»»e»t, 
tb#  »ta» fsJt'fSte te' 'to* m 3  »  *® a ^ e *.*  t o  tcBwte 
!& *« *» * te t o  A » g ® »  K » t a ^  t t e c ia i * *  tmmmm to 
frw to w to  AR*f Mm-vmg te M te to *! |» to *te#w ii Atf- 
t«rt A.S4 . »  M « axbtmm t o  f i i t o r w * *  I#  m
la  v » t  MAiteM 4 to  H.. J'-als*'.,
Tto  w fAbito^ a  Kftoatod te v«« lfe » to * l to fb  4 t  
• to  ©eaitji!''a* ■«* 1 cj<)»,*CA©toii to'^r tto t ft'®  t to *  ®  Otr 
M » « , M ft.® *. TiHiStf.iE.. itomiSsc®, itto  toaSt S » . M »m .. 
.O*!-; m-mrnmr tofm a. to to » te *. C » 4 W .
VaBro-iver. Vamrm * to  K-ismicwift
Ftefoft'tog k\f 8'C. v'i«'..tt be a  te rtewra te E^rtteateB 
•to  fiy te r.»rof#-
Subject Wasn't About Stodis 
But About God-ls-Dead Theory
KEW YORK lAPi -  .Arsiitto. ‘ ’A l rsgbfe t o * ”  t o  ftfte
FIRST 
UNITED CHURCH
Cartof tk to w  *« l lentoiA
to r. e«. 4- H. 'liN toii 
'Ito . Am* m. t o *
to r, t .  -t
I, 4 . K. totefi*. 
toftoad -md €Mm O B *rto
rm. i * .  t m
F'*ffii|y Sm-ste.
•  M  *.«.. Mtd li;®® ft.iau 
FiAiiiiM  p u tto ia to i 
8fl«>4r*te tt'«® a-m, 
id . H 4  t o  Iste4i.ff 
to t j-A ffw ff  t-mm
tmvm U-vim* t o  :iaaufe'ia,i,i ^  ^  erte: "ite-. tewl te « t o
e t i .M s te  Uammm t m  m  W \ n  tm* A te -«.a»l f  ii ft I *   ̂t *  J d  ifet'KVft
tbit-if«■**'} -''ii*'!!}:*!!* ,» is* irt*
A b f ” ** f i its ftSijPi "
North Korean Reds Rewrite 
Bible To Suit Own Purposes
MCWWEAfe »CF"-Tfe* Npr'A’ A.» ru«>i1 *1 IA.# ■*»•.
Kfairtf! Ci'»»fnaJvJ»!» ire  rfft-rjt-" fsusil w im .af te t o
fog to  Ibftl# to "to-ir drttiif'i &f to  Ci»teii»s» BMe
fir<'i}»fte*rteft. r»>* tti* .{€**» ft! :&.« it fe lie t o  (.rrqiS Bm
«®ife-'elftry »f t o  AmtJiri.li Ilitslf ' sjiift m*  »\.ftilftM* «i 1*»-
1ftirste,y. 1 gasgf't
Dr E lltemgitft. te *«  I — ....— — —......
ft-ft.t r f  t to b . te it «w r**f»1 "Ito  U m m n m  fo « **. 
.tol -te t o  fotoe. ''■**! t i *  atnm  t o  Ito to l .Steto^
11® ' fcyfayert f t i i t  "51 G i i id j to l .  « * f t e » t w . i i i f c r ¥ t e « * . i . ^ r  
to*a*'“ .ftiiS fjf’fiitol ■: ifiM iw-toi* te t o  toemftaa**}
a *1 t o  totes*i.i-li%vi# lybt'fo ^Ctoa'tMAs tetefortoK »» « « .* *  
tm  • *  to y  'ft.toJl ■» |» r tir 'ir . »»G i» te  I*} m m  te  •*» f i i ' t o  
Ifti'iy totoe*--.
•■'tone i*«B  to tfeadi
to t  Clad t o  « « < » * .
tSj*is a t o  w  mtAtel ! • • >  « ' f®'*’- 
tea 11," iftte m* «.*«
"’Bat i f  y«a i t o  t e *  m vets*
11. t t e *  4. *  ©<at5i»aay te to  
4 If® ft ru e * . I t  G 'fii te&* t e  
le ft H im w lf 'ft'ttte u l m'-itoft*. m
te’jrrrsrft TliarftJ»y, ».*»i KerUh 
Koieftfsi mtt 1*m|®rs!'.‘.g ftitb to'
trrt (,f ;.'!*.! is t..f tilt P.ilit ta 
eij'T'tss ifirM' -1 t'itft
Churchmen Name 
New Leader
GCKCVA «AP.'S-Iir, Etif*®* 
Cftm® Blftk* te t o  I'ialte
«>«»-> • *  “ ■
U f / | f l f |  I l j4#4 ii t i  S rS ^ m s a  to te -i ! roaar«*» l^ w ^ t e
f v v l l Q  l l v W l i V  i ft»r Ff*d K, E*’>'. p e i.to *! te r^*- f«*a-s55'-e« teertto t o
u ^  K •»  W i l l i  l l W W l i f
He tftid tfif fevifUt K*i>ir*«»i I I I*  tiiA  i» ftarrtto Dr. W. A,
ham fft*i J£%i ftb*! %htf tr im i 1 1 ^  I :Xv '!L . , t  5V i» w i H «H  te TE# K tto f-
to ftffiri.ftS r-,f to gtijftS 11||#||||* % f|||f |i I Ptetf u Iftiiftftg.Jiuuy d ,
iwiv. o p iK V A  .»p ,
Tl.# tffU #  te 4 fef"f-v Ke.ffsn t* 0*«Bnl te Osvtrlsfi ^  * 7  a.t I I  yeftr. •*«». IE *
i.i.r {.ftii'teJ u fh x tu n  te i»'te ft Hofiftm te ^  * • -  .fvmXifil il •  flwafo te 21« P r to * '
h 'ririftad te ilisi ft# tftiftwfl H«n«a CfttbteJc ftrtd f ^  A»*’»k*ft. Oftoxfo* »to
*‘J lt t  ft 5rfr te mstf-ry atd {© v , Proirttft.n» float*, to NJp t o j  ^  f .!  l! CftOiteie r b ta to i la m»r#
tuv ftite ft'ilJ reatjfto* to 4a «*•»•«»? to frto fti ftfffti t tom • irid to.-* Wm •  WuaWto*.
»A k«.f ft. to  I ’wirte Tb# t»ft>{*»i..«i, to to  ; tor#  fe»! ft.n t*i't.h!y iriu,! Bte' A I#ftd.i*| t'Mfur# ta Amwlfft.B
uBlftftr-,.Hy twcuvy • f,-inj.n,tir» It*  . mtmbff Cfatift);i. t{#v»tfti|M r t l  Jt-nkt »•»■» Jdburcli Me. Dt. BJftk# Aft.» « » •  
Koffft to !r t'Torn®* »w1’ cvw.mn?## m reM f httt. ftfti'.'i b# Iivtto #B<f <m»V>paitmd n*wmi.ty for churth 
ir.mwftU?»f» br.,rtf wi i'«ffff.r.| b®»#d m  fffommfwJfttt-nRi f r j i m ,,^4 bry.«kl I * *m •l!4» ''*tety. M# ftfti t o  prim.# mover 
ftml fhftiT.# . "■ ;»rft-f)*l ftf 't im f jsftriiei of |^,A# fo# ,)*^tod Ib t recent m rrf# r te t o
ST. PAUL'S 
UNITIO CHURCH
. tm  tp M liM 'f i
» *r . F. H. €k?l4^':. »Jb  
M-ftb'i* .flK **
Cfo'Mftfo *4441
t 'M  Cfetetei
4rW»a«Jr.. latrr, ftsd ie, 
P#^.., Dr. O- M- 8 i*'tii. 
4uf4..
Il'.'i«  • . « .  —  r r t m a r f .  Kaf-* 
fttrjf »aai IC i*torf»rto® DejA*. 
||''«> .•..».,—S m -if*  te 
Wc«Wf>. Tb ftiiB'W Heft- F- 
Cteigtetly to i-'iii! Wrttbfttet. 
U .C., t o  ftrn'if* ft'Ul b* to 
ctefti'i# te  A . J- R. FM for 
ft'ito' Ltoftftl ReftA t o
i t i& im f  few fttoia
oidft to t o  Ltotof#)
I .»  p »..--4titei‘ GriWMp m  
im.«» CEiii! *fi4 TW  
Cfortitoa l i f t  ”  CRftp. i.
Dr. HnSnifren s»k! »h# o rlfi-; Romftn C ito h r Cbx.Tch »r>d ih# 
rji5 bihlifftj tfvt iMcfci up ft! ihftjWorld Council of CTiurche#, Th# 
»fte te th# qi,n!at«n H# fftkd.World Council tmbfftc#. 114 
t o  revHorf BiMfi »rr h#tnf j j*rotf,tftnt, Anflicftn. Ortodoi 
fttdfly dliinfegted Ihrmifhout ftod Old Catollc church*. In
Am*
He added the lerhnlqu# ftrouM 
lu'i b* a. ftppftrent to many 
A * i ft ( I c • a» to people ac
mor# than 10 countr1#t 
Tb# cenlfftl commute#, t o
World CountiJ’i  mftia poUey* 
mftkin* hnrty. wtll act on the
cuttomed to t o  tcftchinia otipropoial ihi* week. It callft on 
**^ (“ 1 j the ftfcnrie* o f the Roman C«lh-
■ ' “ ■ " [ollc Church and of Ih# WorM
WOOD CARRIED WATER Council "to plan lynchroniied 
foindon’t (irii e.teniKe ftftier!effort, within their nation, on 
iy.,i.8«m, 4W to ik . of belkftcd'to.hftlf cl t o  vtcfom« «f 
loC fta* bu'll 1601bl3 Mn India ind Africa '*
k#y* te hell and death ' " .eeiicn. te t o  Pr#ibyt«ri*n
On# of ihf 14 m#n around to iO tu tth  in t o  United Stat#.. 
labk Thufftday .aid, "our fore* A gradual# te rrlacetoo Uni* 
father, fttr# nibl# r*ad«i. *’ |v«r.tly. Dr. Blak# taught at
"But lh a fi eld hat." ancthef 
remarked.
JOIRf O TT  ITN IV E Ilim r  
NEW YORK «AP)-Sir l.aiah 
Derltn. M. of Oxford Unlvrraity 
Join, the faculty of City Unlver- 
»lty here next fall, Th# phikMop* 
her ft til teach doctorate-level 
rour.ea tn .octal and political
Chrt.ttan College tn Labor*. 
Paktitan. befor# brcomlng pa.- 
tor of th# Padadena, Calif , 
Pr«»bytfft*n Church. H* be­
came t o  chief #x#cuttve officer 
ol tba U n 11 a d Praabytartan 
Church In 1851.
He ta a leader In tha U.S. cfvtl 
righta movement, and ha. tra­




iNeat to High Schetel 
REV. E. MARTIN. Muuikt
BCXDAT. FEB. I I .  IBM
9:4S iJR«—
SeMbiF SdMRil n d  
lUb la Claat
11:00
MomUqt W onM p
7i30 |M»,—
G otptl Servlet
conduct acniwata and i fmaaec ccanmiuec ef t o  World 
direct re.earcn ! Council of Church#..
LIFE IN MOSCOW
Bureaucracy At Its Pinnacle
la in  Beil haa beta Cana- 
diaa carre.pandenl In Maa- 
raw alnee Ih# aummer af 
1M4, After mar# tban l* i  
year* he ftnda life In the 
rapltal city of t o  Aovlet 
I'nion la often eaa.peratlng. 
though tt alao haa It* elu.lvo 
chirw. He deacrtbea proh- 
W lema of every • day living 
Ihera In thla atory.
By JOHN BEST
MOSCOW iC lM -lf anyone 
had told me dmiiig my fii *t 
few monili. in Moscow tliiu I 
would com# to Ilk# tli# plnce, 
^  1 would liuv# .aid he ua.
^  dafi
Now, alter more Uum I ' j  
yeiirs here, 1 have to nuv thiU 
Moscow I n d e e d  has li. 
chiirni.s llul it is difficult to 
define them.
Mo-iiiift 1(1 a pl.ice that you 
have to Ic.nn to tnke on it-i 
OftII term. This mean, learn- 
mu to live with shiHldy uoosis 
•nd semei's, cheeky »«les- 
girls and omnitnescnt imHcp- 
men
Most difficult to cot* with 
ts the inordinate length nf
   ih ih ii
done, Red tftpe, burcnucracy 
and sheer di.sorganl 1 n 1 1 0 n 
curie this CoinimmlsV nocicty 
I ^tnoin top to txitioin
a letUr and taka li to th* 
cashier, Rut you don't know 
until th# afternoon of th# per- 
formanc# whether you’r# go­
ing to t># In luck and get ih# 
ticket..
You get a ga. or electricity 
bill, which It would b# handy 
to pay by cheque. But they 
don't use cheque, here .0  you 
have to go to th* bank and 
transfer the money from your 
account to ftiiother.
Similar In.lanrea could tie 
citrsl nd tnflnitiiin. Tlie upshot 
of It all i. that Moscow I. a 
hiiii'-rnisingly tough place in 
which to .operate efficiently, 
lUit you learn to live with 
the situation — coexist might 
1)0 a iH tter wiird -nn<l even 
diuw a iiervers# .atlsfactlon 
from a growing nbllity to 
sniff nut the pltfnils in time to 
take evasive nction. . .how to 
cut your losses,
Vou buy gn. cou|iona with 
a vengeance, .MX) litres worth 
nt a lime, and henceforth al­
ways make sure you have 
some with you when you re- 
vplt the womnn at the gn. 
pump. Then you learn tho 
. hard way iKit U> vliU her to* 
tween 12 n o o n  and 1 p.m, 
when the filling .tntion la 
closrti for lunch 
f i l . IM  F RII.ES
T«tt«fttPfx»sitffe'rnnfittn'i'i!*‘“ *Vi’)TnT*Bfrtrffo'i'r^^^
\ more tluiii itU'>--umH licciuc.e
thoTe iioi U'cd Ul It T'tics 
M do u lot of bci;fi(ig aUnii bui.
eauiincy nt home Iwit gen- 
' eliillv sis'aking they donT
Know wiuii the woul menus 
uiiiil thev come hnc 
Vou need I gas in ,vour car, 
so you dnso tn the nearest 
giisoluie buini) Bm lh« wn- 
hum on duty refuses to give
"got coiii'on*; iii'Te
Ux| pollhlltcd.
T it KirW  BV l.tTTKR .
You ftiini ticKct* io tim 
Uolshol 'llie.atr# .0  you wiite
k
of ilic long line ul tlic llolshol 
because foreigner, with nppli- 
cation kttcri are cxp̂ ’ctcd to, 
At Iciisi nolxxiy stop* them, 
And you get Inlo the luiblt 
of Miiing gife bills and die 
like for |H'i'h.i|rs two weeks nt 
a Uine, to cut down on trip, 
tp the hank,
About th# chiirms of Moi- 
cow. You might sny they ar#
There I. th# tangy crlsiHie.i 
hf (1 ckar wintei' evtnuiig 
when Mu.covlt*. .pill by th» 
thousands onto frosty streets 
•nd sidewalk* to iiroll; talk­
ing not.tly and happily.
Ther# I. the look of Moscow 
under a carpet of fre.h anow, 
when even drab apartment 
buildings with ihe same unin­
spiring .quare lines as 10,000 
other apartment blocks In the 
city seem to take on a certain 
softness of contour.
Ther# Is Gorky Park In th# 
winter, with its miles of 
floodert walkways good for 
.kBltng. Its Ice siidi's nnd gcn- 
ernl winter • womlcrland at­
mosphere.
On a more practical level, 
there is the con.lderntlon 
shown foreigners in the allot­
ment of tickets to entertain­
ment places like the Dolshol. 
It’s seldom Uint he giK<» back 
on the dny of the iicrformnnce 
•nd finds no tickets waiting 
for him. Ordlnnry Russians 
have a far lower batting nv- 
crngp.
Ai'ARTMENTS HCARCE
For nn Individual Just start­
ing up an operation In Mos­
cow, accommodation can be 
» problem,
Russinn apartments are not 
*0 much unfurnished as strtp- 
ued down. When my wife and 
I moved into ours Ifl months 
ago, titer# wasn't so much as 
a shelf In' tho whole iilnco, 
Instond of light fixtures, bare 
wires protruded from th# ceil­
ings In nil three riKiini.
We had workmen com# In 
to insull ahelvea, and got an 
electrician to mit up lam p  
which we lK)ugnt at a nearby 
electrical shop,
Wc re painted two of th# 
three rooms, b e c a t i i #  w# 
couldn't ktand th# screaming 
colors nf Die wallpatwr, 
TTien w# proceeded to furn-
After about ■ year w# had 
the apartment pretty well set 
up. We Itv# 00 th# 12th and 
top floor of an apartment 
block assigned to foretgnera— 
the S o v i e t  government be­
lieves In keeping foreigners 
segregated from Its own po- 
pie. Others tn the drab-look­
ing grey brick building tn- 
e l u d e  Americans, Britons, 
Frenchmen, Italians, Swedes, 
Norwegians, Jupanuse, Cub­
ans, Bulgarians, Hungarians, 
Germans, Yugoslavs, Austri­
an., Egyptians, and a number 
of Africans.
IIKIOHT HAil ADVANTAGES
Our location Is both good 
and bad. Wc are high enough 
to l)e able to sec iKsyond roof­
tops to Lenin Hills and Mos­
cow Slate University off in 
the distance — an nltogoUior 
pleasing sight when there's a 
slight rnlst hanging over the 
hills, or at night when th# 
unlvor.lty Is outlined In lights, 
Continued on Fag# 13
BRST Lim iERAN  
CHURCH




niMi# m -M ii.
The Lutheran Hour 
1:00 a.m. CKOV
Sunday School and 
Bible Class 0:13 a.m.
English Worship Service 
0:43 a.m.
Oerman Worship Service 
11:00 a.m.
EVERYBODY WELCOME
tur# fntm Scandinavia, Furn­
iture avallabl# her# is nut 
generally of a design am 





Faalsw: Rev., M., V . |te«,t9 
Flftw# NfoSBil 
H m A T .  r m  i i .  i m
'fî tsnr̂ ŝuK VNHNHpJr QWr «.RKaB9
•.'43 a .n -—fisriWiay Scixxte 




TlMHwdAy. T:.M fom. 
Yoyca » » i Family Stserto 
You Ar# Wrkiome 
to |M& fTmcffldly 





Cteact ia tti aad l«'#ifMSMi
Farts#: 
lev . Fttoi A. Vaifoa
fhm * m m »  
r n n * ,  l iM
•  M  ftteiate
,|i "14 a to...—Mmnatg
f . 1.1 |i t o I v * * S * #  ServAr*
Ttea*,. 1 13
foady a*4 F ra je r
Fit... t : * i  p..»,
Y © ^




t i n  RfSMARD 4 m
Rif.*'. A- C- Haaat. BA,. 1..©-
.fi’iffikAf, rm. 11. %m
i  t l  a toCissaffo .ficfoete 
wjsA A 4 ^  Oft."*
11;» a ' S m ' S F * .
"iQiv* Me "7%f Beeif"
t .t»  p i«,.wlii»fi5i'*tifflaal 
I4i9«r. .iwf'iww", 
•"■ffoleweifitoe* l*r »t»ci* 
.Me* Uftft"" 
g.'.li BapAirt Y©ui4 
F»H®»".te|) 
W « |» fc i*y . I ' M  p m .  — 
BiM# *»d rram t 




» m i  t%tfy fir it aod iM rd  
SufKtajt at 8  p.m* 
at tht
Art Ctnlr.
I U 4  R k f t n  U.
CHRISTIAN 
SCIENO SOCIETY
Branch te Th# Mother 
Church, The First (Thurch 
of Christ, Sctentlst.
In Boston, Man. 
Berward Areaa# at B e iir ta  
Bunday School 11 a.m. 
Church 8#rvlc« 11 a m. 
Wednesday M#«tlng I  p.m, 
Reading Room Open 12 nooo 
to 3 p.m, Wedneteays
CHRIST LUTHERAN 
CHURCH
Corner Bernard 4  Richter
(Evangelical Lutheran 
Church te Canada) 
SUNDAY. FEB. 13, IMM 
Worship Servlc# 9:80 a.m. 
fiundny School 10:00 a.m. 
Worship Service 11:00 a.m, 
Como Let Us Worship 
Tho Lord 





iahbaUi Berriceo (Ralarday) 
Sabbath School .  9:30 a.m.
Worship ................11:00 a,m.
Pastor: L. R. Krenxlcr 
Phona 7(12-5011
KELOWNA CHURCH -  
Richter and Lawsoa
RUTLAND CHURCH -  
Gertamar Rd. Rutland Rd.
EAST KELOWNA CHURCH 
June Springe Road
WINFIELD CHURCH — 
Wood Lake Road
PRIDE OF LIFE
The money, timu and mental 
energy that Is squandered 
for the purposes of ptjrsulng 
our careers for fame nnd for- 
<tune»on-fop»»nddlng«to»mip* 
inati-rlal comfoitM and plca- 
Mircs on this earth Is indi'cd 
most vttln, It Is wrlljcn, the 
wisdom te this world 1* 
foolishness with Ood, 1 Cor, 
3:10, I have seen all the 
works that are don# under 
th# sun: and, behold, all Is 
vanity and vexation of spirit, 
Ecc, l iU  Read 1 Cor. 1; 18-19; 
Matt, BiO,
CIIRISTADELPIIIANS
P.O. Box 1103 Vernon, B.C.
TRINITY 
BAPTIST CHURCH
1180 Sutherland Are. 
Rev, John Wollenberg.
    >».--,'-past«f'— .
Phonet 
Residence I 702-0162 
Church Offloei 733-21M
11,10 Sunday School liouri
'fla-ro's a tla^s for you!
tllOO-
, Morning Worship Hour 
"WIIAT IS YOUR F A m i? ”
7136—Evening Service i
•Tho Girl* Missionary Guild 
(OMGi will be In chargo te 
the sorvtco,
S#i vice,
A Friendly Welcome 
Awaits You!
FntertG Ifov., E  J. Lntorndldk. 'F lnsi 
iUMBtAY. v m  ML WM 
• :#  n-to --4iaiiif SciftaoL tm 4I  99m  
IJ r t l t to .—AiteWtof Vurnia#
Y:iS p.to.—Gcmiei Sctoto#
I; |6  foJBL—Ptayw a*d AM* tm tf'
e y e r y o n i  IB w M um m
IBetta at 
l.e .0 ,F . ffoB. RfoMte at Wasdtew 
Itr . Lftoi ladmieni, Mhilrtnr 
FRmw HBMM4
iaadayf; I t ’iS a.to,—Banday jktwei
U : f i  Wwriitip AaaasaMy 
Y;1i pjto—Preacifoig. Bervto 
fpetlal Befit# i t o t  Thaw* thniay NRMtt
*"THE C.iUMOi m  THE B IB U r
TYift. We«k: "iTS B®uDei'13»QS'*
Tltof'i4a:>'S5 I .M  p » .  — ?»*>'*# IfossBNf
‘'"K'tmfm* Wjtfowiwe'*
Evingetical Uiuted Brethren Church
Blifoter §L at Fidtar A««.
FREE METHODIST 
CHURCHm
1580 BERNARD AVE. 
**Neit to Sl«wart Brothera 
Nurseriea”
Rev. J. II. James. Pastor
Sunday School . . .  9:55 a.m. 
Morning Worship 11118 a.mi 
Evening Service .7:30 p.m. 
A Warm Welcome Extended 
To All
THE CHURCH OF JF-8118 
CHRIST OF LATIER  
DAY SAINTS 
lOOP Hall 
Riehter and Wardlavr 
1:30 a .m .-
Prlesthood Me«tlng 
1:00 p.m.—Sunday School
If:!® a-to,.—4l®d*y Sctioci 
U . l i  ato^—
WORSHIP SER4TCE 
Rev. r .  m. BanHeli
l:3 i p ,« .—
CV13SDIQ SKRViai
wm. -  •  p,to. 
Praye*' lt*e 6 a f
O IR IS T  ^  » t  m  i'V"t4|eicil B ifik teL  U ^ ii4
4  « l t W 4 l -  W fTCYMIl f©  AW*
A S S O C tA H O  C K JSPtt C « m C H  O F  C A H A D A
Stiiiaqrfiete Rd. GtetofiNin 
Fasiwr — Rt't. D. W, Heinaaii
t.lA  am .—4«a4a.y forlute 
t l  1® a i».—‘ K fof 'D**i4’ft TYtalft* 
t-'ll p.«,—"Na Cta®4e*»ftttoB — Tb Whemf"
Tm* Y M Y<to«l F#lto-e4fo 
W#€ . 11® -  BlMe Stotr amd P ram  
YOU ARE w a C O IIE  AT OUR « £ * ¥ « »
APOSTOUC CHURCH OF PENTECOST
m t  T m  m. — pisMto tcM tti
Rev. E. G, BraHey — Faiier
1,4* # .» ,—Fantty Sac^ty ir'iM»4 
11 ,W a m -R .EV, D. W. BREEN 
Pfti'tor te t o  A|-iettite»f fkwriftt T»-««id#. M»t»# Jaw. ia ik .
C*5#rit far ilsi* Ifcsrnteg DaJSf
T W p -»  —Eftftefe '̂^rtlc Strv»«#
W#4. ^  p w. — lY'ftyrr aite l^b!# Sisidy
F tt ,  l:J® p at, — Yoftfth and Faftely K t ^
jlj<4 Yoer Fantey )4’ili E*y»y tMa Family Q m tk
WHERE VOU FIND COO. FAITH 
A N D  r E L t o w t M r r
im  IT. PAUL VT.
CspL and Mii, X. Hal
tUNOAT MEimNCIB 
9:43 a.Hiri-iiiiBdftr IfolMal I I ’.M e.ns.—IMIeeee Heeling
Till p.asri-iwadftr — galvsUan •wvtan 
8:M p.ni.—Wedn«ftdar — Prayer Rervtea
Every Bendey Mftrnlag !•:•• a.m. RaHe Br**de.ail 
*Tfonra te Balvatlen**
Tiw Clnitelaa mid MbaloMfT
111* LAWRENCE AVE.
 m t te tE ; 'i« ; fc ir M 4 * # '^ 'm 4 t f r
iUNDAT, FEB. II. IM I
1:43 a.m.—Family Sunday School
11:00 a.m.—Worship Service
fkrmon -  ‘n iE  REVIVAL WE NKCDt
7:30 p.m.—Bftptlsmal Service
THE PRESBYTERIAN CHUROl IN CANADA
ST. DAVID'S CHURCH
Pandosy and Sntbcrtand 
Mlnlftt«r: Rev. S. R. Thonpaoo, BA.
Church: m -m *  Manse: 7124194
Organist Choir Director
Mrs, W, Anderson Mr, D. Qlover
SUNDAY, FFE. 12, IMM
0:43 a.m.—Church School (All Depts.)
11:00 a.m.—Divine Service (Nursery Provided)
2:30 p.m.—Junior Choir 
8:00 p.m.—Preibyteens — Supper Meeting 
VISITORS ALWAYS WELCOME
sactameikt Service 
Foi liiforhifttlon plume 
762/|3«4
e v e r y o n e  w elcom e
THE PENTECOSTAL ASSF.MBLIFJ OF CANADA
1448 BERTRAM ST. 
Phone • Dial 782-088I 
Pastor 
Rev. Einar A. DomelJ
( /  r  Â D c 0
9:00 a.rn.
“RRVIVALTIME'' -  Radio CKOV - Dial Mf
9:45 a.m.
SUNDAY SCHOOL and ADULT BULB GLASS
11:00 a,m,
MRS. HORST DODER.STEIN
Guest Hpt-ftkar for National W.M.C, Day 
7:00 p.in,
"WHICH Is the true CHURCH?"
Bright Music — Happy Hinging 
Choir and Orchestra
WE WELCOME YOU
Ktlowns'f Friendly FnH Goiptl Clwi«l
!IV *'lii the heart te to  the ally at hearU*
--♦Jl
-a
C ^ ^ ^ 2̂ !Bucks Blast Broncos
9MM  M K iw w irai* © A iL f c o u tH E i. W t-  w m , m  HW
Consols rinals
Final Goes Tonight
Tto Keiii»#s» |ta te *K » i attefel 
pei Qs3f»Ti « gam* Ptotirto#'-
vMx fol m Pmtrnim WnAay to 
t o e  a  tsree to «§» ie»d »  to t r   ̂
Eiia-t te s-ev«* sesii-fato »*ne».
Tto f-Jtis giise *oe* to a i^  
»t I; 3® is Meiac^rt-I Axeto- Tto  
wirmr ei skis ntr*s » * '« ♦ ’«« 
to  t o  G Q H l fm » !i t o
K.tES.iac’ps Kites K.3,?:*..
Ttoee r to t  lesaasa a  t o  nas-, a  t o  hecsa to eta Am  t*sn- Ib P*eti?tc» Fxtoy. t h *  
for tb» B-C.. C arto i Ai*a*if»te mMUk.. U » t o  w»* vm Bxmtm were fey sA* mb
v-totke CoBidi" Ftoy<fo»B$'*ito i vp SBto t o  t» elJth'ead bGi. te T e n j
gasm p tote F ito y  ai Kek)*-”  C-ki«te pitkvi wphis too pes’-s ■; L*iiTe£sca » to  vasne m  ft™  
30 C-iJ-'iiSSi* Citsfo ito a#iTO»iy edge Ltiiosey. Gie-ifcts foaarm bt* *«me te t o  te-
. M s  W'liliiJE* te T *« *c *. Bcfejiaad tad to es  wi eariy le*d ;rie».. The r^stotoa
Qetoxi te Pn*c« G e » f*  «ati|wtoa to i»te.«i_ep to « *_ a  tte.ed »steie SS sintes to pftetev* t o
involves 3 Rinks
first , cee k  t o  tord stod; Beio*-** virtery-
t o  Mto ead. Ijadsail ffc* BKfeeroos foaai |j«m« 
bsck to teore to e *  i» ''to  set j<i« a -fete istore 4rf&ru&
jerry Hteiqait te 
• ill he toiute t o
» M,w*  M  ooooafas weiKJBSsti p»v» w — .« *  *«?* .r**") •  ■««»
to  Gate*' Cta-iSBi Aj*a.lto. fwato. la to  sMth *a4|ffi.*»«jpBg oeJf W
14te«ii.|tfcrte a  t o  to tii * » i  fo **»?;:^<qbco ik fte toer B rto  Bo«4-
©ev* €»av*», gte t o  flr»t te  
to  two gm.ls «t t o  l i ’te m«% 
m to  fate lie cut do»a
t o  left e a i,  »xife George Br«sit 
di'«f«d figfetly arorito too. 
Coaves* erieiapied m iwbt 
■iefiected tef Wot.»J*eid*» sfeete 
ato to  .£*g-i».rded mesh 
&rto»fe rasaed L»* reteos't 
ioi to  •  a wMmi* leter.
.siUiEg a  •  r»ss fioei Brts* 
asd tsf^mg xi eves t o  K.€kw»s. 
aetto«i«r‘s p«d- 
Co«sv«s» rw.a»fe4 Ofel tfee aJgfef•  
»ori«* te l.S:IS wfeif-a I *  wm 
psat »ta s *w a i by
: frc£o Befeett aod
•max*, MLsr Beil
AC'S TOP WOMOi CURUKS
mmt.
DAVE CDCVfB 
Cesftiof Ailte is Vltjeffo
N fv  m e  ifemte" « « ••€ . 
t o  M if f
t t o  te' V.t»te«#tw C te l i i  
wm t o  S irer *T r te 
K sg.tof* fecetei? o to  *■ *4
te inptteief**. m 
ire  tfead Rwta iie fe ^ , 
to d  M iJ to  ££to».. "}®c<cetii 
E«‘*  -mmtr ifiS t o ,  Ca»ke^
Montreal After First Place 
In HHL Weekend Play On Road
w-ill b  fskjag t k  Date sisesitfer-ee 
tositef te am  m  j?(x»* t farlfos^t 
t o  F te to  Cate*
kiteiQO c4oflE©s0O  ______   , ___  • -
^ T t o ^ T t e t o  PCCA M d 10 « « t o i t o .  . ^  ^  ,  Wted. ^
BCCA ftes* txivel* te H tetosl Tfee to te * *  i f r t  i *  t o  Lya S *te»*»  p « » ^  t o  t o
ter t o  MasdemM Bsier elatedT.»ks«teiA; - Befe Citeaad msaxsbt la t o  txmmg csfeEa fw *- 
i tor ia »  F tb ittoy ’eaie* a  t o  iitb  *®d f t t o s t o  ep i®te a»d as
I ......A im ttu. miMoi a ta k e ^  aa4:yimksmm msiiMamim mmkm-
='r;I.s W i t o f - ^ t e t e  e.*.kto mmmg m **. *«.*»* r.»iae a  a t*o -» a r  ^
1M« b ? «*i' m m m  t o  m m  Cm%ei t e *  tiasg-**! am  wakrf        .  .............
*'QrW'e tvfcks m  to  !•»!’’’<** '•*** stoca o-i* te ’to  I-p**- rŵa gaals tm  t o  %-os* ms.. ^ fgt,,x%w.f »y*k te to y  Btmne m tm m saM  * i»  to  prtetSTft te to  t.;,4te w a fetii'ed
'Stos I s ‘to  "B” Evtst Greg Sriiver *te t o  ttel i«ay,R:ai.i CtoiKte ®*a a *T'*iS ©j>-ikiJ.* iSiii»M*te a ixw: €-c*fb ttao
■ Jem  Zalest'S-te ci V e fK e ''^ ’- ^  * »  for to  K * t o «  ataad p t t t e ' j t ; n y  te e 'i«  itog's wts** il#  Masto to  p to  te to  Cteky has ivvm ?r?wg ta p it
isfts* Jmty ifaliauist ^  tiie fJste m&. _ _  fyis% h* aaSktd m akm* #« iaw n S ' vvirmf but Woodward aB#*' a-rrors- *3  ve«.r.. a and  t-fest l»
^ejjr-aatiEf &tia-.<Sia’* r to  from- s nnory  wm 4.; f»r-«j»ate sxark. la #rt tet pad «i tim t te itiii far itiwe thm a
U w i« M a ;t  « v t ,  t o  to t ,   ̂ . k p t o ,  . . ie-a K>l«te t o ) ” ?*
L fN  m m m n  
. .  f # e  c ito b  toate
stjpA *  to  %»me*
fad W-mdwaid
9mh*tm Jetoftfit G e o r g •
Brest, capt,aa te t o  Peotictoo
fisb va* ife.sK'iwai pw'»«*s to 
, .,, to  t»rR« by li$ ttifow *#»»«
:i|w 1 'H!sato„ Ĵ re** was ttee® as to
’ ,iawt %4kiadiM fJa.n'er oa to
Beooj . . . &ia* W«sdr
ward piayed tis gaw*
m i'i.ro *M va»m t#
»SffiNi to  Bi«te few  to ftto  ■•
'■#4 to:!- leat tad to  |tea fk,M  fti# te Sjfee I#
'leiui'.ssayEl btratdia** r®-'a tro^i
D t p u t  t m m m i  r t n w
Twdar* t ^ - t o d  
Moefcey hrafm  atodi^e em fee 
l«tew« daw* » te  tvm sermm- 
t o  for to  ftos «*
Asac A-toto» *« •• jfOCS *« ,
;»•#»! 0® to ite to* iaora»f ^  two- Eaiiierte
ilt'-iS  aad a* P»ft&s bm t m  re - ]^  ^  H a il|iiist w“ ‘
|s-iii3t* were avau ito . Tto *W *ifo re *4  ^  p te  up two »  §*•>’
»  to  '■■»■' Mstm m * •rfeto.ukt at*,fe««c«
•liwr S'.ll.' 11' a 'fette' «te*^ to  
to m  Wtotev te tto feroto j ito* to • is ftes'ftiSAi'Tf H »i9 to
IS# aid r a  kdifie fof *to toto-Beiday 
■wees,, >j Marete
y e i t r i t l  Cami^ m .
fetoB 1 toe* ifoiw 
•kw'**- tfeM! eaj»r*»t- »«ftol, te
a s©te»* wwatJw fTS':! . ^  i*  to? early tv«o®i--  ■ awv jQBt It turiis «te to » « '!  ***«•*** ** « *  . WP-*
Ito  to ‘,faark'ia tto toeao tatS W«d*> Ad tom aessi-rfaai ,f*ra*s Jffo-,  -----   —  ,___ .fee to  a »  tto ->» ■ aam ia* Pwlmg itejHsigurs^ U CJteasd »»*■ 'botfe
wlM -IttoiastfeftWB iSS P»f'4e «»tfe*rijis' gaHi#*, tto m mm
Trtmnmk  a i»  ^  t«« K#W m  Gurtog ^  ♦  ;ui;|
* «  Qm si»-ie iatê r,. Swans©® tto game am  a Isotoa Soe, He
  ,'dto.sd lui way l» t* George .f;r»rtuf«d st. a or ote.
£is«,if te rouffit two- kit tto If!or#s,to«t at the ,Kfcto»« easit* out la tto ■*«»: Brent only te fee feeateas fey rw wrf,Kms ius, ,, „ Terry
iE tto teate eaa Haiiqaist, ■»**', ^  4,»ra, He blasted a wi»t rad perted fiyikt, ato miy iw® Wiwdw»,id os tto rfeert wde
iitot fa'«a il 'fe r l oto tfeat tsmmJmxasW rtesfe iy  W'atdwaid
ttowiCh  
day. Bte
' t t o  "A** l t « d  f»a'a*te w
M  tb* tm tk'i|
am* 'dtete ' itSHate* M d 1 ^ ,  
OtiaaA. la  tti* "S ’* F f * * *
'ia»d v a  fee taktfxsf wAtd Jerry
T to  'Sumtote-Wifirtmi m ftk - 'm * *  tto  & C  & ri«r rew m  fo „ w - i« t ia a d  f« ® a » id 5 f * M  m m  sto-ir .■**’' i
para wnili tad
Camima w *  *»» tef 
leader*'’ piac#
Immaculata Lengltiens 
Ihreatens To Clinch Title
 ___ _ .,.„  ̂   ___ _ __ S'lKWig {Wi».i**d to k»4 rif,**?.
, t t o  tide te to«le ttaw d im® xn# t lm g  ts for tto  »jur«i 
:a* *to ife'W * s*e»*d te frt ».,M,ife# Mifr#*iaw , „ Tvny l.#wr#»- 
jtstt feyxtts Wtwdwasd’* kmmml'myf* i:»® pS,<t.y te tto  
■sasti ■irtw.isa* few-fte. ^out law-to-^xsT' to**’® m,«s,‘'.k-t*iy leward., 
is tto  Kfetewma *ted, Hf̂ apg- F<w tto  WH'-oftd tm \s tm b \a  
,!wi«kat€»d ta sqaoM* hxmmM te;faja« t e  KlK;to«t w ** itotter* 
llrcmt te Aa IS tewa* tto m tto  tmwl i f  mteute* te
;| j'wspioe'jyd at tom.-rtawdrA np witfe: tto gm-v. • • T'teo* rtai* «il tto  
1 j.ajt.it'toai’ly gitot rtelft Mi, game w-t'f* Ttecy iawr#*s««,
!'a«e ftewl i f  iE»airi.. ,il*m fv  and l.,>* Srt*«»s«m„
Wa* ir*  to«* f»'« »i»'sa#* r*-
.to i fs# 'to « i*y . If  .
lj«ra®f«aEM ^  «**,.:jtera* a  ««* te to* eew t* «  * P i
play to* i* »tol reroveraig f*’® *  jk# ,'iss*tefe toto r 4rji.,»'|a««*.'s,a»t* a toto *a *w , te to
'■aa K>i«kP»ikdtei £*i'.rV# « s-'-r.«-.s3s f̂ofwsi ,rŝ&v-dOiî  l<oa&l£̂ L
' a f t , , I » ’WitofcSi* iie-M te tto b m m  m  
g'll^l ©tiiftraaEaa ftouflfti wMt* t e , ,^
'S ^ to M ite e  to ll* * «  tote l* P*tofê _ itoteM  *®rra tote«d 
I# to » to  *to isto w  ffi ^  | « ij4»
feete 'tto  *ts»# *ko«.
tewfe. drt^ite •  ridk te 4 » 4 m *
m-rnmma,
111 tto . _, ,. w  
irtste*. vhith  gam m  •  tmm- 
p fty  fwrtoMiete teitae m  tto
ttto  a* tmly t-J ktol v to s  te*
 i  M tvimttrd Kte** m m  t'dtt* yed'
to l Gte Ktef J te w  A, iiaxxm- wi-iki.®,* x-anm tocA te tto 
tefe 1 #e%««lte *®d te rouat ttil**,,
IterauM te Ito  feteea i!» tto.rfi&te Itetre (uafei «s# #«d te l,to 
to iti «W fee teaepusf Jtri,aU'fe it »‘i*  •  rsittef te e*>








ito ir  1 * * 1  fi® # ,. vm  to  i« }^ »  
I l f  te»- ia te* ifteriteea, a* Ke» i 
t « * .  «to»» tee IllMafer* »»»' 
B*i5 tto  »r«te* by a petot 
% mdafa $»mm am  tto  Oa- 
ta ito o * M Drfooai, te * to a fr at 
msfto* wte tto Riftftoi •* Ote
» r .  «s te* mmamA ! » * » •  a **«. ....m....,
TteTf Saw'ffeto wlJ to  m faa s ii Dave Uadtay- w V  tod ai>ysCte,.ato 
"tote weeVekd fa ® ** tol
Itewer ran ttm riem y immm' 
f|HKm |#ii*4 gnas iwwrriei.
B‘at at kart « *  toal tim M  
t o  te (tee (tttle, M  Pfearl. »  
rriday, got m  r.*®» «» tee 
Tto totea* ftteto «*to te re-lteia tar m  tei'tMay,
Leafs Shuffling Their Lineup 
After Being Hit With Injuries
European Skiers Examining 
Prospective 1911 Olympic SHe
ifc*,fiiie to teey toa* G«a, Brw«fkr»ie 
SS-H tod t,:»»tou,l**a ■fl'-Ti.. K * b '
# **4  ffi*»t»»eiii *et«®idl *f«rf
*,ate teew «5-» mm mm  P f
#51 Its  •u .f ’ m m  ta im  m
iM  SM M  S -t' ^ttoeg to toa'i, l«»«s,*ewl,ata S » . .
eitt «  Klft 3 to -l®  u .  ew <
m  » s  m  m -~ * \ J r. G i* te - i*
tte lie l »  iiO-TiKtow to ll G«, Prsagit IHO;
!S! «®> l«  06— • ' aad Kelow'B* tt-ih. to f«*scsSj» 
tse » |  ise  l , l - l§  date ttosr tod  |J » t* ataadiaf.
—' Eai,ist., ife* firs* |rfa*« ***,R».
ted t» l I'lsy tfes* •eek. Geo- 
|*iio tle  to ** ltu*i*o4 to l t .
Sr. CW w-G«.. P to * eaptai- 
ed te* Irigw* es,*rap4c®i:feji» *M*
CaiMadieM hav* profel'iKit* os'aayt •«■ •• - -  m svi*110 w-n «»■■?«»* --j--       ^
laji —lee vSirS ItseH to l Ito to t i Of pttdiietMw ttmn ('■■•''• —.wi, urij pj Clfetiry. joite a% man' agasa or** ***••
p tM tm  M hbw to ite%j Ik^^ciyjvarda Jcfea F*ffui«« ird Gxc*'j' ijj,.* to  bill Jui*>o4 *a kerp te#
,Ho!L CMtaga’i ttfiwf •* * *  o to lD uff, Tto « to r  inrmbrr erf te«>, |>i Hfuctff,»n crf„&tn* smotely.  ̂ _
• 1 4  vwsmwf fell to l to * « r *  3 d |l» * , Ctekt TY#tr.«i*. i» »  ©f ty,  ̂ lavefv  Team aed | w ^
toaia la 11 m ifif gimef and» IT f»*t» ard I I  # n iit j. b)*# ^  tto rr.r«i'i gun*. i,la,5.;:‘m, ■ wfe!' W •wprde-.l *f.ef *fe« »♦#•
to
ef




BAN’f f  . M ta. «CI»i—M *«y erfi Kr*1 • *# ¥  *1 M«el Ste. M s #  
. j># f j  t<»iwriu«» rttodakd  to 6f«,r Qa#rf« C ^ .  ali to 
t*»si lb# ilebto el 3tow»t K«. tm *  *®tef#4 to f#  » «  fewtp**#
lq«it twtiy SB tto <?*ftfcli*a te p  te* ie«*4 »]•«•»! •  mmpw 
im ii,i'i.*a i iW r»»"l»*fe-w t«f tto do MisMkr C«b
lryrfe..t.S wtoa Aiwa! »  x«4«t,m » w rf*  te
Ito  to w itr f  te ll rrte ft * m  I l t o  «  toed tor# tW* »«kf«4
nNfoVKD m t-W K O
TURIN, Italy v A fi- lto m a te i  
toa* r'tetafd SO to r* today t«
a fiftat • mi&d fr-i.alrli el tto
« « 3  to mm% fe® ito
Ttoy l ie  iu®aesr*,s.r'a ^  >% m  ,iE,tjA
f»,ffje rxwa-awf. Hsttwad to-'i J  »w I ., .....■
iamtd u m M  pmm mm  3I-?i; fc*|s  v * fe  surtur* at-
w m 'm m  st>* n -n - ^ x s  ^
feart x'M totwtoy 
Of. K i» i U 'll.
Sr, Her* —- ip ' -
p iriri te ham tied up tto  I * ,  
boy'a Seara »**to d&tafel* Mtai 
a® tto Ttoy to»t Rut-
S*»d S14I m  t o i  *»,d wastjaued 
m. S**wdty v m  a 414* w'te 
mm  C-ro. ElSsot wIiH'S <S*rki*d 
ito  ffe,»SBp5C®*i*«t*„ G«> fite®! *» 
erfra a e p ^  o ite  fwo lOtari.,
Ttoy toll G*». Pftegl* » 'l*  *» 
to'teay. Kelomna tads Or. K.ot*» 
a .33 itoi Hutiiad ta-M.
Tto i f  k a fu *  ftofJwt*# tel*
IMft ,.AMde#fMry
S A i n l
I t  m *  m rA iN T  i f w
Mtima m - -  |«#rk •«!> |mm»ettlll,.» |d»yteg
tiw.-rr* cMw, >»• .-.j -■--- ■ „ ,, I *<(9fid unisfrri.ity wiatto f*,fo#*ilfe'. Koft*,. GfO. I2IW it Itsttind
Ik# t l  f<»tottter* .*«  tocVry terraavftrol.,  ̂afd Cko. totegk *i Kftwto.,
•i4 "w a m « #
In M rnijsr ga e* *’ i^ . kI
tailtfg tell, te mere ttortitto f>*l» tostog r<*m* te te#
li» t I I  Ii l  to tee Tbftme iri«*„
Hf atom tee rrcofd for moit 
goat* te a $aa*m «*te Miufke 
ntrStrd ind tkmard Geeffrioo. 
taitntT M o a i r e i t e r i  111- 
rbard got tto M »hll# Ito NHL 
vat Hiil 00 • SOgame tftodul* 
HuU foee teto tto *erttfnd 
trtte 44 foalt te i t  m m y fim«i, 
bivteg mltsed taut ol the 
Hawk't M eonteili due to te- 
Juriei. . .
lie it etpertid to be te te# 
Uneup today allhouglt he mltted 
tto team't drill Friday becaua# 
Wt band fesl t im
punching Detrolft Gary Berg 
man during a gama Wadnrtdaw 
  Miteirtif gta4b 7o>
ifi!i.e.!, «»# ef tto  H \m -:  # * «   todixidual prtate 
!'#■» to «5i" it ,< *14 h# tr c t t#r te# tec- 
hrba till rmd4 ilaod to to a e«wl half ef tto  n rn t  
,.. gamrs, ,{jj* i 'M t f .”  ! C,»t)*4t»t.i ar# ftaifidmt M,lti
Ferguioo hasn't tre ttd  to 14; ^ 4 3  r#pr#t«otSf.g 1 0 ,Gr##r.# will centmu# to d rm « -
gam tt H# got, hit aevftith goal 1 * i ; j  rom K .# te ito iitra t#  sh# rinkt wite tee wwld •
•gatott Bustoo Jan •  arwl ha»' 
n)(k#d Up of.Jy two i»m t»  *»«(# 
buff, who hat nte# foaU arx 
12 a iilitii for til# Ifaw^n to date.
wm
D M C 8 ’ ‘
IN V E S T M m  C E » n n C A T «
DEVELOPMENT MORTGAGE 
CORP. LTD.
Wrilet U U  * TM Graetfita 14,. ¥••##«### t .  B.C.
   ^
ImiSUift will co ,-,,.'  ..............   -..■
,jmrn'i |sant alatom. Tw«niF"<te#,:'.op woT.ea •ki#f» 
- - - .  , ■ ■ , twowfn will i*if*»n
   l* .*f''*ite« women'i giant slalom
haa icorrd lw1r# and aiilstfd ita-ting poillloo
fnr ’ ill ratform two turn to'! In tto rnrn'i co m j^ its^
.....................  ̂ jhora* ar# pinned 0 0  Rod He-
Fh'iffrsc# hiufffT  of Franf#ito*»n of Vancousff, IV tcr ITun-
iwdc# te th# latt 14 garnet
te
th# glint tialom Madelln# F#Ul
Commrolteg va t h e i a  prr-'^jf’̂ Swilref'iand drew lecood po- 
,jrmanc#i. Blake raid "re Canada'i ac#. Nann'
have to do lomcthing. Ha did cr#fn» of Itotsland, B C„ third.
not specify what,
Da(«nr*man Ted Harrli. who 
haa mliiwl 10 «am#i tocaus# 
ef t  UMMMar (raeitewl daa. Ife 
la ta return lonlghl.
Tlarrla taya h«'a ready and 
he’d better b«.” lald Blake.
BOWLING RESULTS
Mill Steurer thowrd no III ef 
fiflt from a hlgh iiwed iplU on 
a Tburtday workout.
n ti itepfei tes «e»TirtitteB. 
flrtl Id Canada under tancUon 
of tha International Ski Federa-
dele- 
kmti-
duct the 1972 Oiyrnpica at Banff- 
toke lioulae.
TALLKT U N B I. U m A N D
TVIRDAT MIXBD
Wamen'a IlMh itegla
Barbara Sutton  ............ *05
Men'a fUgb iingM
Toah Yatnoka ...............   *21
Wamen'a nigb Itfol*





Team High Triple 
Pine Con* ..............   *19?
Nelson Snaps 
Winless Streak
NELSON (CP)~N#l*on Maple 
U a fi mapped a_ four-game | Hole-In-One
219
(Seantim'i High) 





Barbara Sutton  .............
Toih Yamoka
Team SUndlnga 
Scotia Banker# . . . . . . . . . .  91




LADIES' GOLF LEAGUE 
Feb. 2 





Women'* High Single 
Mary Wallace
Women'* High Triple 
Mary Wallace . -•
Team lllgh Single
can of Montreal and Bob Swan 
of Ottawa in todat'a iJant ala- 
lom. Hebron **§ reeded fourth, 
Duncan HHh and Swan 14ih, 
Franz Oeverland, a talented 
Norwegian, drew th# t>ole ahead 
of Dumeng Glovanll and Kurt 
Huggler of Switzerland,
The weather eCften prndkted 
tempcrftture* would reach IS de­
gree* above zero early today. 
Barring exceitlve anow. offl- 
d ftf tiKt cetttfwtltere tgpfed 
condition* could be cloae to per­
fect.
HOCKEY SCOREBOARD








loateg atreak here Friday night 
by dumping lecood place Spo­
kane Jata 9dl befor* IJKO tana 
In n Weatem International 
Hockey League game.
Mike Laughton atarted th* 
Laafa off at 4:40 In the flrit 
iwlcd and by
,Buok Crawford, Murray Owen*, 
Hugh Hooker and Danny Callea.
•Ron Uahr ,Tom Hodge* and
' j a r ‘RiifiSr’* lW 6d*'’fbr*Jftt;'H.
Team Standlnga 
Sandtrapa    ............ IS
MINOR HOCKEY
  *:..h-.-.-«.MIDQET8,,..,-.„<„.
Thanderblrda 8, Bantam 
Allatara 8 
irxunderblrds; Shcritobltoff 2,
’  , . ,, .1 Ban. Allatara! Eldatrom I,
Referee Carl Johanxeon called ix»tnmer, Frcsorgcr, Cultiiia- 
IS penalUea including three
Amcrteaa Leagne
Herahey 3 Cleveland 1 
San Frandaco (WHLi 2 Balti­
more 3
Wealcni League 
Vancouver 5 Victoria 4 
Loa Angelea 1 Seattle 8 
Central Profeatlonal 
Houiton 5 MemphI* I 
St. lout* 2 'DiUa 2 
Oklahoma 0 Minnesota I  
Eaalem League 
Greensboro 4 Clinton 9 
New llavwi 2 Long Uland » 
Knoxville 4 Charlotte 8 
Na»hvllle 8 Jackeonvllla I  
International Leagne 
Toledo 6 Muskegon 9
St. Lawrence Senior 
Perth-Sinlih* Falla 3 Ottawa 
Carleton B
Ontario Senior 
Oakville 6 Klngaton 8 
Guelixh 2 Wood»tock 4 
Central Ontario Senior 
Orillia 9 CoUlngwood 3 
Western Senior 
Saikatoon 2 Vorkton 3
North Shore Inlermedlat* 
Dalliouat* i  . Cai»pb*lltoii 4 ■










Boaton \  
New York
28 18 8 172 1*2
29 19 I  181123 
29 iS l  lU  l l I  
22 I I I I 9 S  US 
I I  21 8 111 1*9 
11 IS B m  IM
Mustangs >, Warriors I  
Mustang*! Wannop 2, Lang- 
ton.
W a r r i o r s !  Dravlnskli 2, 
Campbell.
leelrenota 9, Flyer* 0 
Icetronotai R. King, Fted< 
later, Durham.
‘silli I fttimlllllgll~"":~ir"'j i",''TT I
9i| W
81 Icetronota 11


















LONDON (Rcuteri) -  Twelve 
txeriana were hurt aa thoiiaann* 
of (cMtball fniis fought to get 
Into the ChoUca-Lceda United 
E n g 11 ah Football Asioclatlon 
Cuj) loecer game here today.
A crush, developed became 
only half 'Chelaea'a atadlum'i 
entrance* were opened. Duo to 
an¥*tteltefe..inliUM gli tgiM̂  
rumor circulated that the game 
had been postponed. \ Several 
tumatll* operators faU*d to *r» 
rlvg for duty.
fiont* of th* Injured fans 
fainted, others had cut* and 
bnllxea.
Central Ontario Junior
Hull 2 BrockvUle 15 
Ottawa Furlea 2 Smiths Falla 
Cornwall 7 Arnprlor 3 
Ontario Junior 
Montreal 3 London I 
St. Catharlnea 4 Toronto 8 
Pctcrlxjrough 5 Niagara Falla 
Hamilton 4 Kitchener 3 
Northern Ont. Jr. 
Eipanola I Sault Ste. Marla 2 
Oarion-Falconbrldge 3 North 
Bay 7
Manitoba Junior 
Bravea 7 Monarch* 4 
Warrior* 4 Ranger* 3 
Saikatehewan Junior 
Flln Flon 0 Estovan 12 
Brandon I 8a*katoon 8 
Inlercolleslale 
St. Thomaa 3 St. Franda Xavier 
18
Sherbrooke 5 Macdonald 7 
Carleton 2 College MlUlalre S 
Weitcrn 6 l-aval 9 
Waterloo 8 Toronto 8 
Guelph 5 Queen's 4 
Windsor 4 Rycrion 5 
. Eihlbltlon 
Canada National* 7 
(WCSIIL) 0 




C a s u a l ,
c o M f o r t
HUSKY
HEAT
The ‘‘Valley’s Choice” in healing oils . . . Huskyl 
W ith Greenwood’s Husky friendly drivers, auto­
matic delivery and easy payment plan your 
worries are over about healing. Call today and 
have the safest, cleanest burning fuel oil there l i  
delivered to your home.
★ No Odors ★ No Addilives
★ No CoDOslon ★ No Sludge








M U rrA R T)
Free Brochures




•  • •
★  OBKASES
bulk J ®
ir  DIFJEL 
i(  STOVE OIL
'*4r"ETC.'‘"'"'"‘
For i  HUSKY Fuel-o-Malic  
Delivery Conlract Phone ...
GREENWOOD'S 
-HUSKY BUm SMES
lUgiiwiy 97 riione 762?3314
L ^ a iE V I  IT OR NOT
f*-
.iS M
! Youth 'Quake Rockj Traders
W BJom m f t i a Y  t m m m .  « a t^  w m  n . m u  t A f l i a
HUBERT
K f W  ¥ # K K  - A P — A i r m a d  a h i v m  f w  te«B
^uaka'' is b %. ;■ ;• 'V- 5 iriiJS.lS,
* j ’ is fr» *S 'y  kLA  - ^ fx r is  _
rm m d s .  fwSiCS ®W5 tsi'ii ytt# 9  y e » r  ©a t'kskm s a o d ]  W i
t ^ j l  * » ls *e  S 5 ? ¥ W .0 »  m  A a e * .  |
Wste a ssx«s51
' l i *  a y e a j v;» »fsis»a 24 s-v Swtf . ifev r£sv;jes"«.
!*«■* • *i*i%  '5*. tlNs i  ise giiras«*j m-"
5.*i¥ tit"Vi-;;* itar - ’lavv,; ■■' ?V' .  te*> a '*  feAUijf t®f
'4«niS;#s w 4x.i.5;;*i,?i;.>t3 L ?;.:•-■-£> ■— lii«d  lip life#
6.? t x i  s c m a t - i .  :: ~~ p i t t - y  i»-is«'S »&S
f r a s  c » i ;  Wtc-iaLT*. •a c '-tg e r i irar-sy
'*» a*x.c.e *3 - t-,;,--- T-;*;. - «pTS ieiied tto l3ffigti,t
' - ' ‘2 fexE. BxKaia a&a
gw** V'ffi s;,»i.!i'? x x id  "to i»iA.;v«-iaa»s-
r e c e r ^ s  i-»r? ; v - - '.‘ >' * ; -fe s^v,£.g:sijg up
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I'iffsr'ary sr:!- 
this a rl-*;- in *h.,.h v-.- -ic* *.-
I . f—i»B4 s.» ..Lii--.,!-- in ,j"
Thil *-.>
ti-LCifhipi
»jf I <-■ f -'-r.'* ’»h-i fi-.nt' f !- '. 
w-f.srrc rf t i! iLP.- tt .n i ---
and try to a\<>.<l ii..- ..i .-l ' ■
!ng« ft iih in < .' -•■ * c- -■
I>|-, nn! l-nS !■., I:.- - li ! •.- L -.-i 
nrw and »i.i!<!i- ii ‘x  !.-.»tn * - 
FOR t l iK  IIIR inO A V  
If tnmoriow X tttii ItiM iLji 
jour boroxfotf iim.M»L-- ' l-l
I'vrn ItmuKh ii.*fe n. i h.n< 
attained all the goaH ymj $v\ 
for ynursi'lf li«!c Ui l x  ir. ,• .--
, t i l t .  itSV A I H : i  TOMORROW
I k Lt.-, tsL»L!.y erf
- . r - --.-- r tl --i'-i lit aL-i h», Jik'jii-
- »• ■'...' ! i.«" a faitly gi-yrrt
-  .....  IL. .Lf.r a!j*ifs ft ill prt>l>
r .i - n'ii.-tc than rteft-
i ti I'iii. m the latter
• ;,' > ’..*.-!. ally »nv ('<•«•
j.inSi I.l frw)ea%or!
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I (»H T ill; niRTIIOAY
It .M.n‘,1-. IS et.sjf tarthday. 
•.iiit' l.-i!■-•.Moj.y imlirates that 
'i. i ii. ll 11'.i!M*n»hip* • fttll Ite 
i.ii's iMiitv for the
r.i-vt Biui that licft' vcn-
f'.ti L (II ttic iiiropatlonal »ense. 
< I M  ftt II I*, liinnihcd In latelime to take Inait^ Itui-. wlulc ^ ^\ay, when
toil may not a. hliM* all " , i '  , ,, ,
>.iu ftii-h ftiil.m Him m o  !_
iiwrttUii* at«r* <to-4fidK«».v ihttuM he evl-
you ybmild mi.k.’ «'“rt " • !. i),-, i n.U r and Janu-
wny, jobwixc, in Inlc Ai iil and m v wIh n ymi mav rereive aome
y ' v  f W  giutitpng' reconiiUlon for cf-
bfiCKt-RKiflf ffiys-’ttee « g # f - f^  fortlb ' toliweeh ifew
(ember anil Janiiar.v. K, I*'
alert to all opportomtHh to Mid.Mareh. early
rnpitnh/e on your 'kiki im i yj,,  ̂ (,j| „( ji,iv_ rnld-Septem-
talent* tft'tfteen now (.ml tim ,,,, ,n„| o, tny.f ,.nd Janunry. 
end of ,ne‘iemtor. mo. e t 'f  .K* j„ iy
reisi In lAtZ will (l..|i> ml u i.i« ,d h,f. uavtl.
deni on till* .veal » I'ffi'i I \Vlmii> lomnfii e I* (oni'criieii,
You will have exi i Hi iii n.nm- i .  . ,
larv perioih in mid-Mimli. ("n»'nlly In a most
early May. all of Julv, ilu- I ' i l  n i i I i I .k i  year, with oulstand*
ler half of Seith nilx r. ivul- !ne,l> ri. od pel imls in late June.
Octolx'r and J.inu.it\ ’ aii ,,( ,iulv (an all.nround go<xl
don't speculate — e'i eciaiU' in , , ,, , , .  j
June and Novembc P. ' le- I A q u a r i a n s )  and
iluds for ruiname: Pate .Iuiml S''p'eni)M.r 
all of Julv and I.i 'm Smj l > t . i iiuld l«irn i,n tlii' day will
for irnvel: The fust ihu e wi i)* p,, ,.vtiemi.|v anihillmifi and will
of July
A  ( h i l d  I s ' i n  o il H o - i l . iv .11 1(10 M Him hiijip'' fill oily of com.
Ik* sensitiM'. iiituiiisii and IihHo , H"’ iHeaiuiif and the
ly tru.'dwonli.v, piiii Hi ill.
TRY AND STOP ME By Bennett Cerf
•w r ilK N  ROnKHT Sl!KU\VOr)l)'S p,iiit/,>, Pn/,(. winnmR
r» pl'iy ‘'Idiot’s niiinhi' r.io .uul ran on Hroiidwuy, ips
Rtai.* wore the uir.ii AKu' l  I.aid and I.viin Foiitaime, A
year luior. Uiiyiiinnd Mur-
sey played the niiii" IomH
In LonJon, .md h
the vliltlng Alfred Lunt
lo come and sett hn\v ho
iiUerproted the lole. 1
ihould say not," unupped
Lunt, "I do not uii.ih
•celiiji soniMtne cite ii.ii*
itiy"l(K)lhbnfsli!'‘''*‘''''“''
• • •
One of tha lurlHe',1 j;mH. 
er* extant, iii.-oniin,. tn
fMilM Tt>
W  awcr-.siS Itrfg 
■s-ra«rt.--i5s*tv tm m  
Te*e aitesi-tcsate! 
i:‘4,p .toMP7S'*we.
I  ftszi. g r i  Sfi
V- ftt .'g V-- 'g ''S*;'" 'r t  ."V
,(•... \-:vx
.sy-Lft cA*; .X te? i=L,*v:. L*:
-vv: K' Lows •-X- ■C'.! ' i
V-:.. i i i  
3-ftCV-
«rt,'-v ft% iAtX5- PivJX.i3|
0 0 m im r m  m e m ir
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.TAK’ rtq rx  ...THH.y, 
OWN Tf*l . LtiMONI
H,VO'.jA
lo tr f  HANU.-'iOMKK )
V ..  tivu! <y a . v > VLOUl* ( v'o.;v’" V x'l riNo)
V  VO..V ‘ iw: ■
H.A-'.diAIM X.i
i l “ " F  ^ . y .
' ’ I t i 'x
1
W mw',.'®* M
7.17. kM .r 
9(iSiimm
' "  ' i-tr. sir.VJ* IrtlrrL apos., 
IBS me all liiiit*,I ' -' -;. "I v( Hie vmr 
■ I -■ .1 .1 ,1 i.t,
..Jft
A (.0|ilMO.aii ()U'd.illan
lliitler. nf Cllrnd iia I'H, 
fnrnia l ’l(\yiiiK a it'iI ' i.,! 
hole m a louiTuuiirnt, t'r,
H'lller sliced h|i driiie, llri 
opiHineiit liiHihf'd The tfto ii.rir plii'.,11m' fti'iii Hie rniiKh on op«
posHii Kidtis of Hill (iip'.Liv, iii.oli 11 tviitly lodK lliclr necond aliuia
slimillaiu'jusly, l.'i lluilia h h.ii;, lii'.rWd for Irouhle lu lh« loft
of tlin Kt-een, hit til* oi'i nnent'H I-dl la inld.iHr and dropped on 
the nieon llul ilin-B, fiiit ii(,aii Hill i up, And Uiai'a how allvar 
Uiipn arc wiiii' ’■ I ■
•  »  •  -
fi.r lili' tint he i.lli'lol not I.l 1" I ;i,,p  It F J ii 1, .1 . -i. o It .\ r  i' I' I,
licslerday'*'frypi..i|iiM!i-| );,.;LlL ir.Y NfAkt;,-( I .*< .' .'MKI' •  deient man wlm w ill Imr .ind icsput n.c, l/i Uial 
AJLil&NDa FOU Tmi} £iUurtiM3Ld OE' U 1 '£ .—muOi'TuN ' I tok of a mulluniUaiiwrtia? '
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av: A P A 'f:,'D ,:N r )[
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/  ' » l ! 3 f r f "  li 
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★  WANT ADS PAY WHEN YOU USE THEM EVERY DAY!! ★
BUSItSSS SERVia MtECTORY
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P «»t
I t l t  P m Is w  «r T m m  rtCFTiSi
lenkins Carta^ ltd
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' 'SPEEDY 
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foM-ii m hm i OfeswK* lfc«5fi*i
5f*«-s*| §Sfm  s**#vK*i I
m **m - i
w m m  \
DOWN'S 
RESTHOME
m b  P ieA iM t Vaifoy.
8-C.
Sfstcial CAT# fer coav»foioeisl 
as4 «ideirty peogi*.
fH £ P ttG rffE  MMsaa
PRiXCE C H A -W .^  iO I3G E  
C a «  fra m *
CM'V'riirtSMt Mrf .Oftoilv
m  8E8XARD- A Y E  
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16. ApU. f«r Rent |
'O N E KBDROiOM BASEMENTs 
srara* laiR B ito e  A ? « ^ -,  
■' Piifaii^- •»*'« M d  hem mshid- - 
:«4. Axmsiabi* M m c A T rie -’ 
j pteiaa# IfSriaS.____________
io K E  BEDROOM E ite E M J ^  
Israle. .lart# araasfews*. AS food 
" 1 sarad rraysnr.. AxAaiafci# Marcfe 
\ la.  f e k f i t t i *  U Kesap. 162- 
SMit, I®
lfw o ~ R € O M ~ it# E ...  SEiP”
i wWiiaarad, m  i * t  mxmxk. J M y  
iffeeriy  m *d  ««4y. T** 
! Ara..raT63-3m  V
.ITSiO BEDROOM B A SEM E^  
I saaara. private bim exm - ?«■ 
fvara «»ir'»»e«.. wafersastod 
Apfrfy IIM  E to i
21. PrapMly f«r S ih Prapirty lo rS A '2 1 . Pr#|Wity (ar
m ix e d  f a r m  a n d  o r c h a r d
I f r t I  lm -»m  ©M«rta»| «f I.M acre* JWfte
♦ere* m aMatfa. I f  •««*. m. fwM fee*™* raeMid vN,
♦ad Red Detossstts'B *► acres ck«r#d aed ter®A«* Ira  
s$MTBES aad tto  toiaaee ©f 61 aeres r a e ^  r ic a ie l
♦ a i ideal for- p'apes. New »i?*i®iitor tyateia far 81 acre*, 
liwriwses I  toersiraB, tsM basearato braae,. ia r f *  bar® awl
F i^ lX  PRICE *8S.,«» -  W ifH  TERMS
Charles Gaddes & Son Limited
so BERNARD A Y E  R tS t tO fd  l&dSST
C C rn iyy eT O * I r iN iS M lM I C A S P E N fW S
I f D S  C£«;'STSi’€TI'CM  
CO. LTD  
m  -  5*  ̂ p a -
NMA HOMES 
■CCSTOM BCiiD iM S
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%mm. (fewEfew*.. » w  poirt 
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gto*# l ® « I A    J ®
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td S.L1I* iSs mm *s«e- ’
D | i
' • » « * :  
f -« « -  i#avx'.w« W f -
\ m vrn  W d m .  I®
O NE '»Ed5oO M  A P A S f iS o f f . 
fra tew., m  m  mmm.
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.. M I22 R. Saatk -.-
.. Z-Mlh ¥■ Maasrai
S a r t e i l  ?.4SWIi
M i l l
17. Rooms lor Rent
2  ACRES IN OKANAGAN M IN IO N
fjim 'm t. m  LaAfstere Darwe.. biA wite te* be® * *** fe*ris 
a m m i  sbwto m d  *m d b m t  Ira awi p r ie w -
Two btdsmm bswe; •toctrra iraaswt.; t» r» **  M d  w®eb* 
»'«* Amm c te to *  i*»a« aad ws'id ims.; ««d •  
feteed part-Sto area fe* «» te beef- •  braa*:.
La*'*a  awi « * •  *.««tee*i
w aiw , .a*d tow to***., fe a t taTS i <toa*
.«id teak*®# a* i««.. b W -
ROBERT H. WILSON REALTY LTD.
R E .U .IO R S
US BEESA3KD A VE PJIONE
A. Warre* l«S-4«l, E. ifuwi H. G'rart 'tiS-UlI
CLASSIFIED RATES i 8. Coidng
mam m  ra«a mwm  
<m -tm* m m
A D i ’t T  E O L C A T m
Sffctoel 'IMsDin 21
BERNARD iO iX IE  -  ROOMS 
J'ra tmx„ m y , ♦«*»  €*' lamtfe
111 M A*'#®j ! l .  |ia tt^ P tf|O IW jito » e » « lfe S J lte1 oSi?gT3FE«ilSTiXDi
EitKf.-. iEteiiiS(i.wai$ itaito te 
i'l a«;*:.'ar«.. F ie *  estisaftea.. ito is  
iG m d -  pfasme I62-I4IT xS
New Evening CoursesIl  ̂ '1.̂  . . .  . V   . i
m w a  !(«««. auaalto fra »w.a-.
-i.s,wa*»!S« ra te«iP't,*sl tuiij- 
SSJW fiisawstt .feaart... 
M tofiira* m -3 im  afu«'6 p « r .^
.... IMM ♦tlHM’H.ill
EWiiBIM-inD'̂ l Jl6i|Js8h» 9̂30
*H®
l i  ]Mt .♦tWMiftia w.ai-.
WmM OtaiiMa. m C*id»
m iteM* m m  awc. -®>w*»'i<w *»'ra­
le Mi DMi *«w» t '«**» M mm-
MhM ulM#e *e »  IM post,
t r t f r t  latraiAf
pMrnm * I* •**. ##f m
<Mi iliiOWMi 13-Ml |W Ml*— mm
IMMHtblMML tHI
imwiitiftU** 111— ' fi.tt 
'MW
#e»*WM— (. He ®ne 
«*t ■ «H—n>. «• ft* mt: m f**f—- 
mm m-imtmt. I*
~Huuai—  «toi#e IN' m  
IPMNlI I#
Iw' iVMI* Iw «»«l *1 •#* SiwMW* 
•lait •-«— I—  fttt m m>M 
*» fiwl— I* I— Mwram ••
—i Mt'MWM'f M Mt* ** |,*M—* .»•
M mm** •  r—**« «* mm. m 
t»mm m. mm mmt-
m *•*•# m ***•
♦*•*<«* f*»*to «►—  Ir
SUBSCRIPTION RATES
rE »R V .A «¥  I W
Cato .
rEBRCARY Ife -
W%f to * « ’6Wii
roW'**., -SSlB I  tow V'»C'*6t
Cl*.**..,
M iarta l Pr&rivfrt'-ie*,
rC R RC A R Y 11-
Glam tw riilnt Veteiafelet — 
Eart Bm)di£ig''.
"to iJtoi'# E»ougfe W.DS- A ll“ ‘* 
a fdiii disfuss.iciB fcerie* 
c« t»e paidvm s i4  w-ta'hS 
twrt eyjfrfy. i}.*,wHii'«S Ly 
Ito  Vrare* frf sai
iJ.f t ’ftn.'rrt..rt.j" WpMirta'.* 
tTub-'-l.tw p in. .N# -vhuiis,
, Ail ai-e told la ito
I W*-»-i toiiSrfUtt «4 Ito- Ki-toft-Rii 
S*rt«4.*ry i<'tow»{ **wi itort 
i (  7 'M  p.m «»ir».|. t»lto-f»-|*.e 
IrwRroUd.. To i r t t i l r r ,  or tof 
(o flh rr ifstof-m tiirai, p k ***
. to«» r * «  W  tee
-|.ftf'ra* ..e?-.Sfe... ----------- L 1 'Te»f®Ta*# MS-4.7IV
* l " O i ‘ i i l A f E  l» C M A .R »  ON: 
ra t to i*
.intow* Cart letiiM'fe
12. P m o M is  I
R E S IW M » E '‘" A . im ^  M -
:qu:ise>* piato us
tetji# «  . B«».
i » ,  fefawmi D*»F» Ci(»ra"Mit-
Miistl5lJCS''ANONYMOU^ -  
mq-m P.O.. Ite* SfT. Eelt»-w-M. 
B C*. W l*-'-le*jii»wto US'
Jll'i. R
IM i
18. Room m 8 Boinl
C L -E a 'N T  : ''"COMfO»TAW.E: 
iv«i«s4 a**! 1**14 toar i.*i«.!
^ « a * t  - w m m m  se-M ® - ^
r A i l ' f o W  'EiJ»ERLY"
ttu-irt... Cyjnt.<ia«a tem *. t''wu}'-'4f 
iw 7 |-,is'efffr'#rt. Atotoinwe
'T*'l-*|4*sa®# 'JU-AiS. ^ ...... l®
i0 0 M ' ' ' ' 'A N i r i» A i» ” AVAlto 
m,to.. Aia-i.y '>’**  av#
l l f T  WSIM. m  AND GET ACHOit.. '"'SW-D'* 
m*w m m  M lillC sN  d d xm  . . . -wd 'M ClRE  
P S O P E R .llS '' t t o i  a.w « to r  lea-l #-rtat» -tma* 
,1® tto  m m *  Vatoy M L.S-*
dwrwii 19®-'
Apartment Site
toraatod te te# Capn Ariawm m immm Md ur
topte. sMtobk ter li. sato*. 
Serv*c*d M te  m w *t M d  
w«lra. e*celkM  » «*** ., R-A 
Xfimrao; aifjrovwd. Sate is caeur 
♦ad ready t© start oo«*m»- 
taoa -0®. FaM p rk *  
adA tcr-wis avaiteble... MLR.
We Think These Are 
Excellent Vdli^s
Ci« W A lER FR O ifT  
PROPERTY  
We to.v« 6 M s  o® lb# west- 
Sid# te tb# Greea Ba..y a.te- 
dsvtote® wite a® avetag* 
watt# trraKUgc a l TW aad aa 
avMa©e dcfte at IM '. Tbey 
are servtetd wite dm estic  
wa-toir,, power a a i fteoto., aM 
are k-vei witA ea®rDt*f a-c- 
#««.. A I  4 erf te**e p r« |*r- 
ttes i *  side by ste* arte cm  
be ptiTcfeasesi far ito  F«ii 
P 'M * erf ' t l l .te i.- i i  ' w a i 
M.MA..M # * .* *  «f s».g5j' * l  
M .to ite  €g-m » m  'U.,ite.to 
4bwi*.. totofertte* C t i
LUPTON AGENCIES
L i M f m i
Yara M U  ReaMra 
SHOPS CAPRI
762-4400
WJi'Y NOT' TSAS'E V m 'R  HCME VA iU -Ep  -tot.w-eea 
'I'i'toate * a i  lll.tem  te tfek .1 braw , vte-rad * i
t » .k «  wste U .» »  -#*■•'* 'YY** to® * te tjwto Ira* S 'tote-'
!f#4|-ij.s,ka's *€«i'»Si li-ff t  f'tfcrt I
in m  I  taJwAs tf'wss f<fai'«A.., f * *  i*f-iWte.. .at 
f«w#te.. towiSrtS m  N ra a  etd xi teraio. ML&.. PIm®#









O W N E R
T R - N N ^ R R E B
Her# »* yrara ^. ... 
iraaiy- la imrbtos* teis de> 
te*« cftstwEJ brat. bw»* toeiaw 
j#place®e*l c«tel. liv a a i
roosa featrae* paaelkd wals. 
fiaor to c#*&ag Itecftace. 
tesb carpeted ftera. bteM-te 
vrlM« catwart as dwssaag raom.. 
iasodrra katstoa w*ib baiit-ra 
tabto top fM i* -. *'*S  ov*®-> 
.»ato d^w astoc, Z feveiy 
brigto bedriraKHvs, fcsly to- 
vetepfd feasewraftt w i I  b
ft.»aiy -KWffli. Hiiid £ir«fi*f#. I  
f ’oesi bedrw«ra.. Sad ba.tb- 
roacn aste to*. Here is real 
valwe fer I21,tei, wiib ter'ffis 
il desired. M1&.
R l f T iA N B  B A R G A IN
O nl)' It.OOO.OO Fyfl P ik f
Scbd brail ? to te id w  to * #  
fra reto«Hw«l «# «wiyw«ds 
lii’vetv racM wilb
fM afikd waMs. tongto cate- 
iK i  Irtctoa wi-te bate ZM 
wu-mg a.ad &«t-.-raal gas. 
Va*il> b«t&fra»ai ievaliiidraR 
fed., cls?(*e te 
m d  rtra'#. few t**ea  
«*4  ysteto* htpt . ML&.-
Interior Agencies
Ud.
E iU ite ftod  lU l  
m  Beraard Av-e. ie-J«SI 
tv f$ . Gerafe Ptiiiiipwa 
M fs l
R»v r-eedmm . . . . . .  1C43KI
|u E  C A X liL U *~ V O U  IN  at-tor|tekfrf»w  T g -A ril.   j
' •Lii i..'(*ui a.<.'»-3 {It'ei'k'i 
f i «  Dttitoii#.
t.. Fra'.; I  — ■* ite  20. W ifittd T o R tn t
l»w:] __ ______ _______
le le |to«e IC-4WI.. ' ' IC^tome.. 
it i l S w ^ A ' BEG I N N ' » S 1 ^
C*nVM w*f • * * « »  »•
»r*» «« Mf •*•♦..
OiMrf* * m  >t« —  —te.
CMStcM m*n ♦—
M ilt R im  
RtMrta car to­
ll hmmM . . . ltl.t#
I nMM*M era
I MHWUl* * W
' BC. m*m * ura—'M car t—o
II li* ••
t tMfttlW * *1
1 — il* t * l
t i iM i  o«-i«ra* RC.
It inuarilM tltlO
• iMftiM • ra
I  mmoUmi . . I  M
ACCOBDirtX IJKSSONS IK yewi
‘   »v
KELOWK  NERS DOG _ _  , ,  .  . !  March 1. fte*# to
otote»r»c# cta»te«. Frto’teary ?7.; | 5 ,  HO ’tlS eS  t O f  R C n 1 1 T tlrtto *#  TtJAW- 
T. .W|jfn. .  Crt)trtmi.il Hati.      'i-....
Itfwclcd by IXte CHft 2 BE0RCK3M HOl?SE. PART ^ l  p r f tD A r fV  f o r  S l l 0
edtrtjce Tiiift.sR* Clob 1‘m kr iwscinrnt »ah l-au«l»''J'tob* atft.S W  » • 
th* *uif,*c-ts cf the Kefewna »u!.ccn.iSic c-il fu.m..ice. teot.raUy 
Parki and Recrftliwun Ccenmii.-. k,<*ieiJ at 111 CadAcr Avenue. 
tto«. F if lt  nlfht ti re fi itra tK * ; '. teo 00 a m.c<nih. Call by ot lel-e- 
owtlmin.* of ctjyn*. denvonilra- I'b'foe t62.*S?T, 1ST
non Dl dorf h»ndhn* ffi.-'.T; to-«tn-': i^ v o '^ U E D H fO A rF u F L  E X . 
neri to ulilil.v. higheil r!«<.» m *
J fX '» e a    ... ?TUS
M.. O Pm *   ..........  fetobi
B . FU'fiSKiii . . .. .. .. .. . IteiSf
i ' .  Sster ------------- #4S€l
Mas- P ito iT f —  F-toliSi
H Piei Kiiil . . . . . . . . .
l i  Eseitra" ........  k U I I
H.i,-m  .....  . . A‘-Uyi
C Ftoiafa . . ...... JteiUi
US Itornsid Ave-
c; T-wfier
i}«t;-:ura»c#* ------  t -M M
M- Cfvieka
iCutteiB ItM veit S 'iS li
B. I..;ue»*
'CtobMw llaBiCi) IrfttJf
R i .  Baliey . . ?«A2
J M. V»irtler*'«a!i 24CI7
=Cajnrf Iflrak Burts.fid aAMHi
*** “ ‘ 'iv '-  T r * " * !  ftrei'UiT. «av ticat Full ba»c-
f t . ih *c it r .  t>cdr.«m and
r .n  Tfij i t i i  fir ’V xy*s  IM  I'#'* •’**'’ Avail.*® *ia t» le  immediatfly. Telephone 
ST. ANDREW S AITERNODN 7624S68. 9.T0 Leon Avenue. 183
V S 1. r*rt'ica 
II  nMftia*






Guild, Okanagan Minion, are 
holdtnf a tea tn the Pam h Hail
AU noil e*»*M« I* rttiM*. 
tMC RKWmN* nilLV CWJRIEl 
R«« «. K«l— , R C.
s>hni*rv Ifi iriUnnuiic. Ni'wlv dfcoratcd,
3 p m. There will be White Ele-ljf^*^ n^'Kemtf
phanti tale, and alMi h o m e - '• T»̂ »rt>hone R. Kemp
mad# bread and bum. Tea 40c,
164
1. Births
A  R l J » 8 % P # p .  TV* “ F!V 
of your child b  Intereillng newi 
that your friendi want to know. 
U il eaiy to tell everyone al 
orwc through a Dally Courier 
Birth Nolle# and the rate lor 
thia icrvlc# ia very reaaonable, 
only ILSO. A friendly ad-wrlter 
will B iiiit you in wording i 
Illrtli Notice, Jmt telephone 
762-444S. a*k for Clascilled.
KELOWNA IlEDEKAH’S VAto 
entine tea will be held on Wed­
nesday, February 16. in the 
lOOF Hall, Rlrhtcr St. Tea 35c.
M«m* hafcln* . tj>* fiin anri nalm __
reading. 2;30 to 5:00 p.m. Pleaj-e] Stove, refrigerator nnd wood 




Cemetery ol Beauty 
Burial Ploli M4 
1603 Pandoay St. 762-4730 
T, Th. S
f lu iE t f  BEDIICKIM HOME IN
762-3414. 162
NEAlllA  NEW 3 BEDROOM 
iplll-levcl bungalow for rent, 
fllO  to f rocmth. ImmedtRte oc«
copancv. 'fclcphone 762-8733 or 
7 6 2 -0 4 0 6 .______  U
Im iy .D m n o o u . jduplek.....?--'.
FEBRUARY F A S H I O N S -  
Showing uf garments made in 
Home E c o n o rn I c » classes, 
George Elliot secondiiry school. 
Winfield. Fclminry 14. H p.m. at 
George Elliot Schisd. Silver col­
lection. Sponiiorcd by the Grade 
XU class. 162
tf
V.O.W. ARE HOLDING A 
rummage sale on Feb. 26. 2:00 
p.m. at the Women's Institute 
llall, Contributions welcome. 
Contact Mr*. Giitlcy at 704-4753 
or Mr.v. Splller, 762-3720. 1795 
Tthcl St._____________ 159J62
KEIXDWNA AND DISTRICT 4-H 
Dairy Club will Im* holding their 
next meeting nt Mission Creek 
School. Monday, Feb, 14 at fl:Ofl 
p.m. Anyone Inlcrcsled is wel­
come to attend, 162
TlltrVjKNERAL MEETING OF 
tho Ladles Auxiliary Brunch 26, 
Royal Cnnudlan Legion, will Ik* 
held Tuesday, February I5th In 
the I.eglon Hall at 8:99 p.in, 162
R.N.A B.C.* MONTHLY MEET- 
Ing, Fel). 14, at 8i(K) p.m, In 
Nurses' Residence, Two films 
Will be shown, ^ 162
ARNOLD • DAVIS -  Mr. aiuV VALENTINE 'cbSTrt’M trm  
Mrs, Arthur M, Arnold of Win-' „,c KIks Hall.oii Fob, 12, 9i30
field wish to announce Ihe eH’ Mother Ckkisc Theme, Elks, 
gagemenl of their youngest| jp.yui purpi,, and guests. 162
’daughter'Irtrr»lne"M«*""‘'toiurleii-,.i.ii’.M...  !............      m.n ■■«■■— ».
to Stephen James Davb 'Steve',




furnace, Avallalde immediately. 
175 iicr month. Telephone 762- 
2740. _  _  __  tf
TWO ifEDROOM DUPLEX 
gas heat, basement, close to 
hospital and lake, nvnllnltle Im 
mediately, Tcletihorte 762-0869
167
ONE ilEIDROOM DUPLEX 
close to Shops Cnprl. with 
range nnd refrigerator. View at 
1210 Brooksldc Ave., telephone 
762-5306, U
m o d e  R N"f\VO BEDrioOM 
home, full basement nnd car* 
IK)rt. One Idock from school 
AvallnWe March 1, IKkl per 
ittonth. Telephnno 762-3673, 163
TVVOnilEDROOhf” HOME ON 
Cadder Ave,. $80.00, Available 
March 1, Okanagan RcBlly Ltd. 
762-5M1, _  _  IW
'IWO jlEDROOM HOME.^’AS 
Rond, Hutlnnd. Newly docorat 
cd. gas heat, $75 per month 
Tclephoru) 762-04.56, tf
TH IlE E llE l)U O O M “ W )nERN  
duplex for rent, range Included 
fireplace, $125 per month. Tele 
phone 762-7704, 163
son of Mr, nnd Mrs, Ronald W, 
Dungnte of Oynma, Mlsa Arnoh 
I  1#̂ ; R -— gf BdURtB.-tfl>VlL]i«(l|T̂ .„.'|l-tll̂ l
InlnniF Hospital In KamhHips, 
and il now on the nursing sla I 
of the VeriKin Jubilee Hospital, 
Mr. Davti t» nt prcicnt on an 
Europ#aii tour with a »lnitn}| 
trlo^'Th# Highlight*," H« wlU 
b« returning to Toronto in April 
wherB th# wedding will lake 
place. ........     _̂_I®*
PIULPOTT-CbuiiJ — Mr. 
•nd Mr*. C. II. Phllixm of J<«
gagSrment their efdeii^d^^  ̂
ter, Carol itoa to Mr.; (DMe» 
MRUrle* CouilUid.'ioo «l 
■nd Mra. H. I f  VaMtur. m  
Harvey Ave. Tite wedding date 
lyUl N  anoouncedi later. 193
11. Business hrsonal
OF ANY TYPE
Flower Plnntora, Fireplncci, 
and Block Beioinliig Walla 
Free E*timntea
'WO^BEDUOOM HOUSE. 1826 
Bernard, No more thnn 1 child 
$85, Avnllnble March 1, Tele 
phone 762-4194,   162
'IW rU E jiiio O M  HOME FOR 
rehl, (Idwntovvh Phaehland, Oes 
cupnncv March I, Telephone 
76.5-5677,  162
13 ELU X e "* 'I’\V6 ri ED- 
on sauelcr Ave,
REAL ESTATE
SOirni SIDE: Near the hot- 
iutal. Comfortable retirement 
lome on a quid itrect. Ha* 2 
bedroom*, living room, kit­
chen with eating area, utility 
room. Pemb. bathroom, 
tmall cooler. Lot li fenced. 
Full price $9,375.00 and term* 
can be artnngcd with Ju*l 12,- 
000 down. EXCLUSIVE,
^AKEVIEW H E I G H T S ;  
I.x)vely view loti on Tliacker 
Drive. On domeatic water, 
Prtrw M.TOO.OO. MLS.
EXCEPTIONAL NEW I.IST- 
ING: Brand new. custom 
' Stttft',"' '''tnsflY'-'ttetW#.'-- 
large bedroom*, carpeted Uv- 
ng room, spacious dining 
area with built-in china cab- 
tnet, welt appointed kitchen 
with factory made cabinet*, 
fan and canopy. Tiled vanity 
buthrcmm. Full basement, 
finished with 2 extra bed 
rooms, rumpus room, 3 pee 
bathroom, laundry, cool 
room, Elec. heating. Attach 
ed garage. Completely Insu 
lated. Window* all thcrmo- 
pane, 16k24 workshop li  
wired, tnsulnted nnd heated. 
Situated on a large lot with 
good garden area. Full price 
is $24,.500.(K) with term*. Ex 
elusive listing.





270 Bernard Avo. 
Kelowna, B.C.
Phono 762-2739
Bob Vickers ........... 768-55(D
Bill Poelzer ................. 2-3310
Hus* Winfield  ........... 2-0620
Norm Yaegcr............  2-7068
Doon Winfield ...........  2-6608
Tcl. 762-7782
GET OUT OF TOWN . . .
•  tore tto t**e* *r# Fra*. Swaodly c«i*tfwtte4 3 bedroom.
t«i i-l ocre tot wito Urge |4.ne tree* »*te b r« *  
♦I tbb# Sratsb-e fra V’LA. In Ok.*.n»g*.n Mtnton.
lll.OW,
ACREAGE
I T i  Rcrrt of pf*|:#riy to IkoNtwim with rtf**m  through 
Ito  property. Older 3 txdroom houie plus outbuildtogi.
m m .w .  Mi-s.
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
ESTABLISHED 1902 
Kelowna'* Oldest Real Eitat# and Insurance Firm 
364 BERNARD AVE. DIAL 782-2127
EVENINGS
Louise Borden • Datrol Tarvcs 3-2488 - Geo. Martin 4-4935
$2,000 Down 
For Rent or Sale




Ira'irac#. irai'fe fea,. 
tsate,. »m t M4..m » « t a  «f




irtuins. Itos! Ira «»u|';3e m 
towiiy, 3 todrraMsi tome »n- 





I l l  Iteriiifd Ave, 
Ptoo# tt3-2»*4 
IKmmgs Call;
3m F'tnck . . . . . . . . . . . .  4-I334
Ed Rort  ........  24356
M.ri. ELrt Baker . .. .  54d8i
Em»* Oxeaham
ir t K iE  b l :dm 'W,m ' H o y s i ON 
:t¥« tra kv vraeer, 
tttl to*x.. ♦♦U te vntU ctrtwt,»g, 




n m  ' '?
«;ibtr 4?'*'tr. O® Iteto
R4. Ltee am , i€«, 
tear urte, Trt«'S*to©e
I4«
FOUR ' ' BEDROOM ' ' HOMK, 
Sh '«#4. <7a» to#t, ©w 
„ l»t Bsiife* t i l  .bad, term* 
*ri'juae,rtl.. Nw Trkt'to*#
If
M l U M D 'L k t l i im
Gi«ur»ie hi, »»«1 Irauitl Ave. 
Al! 'M'r'ik'c*. 'T«ie|to«ie 
♦lira i  tel p.m. F-S-ll
ftm E E n B iD flO D M  ijoiJS^
*»«k fkior. etotJ'ic t»e*t. I5 i 
!la45ri' ItcMid, Hutiand, T fk ‘|4ira»#
la
'"niREi.: b e i ','»r (x >m ' '"Iio m e ",
VLA tolls. t'Hra Ira. Fu'cptace, 






TWO BEDR005I H05IK IN 
littmbardy Park, ready for ot- 
cwpiJicy shortly. Keys at 1410 
Hemlsh St. No Sutoay call*; 
p lf ii* . Telephone 782-7680. 182̂
TWO BEDROOM HOUSE, new ' 
ly detorated with ga* furnace 
■nd range, ck»»e in. Immediate 
(lofsesston. Telcphon# 762-7501.
WE HAVifA CLIENT WHO will 
trade an almort new 3 tsedrmim 
tome in a new sutteiviiajn uM| 
Calgary, for a Kekmna tome. 
Geo, Silvester 2-3518 or Oka­
nagan Realty Ltd. 2-5544. 163
W *II,ir TrtADE ~3~nEDH0bM  
modern house in Calgary, for 
Kelowna Pro|>erly. Telcphon# 
763-2324. Th-F-S-181
TRADE! TRADE! TRADEI
Owner will consider trading thi* older 3 bedroom home 
on a newer 3 bedroom home or country property. Home 
Is ittuaCed bh isttf# imtobte cdthef ̂ 
is aultablc for duplex. Full price for quick sale I* only 
18500 with $2500 down. Hurry for this one! Exclusive.
MIDVALLEY REALTY LTD.
ENJOY THE THRILL OF 
giving her a perfect
Box 420 Rutland Rd, Rutland, B.C.
PHONE 765-5157 
Evenings
Sam Pearson 2-7607 Al Horning 5-5090
Alan and Beth Patterson 5-5163
FOR A 
IlE A R T F tL T  




16. Apts, for Rent
'nVO NEW APARTMENTS, 
one furnished, one partly furit*
VFvn?nH'ii^r?n Kloctrlo heating, Avnib LXI LRIENCLDi iiIjIj, junmm-y L5th, Idcphono 
ri«,rinvi»i' with Mnuntnin Inn.
I Hilltniifl tf
steady cmpluymciit.
F U L I. Y
painter nnd fkxtrlnycr, 
more ihnn 20 .venr* oxi'arH'ncej .,,,,‘1. '  j
rtftiiiires e i)l vnic lt.'   -
ABOVE AND BEYOND THE CALL 
OF BEAUTY
Wc are offering this Immaculate 2 bedroom honi*' 
sized living rtHirn with fireiilncc nnd dining "L . Entrance 
nnd thru hall, nil with benutlfully kcfit floor*. Stnart 
kitchen with sliding diKirs. Full hnsement with extra Ited- 
room. Hot wnler heat. Patio nnd fruit trees at bncK, If 
you lire looking for n giXHt home, close In on LtKin Ave., 
don't hcHitnto to call u«. Full price, $17,750,00 with excel­
lent terms. Phono Roger Ki-mp 763-2093.
ORCHARD CITY REALTY LTD.-762-3414
C, E, METCALFE 
573 Bernard Avenue Plione 762-3414
W. C, Rutherford 762-6279 R, D, Kemp . . . .  76.3-2003 
0, J, Gnuchcr .. 762-2463 P, Neufeld ......... 768-5886
rr:
'JENNY LIND"
CHCX-’O L A  I E H F A R  IS
Only at Your 
Friendly
Kelowna Tobacco
S IO R E  
521 Bernard
GIVE HER THAT 
SPECIAL GIFT . .
Special Purchase on 
Portable 
O L Y M P IA  
lY P E W R IT E R S
Wc can give you 
savings at
"TEMPO"
762-2266 Dy ihc Piiriimoiint 2-3200
j f  tr-,
Holland, In Cnnndn since 1053. 
Can Wndla any palm, iloor or 
wall covering job. Write Ihtx 
8933. Kelowna Dally Cui'lcr,
A 104
T A tt§ lM l¥ h ^
furnished two todrtMun imlt, 
living rtKiin and kitchen, phi* 
full *lfe hasemrnt, ' CWte In, 
Adults, $90. March I  Telephone
"d'e v e l o p m e n t  p r o p e r t y  
~ T hl(t 4,22 ncreo go holding la 
worth Investigating, I/icnted on 
n iinved rond on thu South Side, 
just 3 liloekH from tho city Um- 
it*,«.71ila-uuuULbe-.takuudnlo»ihs 
city In tho nenr figure. There Is 
n good 4 room bungalow on tho 
property nnd the linlnnce Is 
nrcnard. Could be subdivided In­
to 11 lot*, Excellent terma, 
i'hone Ernlo Zdron 2-5232, M lil 
dr Okanagan Realty Ltd, 2-5544,
_104
NEW’” i6i(” 8Q’’" H 'n U )M E , 3 
bedrooms, fireplace, ulcctrlo 
hunt, colorind linth, full base-
scIkxiI bus, Ixicatcd on Crox* 
Road, North Glcnmore, Full 
prlee 115,900, I t ,500 down. Caah 
to mortgoge. Urge dlscuunl for
762-4321. tf cash, 'Tcloiiliona 762-3793. tf
 'yNI-LOG' :
Solid Ccdnr Pro-Cut 
HOMES, COTTAGES, MOTEI.S
Phono 764-4701 
  'Hi, F, 8 - tf
E lG liT A“cjUSS'*VlEW~ PllOP- 
cry, nowly planted to young 
trees, gixKl vnrlullds. Full lino 
irrigation pipe*: ixiwer, domes­
tic water, 2'ii miles from Rut­
land, Phono George Trlinlilo 2- 
1)687 or Okanagan Realty Ltd, 
2-5544, MLS,_^____________163
LES TO 
city Um it*, froritirttf ([fllr 
Drive, View property, domoatio 
and irrigation witar. 119,790 
Term*, All offcra conilderod 
Tolophona 762-3703. tl
tmCHARD SPECIALS: 10 acre 
orchard In Rutland, Hollywood
area,. I I I . 499 *d«MI ,M*‘* Jwfi
very go*xl prmludng orchard* 
cncii over 15 acre*, good house* 
nnd buildings, IVith gro** over 
, *ia,(KK),0(l per yenr, Ixith nvnil- 
;iltrw *l26;iH K )‘ irl2»i()60*dnwn' 
with crop payments, P\ione Bill 
Juromo 5-,5677, or Oknnngnn 
Realty Lt, 2-5.'144^MlA_____ 163
ON KENNEDY ST, LARGE 
living rraim with fireplace, wall 
to wnll cnriiet. double window*, 
3 todrtHims, large clpscts, many 
moro extra*, To view Tele­
phone 762-7679, 162
ACRLS RAW LAND FOR
„„ ,.friiim wwrfb rg rirpw;T " ”"--
crop«‘or orchard, situated north 
Qf O lteW l on Ibchter Pa«* 
rooik Phone 498-2508 or write 
BoxilOO, Oliver, B.C. , 164
VALENTINK’S 
SPFCIAL . . .
20%  OFF
Having GucxIh on 
Viilcnllnc’5 Day?
R I; I-A X  . . . S U K VII
   .








l i  2 4  P iti|iirlyferR tiil|29* A itidis for S ik!3&  Mp W tn id ,
Mato «r liiB ibM0DE:RK STaRE _____ ^  ^  _
Kpaem tm rent. Dw®«fwi» $««»- i
tk»- Fot t*rticul»r* t#ilqpfaf9Be' 'W  " l U i
m m t .  21“  t v .  •«*»
' cxcKiitioa  ...........— „  IRK
WAREHOUSE ' SPACE P O a i r ' n i ^
f#ai. iWi*- ? -W  *q- »««s*te; "fciitd ' f f ” ____




44. Trutb & Tnflen
SS* X ir ScteR BeKl 9 l».
53* X 12* TedCs Rtonra. 9 to . 
a *  X i r  Gieaeirxl. 9 to.
i»’ X i r  ewy. 9 to.
if* X 19* H w t#. I  to.Rt««mcat*|l*» ' twqtotod | i
w«x, lor 4t e ' « .  2  to,
Mtxtototoa Ift y w  «W *• *  * ♦ w
of C
wmmm pah-t fmiiagu >at.» wbe m mt wmm n
Rail Unions
SCMCE O r n C E  . S a  a  C m m m arn  I« « to r . = F r a « « i  B m m  saam f. 'W  tv iry .
X % *a»b fo »S A S Iis iM !«$ .'fto fr’ m J k is i r o i i d i t i o o l l M I  ? -’ ■■■■-...........  "
pitwc 1^2849..
OTTAWA ♦eE)-=-Tfc* Cwrtten®! "Tl ■Gmada j» ' I© . m »k* «to{ 
O toistoi c l CtaMteFce toe:>n©f<t ©f iis psAe®tsail. txticAXli
lixrte U to ctoort* tot r«a {i«f 
stnKtmm,
Bad tot xlrtot t«M QA, tt
tmiUl Ittvc tmabei A totsrttoi 
tcoMimic tad politica crisis, 
ttrttoto m s  tot to  « ltte « 7  
ttr to t ifi 1I9S. toioFC Ito L  
ttoro Afid to te  t e  tetefiWrtW  
lEikTiCei IAE»--TV to fte lc l? to i wfitocwi stote toe ieaerfil
I f ' Ftoiilfiy 90** tifiCBto 
— I te fic t, c iit e t  aMtott .  
KepEissesstd: t t  t e  to  
EtitiSA I t t ^ t t ,  latot 
mm gmrmmss,
pet f iyntel
i A Jeters et ifitjr to  r iitirr  .ifixle Est* Y'sEx
m mmbm. 'ciiwtofi* «»toteitlel^*»toito to tm .
ifteetxl foverismtet Ssrixy w ri ceisiss.itet paatic* r a «  t o ; ^ " ^ ” ^  _ _
sfxtsoEal'sad coesiiStoSEl *<fe'«kjped ted' faHwted. '
BRENDA LAKE
Cl MLNERAi. C lA ia S  
EOa SALE  
ta Cte toocA. 
Brcadfi LxAc Ajr««..
WRITE mx tm
GREEN fSWBERS AUTO 
A ffLA ILER  CQCRT 
a m  • l l r d  Ave,, Y 'trate. I 
T iE  9 1 2 ^ 1 . ’
T . "to. S If
BEEF. FORE CUT. W lA F  
iwd tjid bmim tm toiM  tn m  
t i t  QteJsnr fifid M frite  iterfiw  
lecd. ^ te t to f  etoctote. & *•  
fwxtto Itoxt Mxrtot e/e Stfia 
KELOWNA D A IL y  COURIER F t n w .  tritetoae fC M Il l .
ISt ‘ Om w i Mfoedayt. tt
!s*ra i*sS»ses xie weedte to taaed, w e l- to lte ted tem am sxlT^ T f^  ’
eesstes to suxsrtftKsiK ^  ■
SJ0B*., ■ : as tto E««£kd pisiicats, fet|
la  its fiWiiXi pcaicy fersef to 'tto  most imrt, caa to' eHec||¥«|*”  * * ’ te te iff il aotefiy, 
the catotori, tto efeastor sxto-eady je tto ior.fea' teem. . . ." I WBtefi s te p p e d  m fr id ty  
Jt tePixats tto Ecaaraito Coya-] I t o  'irie! sate ttu* aas fifir -!» i^ t *R*»' _25-«[^_ _exee»:
,.  . .  ̂ : i r  X a*'M O B ILE  HOME' aitta *"d ®* Caaada sa eEipfeasitakg'toes-iarh- tr«e d  pc^c»s ooarltjve ecawcil of tto' 2C.Ci6.meia.
{ted fsroiwicaal stafeii to , a* « aa-* x£M,tv-a WiM take travel 'tt*e fited im  grealei f-rod'activ- ieexaed aita edueatioo aad tr«ifi*| tor N»lie«al Uitoa at Railaay.'
IKM m fpertoe a to  e»a q'tttlify, : trator as can' Piymtatt Trie- dy ia actoevieg aad sastatiuoc'-iag,. research, and pattete el|iaett rejected toe coveraiste^s
have iateerite »•« ICBrlfTS, ’ lO 'Arfttof hemg stifidards. ,£ssvestmeEt aite trade. proposal fey oae sOTe foawotog
 I to  cAamtor. a federatea o i; cAamtor prestetod a a da.v at talk* w itli EcteStei**
*  P^'tafera  ̂ifftS CttEVRCMLET SEDAN D E . t _   ̂ ..̂ a, |L..ar rg.£V̂ Ba» ;i86 weiid brief raafwc feo«9fM»tS't*r Gerage Rroffi.
ratervT**' to to in ra^L t' m cAam.tof* @f (Kwir-erce ' aa l s-Sfvrt cl T t o 'isak* wa8,Wd to »®ve w
Racx «a -■£#. Isift.,f» ca.E lera. ^  trade, preseatied iis xvri'fue to »,j^ro);*l cf O Caa-j  ̂ JV|.p*r-c««tt pay rats*
l l t l i ' je ir  temate, afid toast to toate* 
|aAle. tove sales or piblse leia. 
I tste* atalrty asd fail
, Itito t eiapfojtotei.
IM I1  '
iV c  dfer a tov* average tteome. 
'c k a t t  XA/witc I M  Ifiteiiioo i ^ .  free life msraarte 
f l lw i  >11011 l i v l l >  E i i l .  taad Esrofe»ic«al stabii to tto
Ber&atd at î fidsMT
IHARLEQVIH P O C IE T  B O O O  
M i t r t i ia iito g I  im p tt  t l  sc toa. Saootoa’s Book Ex- 
411. m i p n ^ ^ w > |  A»««*».,ctxsg*^ Bca m ,  Vktoiia, EC,
 ----------------------------------------      ̂ |^ ,y
totervtew to to arfasg'Cd 
Eeloaas to Box tC6 | ,  Eekwaa, - r&aae IC1-22M- 
Daily Ce&aifr. H0
IC! toiiel to Pl'iffi# Mauiter P e a rs *  *®a _ as a r.at-K®al aatisers.. la s£:k^"4le4 fe# Oct. I ,  Tto tp̂ '-
38.
SACRlE'iCE: a  FT. FULLY aod itombras ”9 ' "’tiae Vabs«t arte FrescA, J l  sard
m pâ î ed <v!r;j^-sy aaa ti»
ct»iiUQa. Good, vuma, Tei«-itfee ciiajm.ber‘« ia a ’ajd te
______________________________ ^cw T «2 -«33 . r-S-M-tl late Se^emtor. n  arg irad '^aast laposttiOB
^  SEEE POSl-11962" M E R C u S F - ' K m C ^  3m .




e m p ire  ACTt:"l*TAKCe 
CQItp. LTD,
K«. 11# * MS 'West iiastisg 'St,
ViM^msvnf I .  B.C, __
 _________     * * ' i i£ > T  A TYPEWa'fTER ' -
AGREFM'ENT C;F SALE, FOR i i x im  tosra r»t«*.. ‘Temp©**, 
• i a k  t»i ua-'^f, iin'^*' Ifesx Mto. ov ito  Par*r*M>aBt Ttoatre, 
Eti&aiia D'isly Countr. SM Tekftoa# lerfOd. tl
iC'S, ^
132. I3 i. life, ISC. IS i. Ittt eaeet- WoaSd caarider iaveattJhg:
a  psyag jrisioeitiofi. Write':— —— ----------------
Bte CttS. K elteca P a %  O m -i  IS’ MERCURY  
icf
FLEETWOC© RAUtO-REOORD 
'I player coatoatWafi to dart, 
'•matogaxy 'CaMact,. a  cxeriltel i'ctedrtoa. TtlÂ tmt 1CIAi2C,m
-.iA-ft- ^ .. *... A C:iRV,''vkS V CTA «UOAA *dltU «»JkVIWdi;Mt.«ii* W»
T » /fL E R
jvard d t  a R a txa  sste sate tMrs 
'itpnag'f budget thm M  eaceur- d'iS'tiVity. More asd 'better eda-'
FRAMO^ BY COimiACT. also' e*3. 
baaeacfit* a a d mmksbe*. 
R*aioaay« rates. 'Qyaiity aor'k-
IClf sleep* 5. a ii fariM.tm. Mu*t aeliiiage deetertac'^ ©atfW'S' ef' *«»ads
'C':as to Bxateed. T ekpto te  I#A:'*ad am ieea to m/eei bteeyasF'*^ force, aod 't4 ;*rtoiag
1® tom a^- 
Ifi
emmeat dtered to. start it Sepl 
I. Most rail aw ker* mov earx 
1C pioted* l i  teuiiMg* iflS-SCi a 
week.
Tto  fowermtoaal tlae apeed
to rodtee bto laflasteo.** irork 
week to 4C ttom  M towa Mart- 
Ifig Feb. 2C, iBceease f  t 
leave for IsMCkerve e u ^ y o e a  
^atte rco^pAiato peeaiote.
T to  te le  cfifieeUng toe m Ot* 
vas lA lA
todoilrla l A C— * iei»l 
EfoflitifSil taotattailwM
Motor rewiads and rcpatt*
A conpkto rierirR-al serviie*
la ttfia r l oi iitr tc l 
E lw iritt LttL
i t to  EStt Sk r to 'id t ic
of sasagerial skills is s«9e«tod.|
  _ Airi^T«Aii« ro«’ u .« ¥ » ) «  fty...
X A itx 'K t :  o r  ii» » o  » w *  S iM i, .  y o  •» * • « « »  W "  ‘ r «  » « .  i« i« .  i»« . . . i  , , . . * 1
I'M
€i
b*'k»., stray, 94-vmbm*.\rma tteesto®* f«AH l|.
a#feitwp'ai'ky. Ito  «ae.k- KeL;fev¥fi.i Brak aste Ctet T*ifftoa»:|MATyR̂ WGMAN. ^MNISS
I'CTilT ...................j.|g j« IS fp  padaato, «4g»mX'r«Si*®' avaiSabi*, Tek-ifi lamirfitee acte geeeral dfece; S*£-e*. I’C -^tit,  ̂ ______
wmk detim  fa rt time employ-": . _
» « »  46. Boats, Acc«$.
  Wiise®** Lator
14i 8 ©s'*riwafaL ipiaaage®#©* awd''g |.® p'|.
Iji^ ^ i ^ y a ^ S r r y ^  la te r *Aos«i| »tyw t tjs t« i!p '« e ;̂5, .  ̂ ®f the raBlgrateMSi m pHtm a * l vagee to
i ia i* ,^ T A N ii» M t,, '0 ,k ,T « A V ,^ l^  .posfttry'’!  jtsd'ftCttve fm - x-i .. p r a « « * r *  «»* ♦ * '
farm aw *. :& « b  Caxatea seeksx w».v» ie'.*P»to to earx fe»iMy--te«iiite fer-
, Ckaatber FresteesRt R. H-:e*(eo'rat,ge skSed ‘’to j
'jKeefier d  MosstieaJ taid the'^reftisis :a Cxf-aaa aod assist isi': *1 tea tto ! p v ^  ix  to toe
le
PING PONG TABLE WfTH IN  
2 S  f r u i t |  V S Q S tllra ^ S  plaUta-ra im e ^ t r i t  trtesmew. Teieftote ‘Rtt-OeM alter.
i . ^ p .  IR .. 181
8LAC1 MOUNTAIN NFTTEO .
G # « * f‘«R.b4R»iii‘® grad* I  WASltlEJI A « tl wRS*
E f$M  m  ltd Ito m  'y ^ :tr  rv’̂ vbiMabm.. G e^ mwmxm 
farm H rm i Ece-t#.. CallSgfera;*My 1261 .fi- Teieptefit 
.Rd Ttlepfecte fCS-M*J. tt'lMM- _______________
Mb'
ICI
'BUSCH'AND G E R tT  P'IA,NO,FOTATOES FOR SALE, RED 
tohvrry. Trkp4e.)Sra f82-?S6S 'C4
m -kiM .. U l
EAPERIENCEO MANAGER d 'i- .
MgX r» e  ap a rts iex t w'-iskei post-'I U FOOT FIB R EG IA S BOAT 
xmt m Kefowma. P to e  363-3^: atte waiier. 2» fa.p. Sedt motcir 
m write ISSFitii Ave, S-W-.raiec-trio start, coavratible top 
Calgary. " | g j  i le k fr ii® #  TC3AT81 be!'*"f«a A f
P IB IGE"AVV-'''k LVkA Ufy 04mi>=4 ' ~ *
®jr»i.me«nitl U'res. aid iLrute..: I* ' SPORTS iE A T  M)AT, VERY:
Al>© a«0 ' tted 3*%  Telttric*eO**=«Wit»e., wjtA i# fop rnsmt. 
May ward ftS-frilC llt ra  C n.m. jU 'Sikr. oc^wi’titoe top, etocirir
I'l.!: I'laj't- Te.lepfoc©e., fMrCMI. IM
 ._ YOUN’G LADY CLE'KK - RE .
I'FI'l. May .fee seeiE S.!'Cliapan'iB's ceplii«ns!, fart tyvsirt. dr.-ares; w''itb
185
Moscow's 'Bedroom Photos' 
Said Used For Blackmail
l^ B O J f iRedersW A Brife ■!*>*«♦» **» ax .wsfwdwi law-''
ilk  'St^eevber'Of .Farria»e»t. mi® i.ir.«Bt*'* ia a  Mos«.v« foaiel Rv#
jv a y *  weiiiid »£tor«iiise it* aw- 
Ibarity te eaforea tkc peiky |a 
otfoer segaext* d  tfoa eeooMfiy-.
Wtbofi agreed wrib te b a  leML 
er* toat raiimrai earfi iawer 
wages tkan wd'kefs ia sdxc 
other kMiusuies. He 'Sijgfesteii 
tost they «'»«*! wito fos«* » g *»
MORTGAGE LOANS
A V A I t A S I X
CtoMiCt
'i te  W- Satofewil 
tMgy.i





.S 'C A LIB JIE  R W iE ll 'MARE I  
a_A» .1 f  F  I 'target paileA, t^se, '*cof» a*4AT* .ArtICI0S lOf 'Jll'tt:' iW3''Uip««*i 1* e'*.feto*t teedft
T/letAc*# 'fi2'4Sfil. IM'l it * .
BUILT BOAT
'Eifeiiaid mcftor Two to  is ifoe t ir g r i  d  a So- 'year* tg© triiite to  v a * a v tA
WL.„..tr-w'.»'’"p® *i!X  i 6 S'’**rt s;*Q€sr caiBpaiiB, says f«e;o'«rar. Ife to t  store rem arrpd
a • I  I*® PartomeitL i « e l ' ' a d i « e  C torlto f, te  .OppetSRtoa 'Oto
4 8 .  .A U C ftO fl S l i t s  to to  _tor^-
........................  'Itoivet to :fei.a'fias.*4 by IS* Ss-
EAPERIEKUED BOOKREEF
*f'-atr«i®tasi, fayrell.., torties'i,- .........................................
■*».p^ffmrn, T ekfto te  le 'jK E lC W N A  A ilc n O N  MA»EET;i»-%« »*rr# t'p d «e ,
Ctlf. if ij” ! ! *  Iite!ffke.i. Sato* raaadisraied: Aatoie«f C^gftfiey, .ST, sate is
'{e w ry  Wratoeiteay 1:'» p.m,1» Iriraistoo prapam M « d *y
AN AUCTION
CbwttWflSiwi i t t l  l.* ^ ||ifii| £ |iip g M g |
LUMBER
Tb* Plate 
tisal Sifeifse* aU 
laRiber Btedi.
KELUAABER
i % m v rm  c o a t ,  f u l l  l e « ^  EAPERIENCED ' P  R U N E « ! ^  "mAScTtolgto *M* tm Ito
j :ii.e  12. E xeeae *! rratotooa. |S«..j evailafea# f« r to r tjto , to a to  aaF j ' ' g : ja c i trf »-n fw |  to  itra i re««i%’«d
ICJ, fl'SJl Uee*. T 'ri*fto«e fC-'lCI'l. j— : m Cteaswtoft* fel3 &wi»g M*
IM  ,  I  tt w  I  >allegaii©te Ito  . t o r i r t  embasiy
to Loxdoa rarrtot put INarkmaii 
•fid etptotagt itotor otoak d  
dii'toinaiic imiiHieuy'.
lie  said a Mafl.iri distrtotRete 
III Ms pa.riuRira3iary txastit'©
i AEiiOWNA S»OND HAND: 
M«ikel.'«''W* btiy •«<! r a ir ; ''D'k-rAraie fCS'SkSI. IIM Ellj*' 
: Sif'tet, tt
32. Vimm lo Buy
m m m  c o r n e r »- 765-5114 
T. Th. S If
40. Pits & Uvtilock
WANTED -  HOME FOR %
mt»ili aid fwp, Gerntte Stofft 
tof'd and Latsratliif rr©**. Gacte
49. Legal* & Tenders
CITY or KKLOWNA
TENDER NOTICEer*irn WK-nr»«  ̂ **•«»»’• «  tt»5klvAi-l-SI TlriJVPItot\5S »I4* “  iof I ** tkttiuewl dtoc rJcxhtrfw. .... .... __ ____ __  Is tel$#di niMOlOr
I with rMkttex. Teleitone RbJ-] rferavrai w  tto  ottipe at tti© ClljrIgygpiit taken at jkim wiU* a
|.|©H. JiliItoguitft'i, ICG Water Street.'| ——......—  — ...
jorui 'M"iap, iVit, I  t'a|.w r. * e r i   ........            !K..lomj«a I'l C yo iiatll i'fiO
to.; ra r mxmwA. IL G  e*'tb.| K.EG'ISTE«KD BEAGIJE PUI*S,'*^*" *•
im U K S T  PRICES PAID FOR
  ' i , Ne, I  S5t| ‘
tervabv* |:»arty M'P, a4to|!3«d a:: 
"la rk .grf t'idvm m "'* m «to k ^ '-  
ep&Etee.. 'fe»at said to to-'- 
im 'tte tto  Rvtwiix* tod  ffe-: 
pared (fefctier* m  tm -\
sax* in fejgA p iam ., 1
Sir Wdliaia Mayter, fenxefil
Brifete* a«slaa»s*»ter I© i4©*t©*.'j| 
wto w'it ali..© toi.'ei'view'ed e *  tto  - 
prpfT'aH i. a.gf«e4 tto  %»• « f I 
awijptw ytifig  bedi'toto ito to . 
craidlt W'is to ».tirord w Iili t o : 
Viet secret f*iice  feartice. He: 
Itosigtol it very likely ifet Ra*-: 
s itfi* bad ti'ifiiia r tossier* avar}-; 
aide fra i»*e a t c»|spiratafiitjF at- : 
fered.
MT»p rtee!. X v m iflr
Ifsery cast. 1 ^  !««. Ptofe# W|.$€j'45dl. Alfc© I  mala i K t o a t a i t L ' w  emBsmr 
-  - “ L td , R.R, l.lDarhsfcato j»«p. H* tmif m xm m rw rit*' K- S C©
I I C ,  9TC491I fra » - | I S ite AUTOMOmLES to iteetMODERN D IN ETTE  SUITE. ------------- /^TfaOOD HOME FOR refsrtrreditto fettortAg grotral fto ritt-
raiDfe »*i4e, whit* Um* © * . 9  { IH  Jtar ©M Stolti*. le.iniatuf* ,cai$®Ri;
iviffifr taWe and «tep t»ii!e. USED PUMP ORGAN WA.NTEDjf«»i*lf, Itote w'iUi cbUdien. Tc5e.i j  M.at'iffiy.ffli bp .li — 90,
Other quality fur'fiitate. JC*4lSd,': to fair etkteitots TftfoptoiNi l« -ip to B * 'T a T n i. l « i  £  si»to»rd f©ur*apM<t rnairttal
165 TMf.. . i . ... .........—   ^
34. Help Wanted Male
SALES OPPORTUNITY IN 
FOREST INDUSTRY
An etcellcnt opportunity e tins for advancemrnt in ihe 
tales dcpafinicm of a fu lly intcfraied forcvl im lu iiry  
organir.itiun.
In itia l responMbiltiift w ill involve iravclling In ihe Oka­
nagan Valley With hc.idmi.-iticfv in Kelowna Preference 
w ill he given lo  applicanti having knowledge of packing 
•nd fru il induviry.
Salary vs ill he dependent upon experience and qua llflc i- 
lion t. A ll .ipplic.iiionv w ill he ireated in conlidence »nd 
w ill he acknowledged ptompily.
Reply in  hacidwtiiiaf iM iirm  CApeckftce. U4M ii|« 
educ.iiion, age, n i.iriia l tl.ilu t and Phone No. lo;
IIM PLO VM LNT OFI ICF,
'■‘   eR€>ŵ ''‘B?t:tri!iAm“'mA!$A''mmT!0r'
P O . B O X  2070.
VANCOUVER 3, B.C.
REGISTERED BLJLCK AND] 
i,Rvtr G#rm *8 1 8 >#ttord at itste.. 
E *iirrs  ttow.to<i. L4e«;»J,«»r»' I 
Tt'ktton# TG41II., F -N n i|
TWD'"VKAltl>U)’'WLlAH. ANuj 
A.iibi.n t!i*r#. fvfiik ’ fra-
rklldrta. Tfietfo;*# T65>55ll. !m'
»,bi.ft !.»'anMnt*fia9 req«tr*te, 
I  H r itn  I. aad dklrotiita
rrq«ir*4.
4 Tran ngRala rrandnkL
5 . to * i to il!  rrt|«lr*4.
6. Eiihrr l»« vr
7. L*xk»ae !» • ran* r*<iwt.r*d 
t ,  Sf«r# wto*!. Ur#, J-aek aite
wbral W'trftfh rraruitrtl.
Denis Goes On Trial Monday 
On Charges Linked To Rivard
OTTAWA iCPt • “ Raymrate': w *f put off yniiJ Slfioslay r»  tto  
D w t* will g«®n irtal Wrateay toj <4 d tftxr#  lawyer
Cafletei C o m lf <m rt m  tv o tlp m *  Attoly. 
rb a r if*  artilng e«! of ito  »f*'{ The rto fc ra  •f.atoi'l DeaJi 
f«.tr of narooUc* im u if lr r  to  »4fr?o4 rmstwy to S4««|.
C'ltn Rtvartl, '. rral lawyfr Pirrr# I,„»m.f«tacn*
A graite Jyry ffjrmally r*- ^  hs\e  Mr, LvfiW ilafoif 4rt>{.» 
luriMte a t fw  btll f t m g j ' t  tto c.|Jt«:.'ii.HK'4fi to to il for Rivard, 
foti'n-er aid# to ito frxkial If)̂ * M'W i.ervi.nc •  20-'yr*r prlioB
•rwrt v i . t f  f  : .... • — i. . to»frat'k« mmliUr «oh rra.': trrm to Ito UnOtd S'totra.
W O  MALE Pf.lOOL.E 1 UPS.- fer l wtrof  'eq srtd. rupily ttfferiRii rtvw v  to Etok'' »*.
liJ  ficfe. T*.ffto.«J# .U4J2I, . t, Afiti Frrar# r*«tu:U#4 to ‘J®: to b.*il fra Hiv.'rd sr..,J L*tn...nl*Rn# w ai rmipwi
tf r ifC tm  F. iaUenii41.ng la c-bjtr'uct luilicc in
..  ̂  ̂ _ ,._  _ „ . .  . jij Ywrt ri'tra wtoferr ttexd jih * jwoc'ti*,AKIMAL IN n iS T H m ' P ira it
t»lrr'feon« SIX'A toirrator 
8612.
42. Autos for Sale
powrr bark window. windthtoSrt 
wa.hrri, naddrd da«h, ruvtnm 
radio, low nittoagr. In ficellenl 
crateilb/o, HiJ) aectF*. »i'naU 
irato, 'Tflenhon# 7624475. 166
IMMaHjLATC ^ “ilAMRLEn 
Amttlcan 330. 4 door icdan
tirei, radio, windihleld W'aihfira. 
Only 11375 Tclephm# 767-2511 
Will foniider trade. 167
tu t I  rr<|uUfd 
Ridi ar* t© to  •ubmltt*d, 
l« ih  with and wiUmit, tto  pro- 
vtrton of ail tb# followtog **r-
Vicr'i:
| i «i  G.«»,olin# to to  auppUed at 
196.1 A'fidlarij *  itatral prtc# p«r galkm— 
12»montb pennd.
and maintenane#
l^ n ii w *i irn! tof>ir'# tto tf*- 
* k » i of tto peace a flrr a j.tr- 
imtnary hear ing la it fall, 
llnwev#r. the raven • man
grand Jury hete 1 1* fiiilnm ary j *1’’ *’’̂ *^®’*'^ ®
PRIVATE SALE 
ikaumtmi ttauonwagon, auio- 
niaue, black wUh ted inteitor.i tb) {krvie#
763
34. Help Wanted Male
I X h g e  f ir m  d i ’en' in g  n e w
branch wnrit.t 6 txtotlenccd 
aalrsmcn N«*t nfc#**;iry, bvd wr 
prefer men w )i<* hnv e «<>!d imur- 
ance. W> do not rell invorance. 
bond* v>r (uiuls. to».\ul)lc voiH- 
^Btliilon iiiioine. tl2,lv*<) lo $U.- 
OOt) A yenr su«l o|' We ileM ei- 
•tely n e e d  nuiiuigcr* Corn- 
niUtinn Income over 120,000 a 
ytar. Von will Ih> n numnaet in 
6 weeks if yon t|unlifv Unuiuiil 
lifetime «ii'|iortnnjly, Mnrt -lurl 
Immedinielv, full or imrl-time, 
raApplv (i, Miilntu’, rioit C/rven- 
^dish R lv ii . Suite 205, Meiiueid
35. Help Wanted, 
Female
Now Is The Time
To look Into Ihe Avon
Oliiwrttinily.
Write today for Intcrvlcwi 
MRS. n, McCAHTNEY, 
612 Selkirk Ave .
N. KAMLOOPS. D C.
m 2 MO MIDGET, gorjd eoit- 
dllkm. Light blue with matth
of the*© vehicle* rai a r#fu- 
lar mileage basU, luch aer* 
vice to indud© all aervlc* 
•ott Ivtbf tcfiUtwi (o Um  omau- 
farturer’i  recommtndallon* 
—12-month fterlod.
(c) WaKhing and cleaning of all
TffWcrPs tSRCV ''pesr TliC3*$Ut*tt’
12-month period 
Bid* ar# lo to accompanied 
with full let* of manufacturer**
informBtlon and descriptive 
literature, together with detatta
clo*ed-d«r hearing* to deter­
mine whfUier a trial would b© 
held, Tb# trvj# bill •mount* to 
statement that there ts suffi­
cient evldenc# in th# grand 
ury't opinion to hold a trial at 
which defenc# can enter a de­
fence.
ing infrlor. Kacrllent radio and ’/ t o ' l r a lT d ^
healer. II,Odd or l»e«i offer. Ti le, '’'’•rt'- “oR the ekfiected time
required for delivery.
Lowest or any bid not necea<
phone 762-2806 or 764-4652 after 
6 p m. 163
1657 MONARCH AUTOMATIC. 
4-door sedan, jwwer seat*, win­
dows, luakes, and iteertng. ITill 
' price 1300, Telephone 762-25M.








RM« FORD COUPE. UNFINISII- 
cd ciislom with 1956 Ford run- 
i/ti'nlng gear. Iioo invested, $2.50 
" ‘'U cash. Phone 7«2-tfi9n. 165
’“ ipBUinerd’'̂  Mu  ̂ \fnJe’^*ime P()NT1AC"X-D00it, V-H 
V O I’NG MAN RU.QITREI) FOR koovOetlge of sewing and! v ' l T ' ” ‘‘’i 
local nMtomo'ne lit iiler, High inateriab. Apply in writing: y?/L,n ‘ Z
AChool ciiiH iiiiiui. iMung nndi fiaimu age, esperiencc, eir , ________________
alnhiy to MH . I p iPlic eMempil.|in' Ron HhilS, Kelowna Dnilv lOfl.1 VOLKSWAGEN DELUXE
Reply: Pox HATH, Kelowiui i ’,inner. 165 for sale, In ex(client condition,
Dally Coiiti. r GIRL UR'w O M A N W  | ______
KXPERIPNUKI) PRUNER RE-lrential location For Interview 1961 CHEVROLET CORVAIR
lelcphone 762-256.5, or Ilox 8776 ' two tone, ko.mI condition, $9(K)
182 Kelowna Daily Courier, 16,1 Telephone 762-2741, 163
quired. Telephone i6.5-.5322.
35. Help Wanted,
'" -'"■ -'Fem ale ''''’*''-*'''''''"”'
C A I.L  762-44-15 
FOR
C O U R lliR  C LA S S IF IE D
36. Help Wanted, 
Male or Female
43. Auto Services 
—  and A«essori«
m ksW ACi’EN hiOTOR~IN  
very gixxl condition, with or 
withmit*ch8fttff*Tetephonn *765. 
5674, 161Required for stoics dcpnrimcnt
«W)ing iilulilv IS cMcntud raul fp " Y ,H :  l l E r i E V E - l N  Y O U I L - -  «  1 <* «r i l
l>viuu?clcueul or store* clerk'n,,111,y nnq „re interested In a 4 4 .  IrU C K S  &  T r a i le fS
c«toiiciicc p> ptc ciivd, b.ilar.s ,„|ni (iitui-fl m the sales field.  ___ ... .. :,






US 1056 LNTERNATIONAL CAR- 
pcr.soiially, Niagara DutrltHi- river. Mialel 5-lflO, O-spciHli 
tors, 2668 Pnntlosy Rireet, lATel#ctrlc axle, |xiwer lake off,!
New clutch nnd lirnkcs, 'I iresGPI'GRTUM'l’Y WITH GROW- 




t  Ut.lhe 
t M.rru...
* Knos.m.nle
I  In M.mnrum 






U 1.0.1 and rnund 
13 llou... lot ii.nt 
IS A (III inr lUnl 
17 llonm. Iflt a.n!
IS Hmiin and noird 
le Arriimmodilinn Wsnlwl
II I'riiprriy (of Silt 
71 WsnlMl 
II  l'ri)|i.ri)r KsvS.nswl 
II Prnpirty lei R.nl 
U. JuM0fM OaperiuniUM ,
IS Miirli.i.. and Uuini .
77 Itrsnrt. snd Vsr.lionaX 
79 ArlU'i.. Ini S.i*
•) Arlldf. (or ll.nl 
II Arllrk. PisrhtniM 
7) U.nt.d In lliiy 
SI II.Ip Wsol.d SIsIn 
1| ll.lp W«ni«d r.male 
3<j ll.lp Want.d Msl. <d rsnisl# 
J7 XoSooli and VfH-.ilnn. 
sa femplnvni.nl WnnlMl
40 p.I. *nd Uvs.lm-k
41 SIschin.r* ss# Kqulpm.nl
,41 Auin. lor lal* ,
4) Auin HarvT* snd Ao«*M.rlM 
41 Truck, sod trsll.r*
for the United Slate* 'in legal 
crrawtmgs tn have Rivard ea- 
iradiled to viand trral in Tfxai 
jO'O the narcotic* chargei,
I Al th# Um#, Dents. S3, was 
etemtlve asGstant to former I
TremWay. He h** denied the 
•rcM*»tton« araintt him iSurUii
A Judicial Inqulr.v.
GBAI ES BT THE M1LU0M |
Atout 1 .m .m ,m  g r •  p #
v i n e *  In YugoUavla occupy
Afira Ib# grarwl Jury r rn - lt t 'f^  m t  ef t*»  feett 
dered Its decision, Dcnl** trial!farming Lind,
BUREAUCRAa IN RUSSIA 4
iwrlehi c, icipuicd for local auto (111ocl selling. GishI reiieat Cdiistruciioii King loiidi-r and 
tlcnlcr llc (c ii/M - and full par. *nlcs Car csM-ntlal, mliilniuin buekhiM-, new cuiidiilun, (i. 0. 
XH^tilnrs to Itox m il, Kelowna travi'lling Write Bog 8796, Kel-I MldllV, Box 368, Enilhrb.v,', * 
V D tiiy  Couritr. 164 ow na Diily Courier. 164i ,' , ■ 164'
^  ' ' ' ( ' ?
4S ll-i.t* Ai'i'.vt 




C#fiUna#d fr#m Fag# •
W# ar# alto high cnmigh to 
to  removed from the noli# of 
acure* of multinational child­
ren i t  (day, whP h tn lummer 
go#a on w#U Into iti# night 
•nd. w# ar# lold, make* for 
•itremely diffi c u l t  ilet-plng 
on the bottom floora.
Rut being on th# Uth floor 
we ar# extremely vulnerable 
to the fluctuating miKxIt of 
the two creaky little elevator* 
that serve occupants of our 
section of the h u 11 d t ng. 
many's the time that wc have 
had to walk all the way up or 
down.
As for food, our canite 
go<xli come mostly from Coih 
enhigen, several hundred dol­
lars worth at a time. We also 
get frozen meat from Copen­
hagen. Tl)o rest wo buy here 
—except for fresh fruit nnd 
vcgctaWos In winter, which 
may. have to come from Hel- 
sitiki,
Fruit and vegetables aro 
normally unobtalnoble out-of­
season here. But lost winter, 
some became avallablo in a 
special "dollar store" for for­
eigners o|wned to earn con­
vertible currency for the Sov­
iet treasury,
,,.rAY„",»Y..,.*l0kJP0N8.  .
Incldcnthlly tho usual me­
thod of payment at the dollar 
store Is with couixms—ttureh- 
ased for hard currency nt tho
One of the snd things alxuit 
working In Moscow Is that one 
hail HO little social contact 
with Russians, 1 have Ih-oii In' 
Rus,slnn hnnios a holf a dozen 
times or so, but no more than 
twice on a strictly Itiformnl 
basis.
We've had Russians lo our 
nimrtment for dinner on oc­
casion, but wore never Invltwl
U'un liivilc(| to dlimer at n 
rcHliiuiarit by Rufslanx.
' Most foreignqrs agree that 
II IS a groat pity u> ovury
way — but particularly from 
the standixUnt of understand­
ing among p(W)ple»—that con­
tact tjctweeii Ruiiiant and 
foreigners is so •fl#cttv#ly 
limited.
The rtsull, socially. Is that 
foreigner* hav# nobody to as­
sociate with but themsetvss.
About fwllcemen. Foreign­
ers are particularly aware of 11 
them because at each of their fl 
residences there I* a little 
sentry Ixix occupied by |x>llce 
who work In shifts around the >| 
clock.
They check th# foreigner 
out when one leaves tha com- 
p o u n d ,  and ctieck him In 
again when he returns. Rus­
sians with no approved Inisl- 
ness tn tho resldcnc# are 
turned away If they should 
seek to enter,
CONTROL HTREETfl
'ITiere are also hordes of 
fMillcemen In tho s t r 0 e t s, 
mostly directing traffic. If 
Uiero Is one city where traffic 
ts over-supervised, It la Mos­
cow,
Many Westernors find po­
licemen her# too eager lo
blow tliclr whistles, Kj sto|) 
nnd fine drivers for superfi­
cial Infrnutlons, Hut at times 
they eim display a wry, dis-
’''''a'i'nitng'''h'lim()E'''''''” '''''''"'''‘'''''“''"''"“..
One nf my favorite stories 
alxiul Moscow life concerns a 
Western diiilnmnt who was
*6tnpp#d *hr6T»6R6»fii nn'hrhis*
way home from a free-flowing 
Chrlsimns imrty, Tho isillce- 
man dem n o d e  d tho dl|>lo- 
mat's driving llceiiec and 
asked him where he thought 
he was going,
"Forward, to the victory of 
communism," replied the dip­
lomat, who wnsn t feeling any 
pain,
Tho |xillcoinnn pondered a
cnee, suiuleil briefly and wav- 
Ing him on his way sfild: 
"May the Good L-ord go with 
you," , ' ,
M e i u i i y ,  M m i v y  2 1 , 1 9 M  
s ifte  ttjBw cr$i>  
m m L m f% m jC e
itesfiiNiaalily by ttirataft Ewttpeswrt C*. IM . yaitt al 
9*86 Kxte f  tons Cteatta IHgb««y la tt»ifiit»#i*, IML
oi'f«tafi-tto <»rt 
rttAm -im  TmAcroti:
Caterpillar DIG, MA irai*# •.-''Cat IA byte, drara. Atacw
ri«»er »«! c*»8|»y; Cat D8*s *1* MA, ij» |IA *i il» fU's: 
Cat D3*» «2» IE  S*ri#»--4IA"# «l» IIA  trato *t» Ott 
cS'rfch 9T» arte I t )  dry ctotfh ST. Cat D 6 -tU  Sri'ie* «tMl 
aulch); tf) W  D4*». (1» Allis Ctoterr* IID-5B'* »ite 
Jefofi D#er# tIOC w.'GM pow'tr.
lAJADERi AND F0RK U F f f  t
C«i IW6 T a*. 3SA *#rs#* 9H Jte. rwfetot tired fcaxdtr; Cfoas#- 
ate# LMaoeO liei m«4#l l  yd rtedwr tltste toadra; il» 
Miteugan USA's o« rwbtor; Cal IfTTH uax I3A SrrliNi 
»,''bucket, rawspy S-ite Gatsra* tog feik.i »to to ated 
•©petabf); t i t  Cal tttl trs*. I t  A Series and I w»tHO 
•inch: Cal tM tram. IIA *©rte*; Oliver OCii w /b ttrM : 
I I I  Ttotor Tbters «IW  mestol 9WI» tlM I frwtetl «»«) and 
(IM3 mctefl 506): IKUl model HI©# Cfotp frah bR: Masiey 
Frrguson 356 dieral frak bft w:frar*pto SOW Ib. capaOty 
a©d uitli IH |d'. tof'let; llSi Bull M ew # frak lift 10.000 
lb. rsp,; Witlrak Ttmtirr )2» Hvitrr itrsddl# truck 
rntteei* m l site m l #.ftd <4* W#kk«i Dl ter# tag trctoa.
rRAWLEl AND Tttl’CK MOlTfinrED CtANEB. 
iiHJYmjt sM tticm ioE i!
UNK BELT K3J0 IH  yd. ihovel w Cat powfe; Nratfow##t 
»'*4 yd. tofkfeo* w.Cat power; 42» B'ucyru*-Er4# ISB's «H 
yd. cap I I ciaakr mMrnted w/'SS' boom atte tockbo# 
arte I mountite on crane, i  x I  carrter atth 35* dragboom 
and bucket. P A H H ^  dragltn# with H yd *bov#l 
front; Matwy Ferguson 939 diesel tractor w/Dates H yd. 
backho# and front rate toadtr; Ca*# 116 tractor w/tock- 
bo* and front erte loader.
OFF fllOIIWAY TIECIUI
II)  EUCLID END DUMPS. M lfD  mt## IIW I and !« •  
modeis) arte S-T7FB models.
MOTOR O tADEUi
Adams 440 HIM mod#!)! Clumplon and Cat n i;
lAm AND lllflHWAT TRACTOR TRAILERi AND 
WOIIT D IT f  TRUCR* AND CAR 
1964 GMC 080 tandem w/lomtorderk; 1062 Mack OTIILHT 
Tandem Hi-Way tractor; 1960 Kenworth K8» tandem HI- 
Way tractor; IfOO Kenworth 95SS tand#m (6x6) w/lumb#r 
t * «  iWttM RMFirir o m tm  HW
GMC tandem tog truck w/OMi-71 power; IMS Mack UR- 
WD tandem tractor; IMS Whito tandem log truck w/ 
trailer: Ford TIOO tandem; IHC RF2I0 tandem; CMC 450; 
19M (Chev. *1 ton: HMO Chtv H ton; IIMS Meteor Rtdeaui 
Cblumbii »  ton Iri-Itoy; Brantford 4 wh##l pup lumtor 
trailer; Columbia 4 wheel pup lumtor ttailer; Columbia 
log trailer.
ROURK TRAILKRSi
1963 Pontlae 48 x 10 houl# trailer and l IU  Fleetwood ISiS 
hous# trailer.
»HLL lOUIPMBNTi
Hansel 22" mechanical barker w/ electric power; portabla 
mill. 36" opening, CoutU RUM (tdgcr, 3 block CiDiag#, 
steel frame and undercarriage on tires; Coutli 4 x 36 
edger, Salem 6 x 64 edger; Gunncrson 5096 Resaw;
A large quantity of 8 - SO HP electric motors and reduction 
Ijoxe*.
El.K(rTRIC SETi AND FOWKR UNITRl
Cat D364 (V8) w/OE 138 KW Otnerator; Cat DI9000 75KW 
set; Kato lOKW; Victor lOKW; (2) FM 7,5 KW's and many 
more smaller sets; Cummin* 800 HP H RT-6-Ppwer unit: 
Cummins 165 HP IIRP; TVIn CMMl'ss Cat. DISOOOj Cat 
D8800; IIIC UDII and smaller units.
AIR EttCiPMENTl
C.I R, DM 3 Drillmasler less power and compressori 
Worthington 600 CFM rotary; LcRol 105 CFM tractalr and 
Schramm 105,
MIHCF.LLANEOUB TRACTOR ATTACIIMENTSl
Ilystor D89A winch (Direct drive). Hystor D8D, D8L, D7N, 
and D4N winches; Carco 0  and F ’s and JD aear-o-matlci 
29 ecu and 80 CCU; Gabco 944 forks and .lohnston (D6) 
Ivog 8kl(l(icr; Fleco Root rake to fit Cat DO; DIE Nvw 
pads and sprockets; D7 ItebuUt roller shellsi and D| 
Llfutlmo rollers.
MIHCELlANFXlUSl
Iloban 30(JA fikailt DD-yard
winch; space heaters and a very larg# quantity of shop 
equipment, tools and offlc# equipment.
\
S tfiw o r l E i|iilp in 4 S iit
Co. U d .
Auetlonesra 
Frank Gwartnsr, Lie. No. 1 
Earl Qalvin, Lie. Ne. 188 
Jim Rtowart, Uo. No. 807
For further Information (vr detailed flyer, write, wlr# or
rllr*1ewteltewa'r1)"*itoK#n»lmn<l«-www«w^
at Airdrtk, Alberta 
   Ar«a,C8dete0l-888488t,,^,,,, .
\
            .
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Curtain 8:15 p.m
The Hilarious Broadway Comedy in 3 Acts 
And Smash Hollywood Movie
At
KELOWNA COMMUNITY THEATRE
February 17,18 and 19
All Seats Reserved -  $1.25
O n  S o /p  j X f
LONG SUPER DRUGS Bernard Ave., Kelowna
Produced by Special Arrangement with Samuel French Inc.
The Kelowna liu le Theatre wishes 
to thank the following firms for 
making this message possible:
Bob White's Esso 
Tro|Ay Jewellers
$31 if f iM r i  At«*
Gant's Hiarmacy ltd .
1&3S AlilMif Strrd
Tony's Furniture





















S & S Stores
i640.P»ndoiy Hilrcct
■V i  I "  . , r .  ■, ■, . . ' - r  • ■  ̂ I'- v> '- S
